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Cuando qoiereiuos interpretar la ac-
t«*l conflagración de^de el punto de 
! S » de las ideas, nos hallamos tan di-
rididoa que hay que penaar en que 
•xis.te alguna causa profunda, a lgún 
axtraño fenómeno que note desorienta. 
•No es sm-prendente que muchos es-
meren de Alemania le destrucción del 
jacobinismo y de todas las funefeitas de-
rivaciones de la revolución francesa, y 
rne , en cambio, algunos otros, aunque 
pocos, vean en ella la fuerza desitruo-
lora de lo que llaman los dogmatismos 
j^jiinanos? 
Que entre las derechas danuna la ger-
jnanofilia y entre las miuieidate son más 
¡os'aliadóiobos e s cosa evidente. Pero 
00 se puede negar que la guerra ha 
roto los antiguos cuadróte, La mezclada 
hombres de tendencias opuestas; y a s í 
como hay un cloniento católico no des-
preciable que siente s impat ías por los 
aliados, hay también hombres del cam-
po opuesto que han hecho manifesta-
; i on es g'enu an ó fi 1 a s. 
En nuesrtio sentii', existe una causa 
que nos desconcierta. Es una paradoja 
trascendental. 
Si queréis», definijr Las ebiejucias diel 
genio lat ino, encontraréis en é l , como 
sustancia ,fund:a!men.t.qj!, l̂as ijdoas da 
unidad, univensalidad, oixlJIn, organi-
aación; es decir, ideas contrarias á la 
singulariad y al indiTidualismo. Co-
menzando por la leugua la.tina, os dirá 
Fouillée que esa lengua reipugna á todo 
lo que sea arbitrario y confuso, y se 
complace, en cambio, en lo que e|g re-
glado y normal; que, además de la 
fuerza y la enoa^ía, tiene el la t ín , como 
cualidades dominantes, su disposición 
armónica, su equilibrio, su isabia re-
|)artición y su bello ordeniuniento. 
: ¿ Queréis saber los atributos que dis-
tinguen el carácter romamo? Fóml lée os 
dirá también que ol romano llevaba á 
todas partes el orden y hasta la «seve-
ridad del orden », el sentimientoi de la 
disciplina, el respeto de la autoridad, 
una especie de austeridad fundamental. 
Brunetiere os contestará que lo que en-
señan los maestros del genio la.tino es 
t ío serio de l a vida, la disciplina bajo 
la ley, la subordinación del individuo 
6 la sociedad, l a energía mi l i t a r y ci-
r i l , el valor del camno de batalla y el de 
la tribuna ó de la plaza públicft., la ab-
negación por la Patria, la Humani-
dad, la igualdad s. 
Cuando Maurras quiere hacer una ar-
'diente profesión de fe latina, dice: «Yo 
soy romano en la misma medida en que 
me siento hombre: animal que constru-
ye oiudadeig y Estados, no vago roedor 
ce raíces; animal sociaJ, y no carnívo-
ro solitario; animal que, viajero ó síe-
iíentario, sobresale en capitalizar las 
ftdquisicioneis del pasado y aun en de-
ducir de ellas una ley racional, no des-
tructor errante por hordas y alimenta-
io de los vestigios de la ruina por él 
creada». Y Me^éndez Pelayo habla del 
«espíritu clásico ya regenerado por el 
influjo cristiano, ese espíri tu de ley, de 
unidad, de civil ización. . .» 
Unido al espír i tu cristiano, el latinis-
mo, además de trazar normáis para la 
vida públ ica, ha estudiado todos los in-
flujos que pueden ejercerse sobre la vo-
luntad ; ha acumulado un tesoro de oh-
servacionos morales; ha ahondado en el 
conocimiento de los métodos de gober-
nar la vida individual ; ha analizado 
profundamente la psicología de los ac-
tos humanos. Y él fué quien organizó 
íil mundo antiguo, como más tarde or-
ganizó Santo Tomás, con gé?to mayos-
tático, el universo de las idea*. 
E l penamiento germano presenta un 
cuadro distinto. Según DelbóS, la filo-
sofía alemana ha tomado casi siempre 
por t ipo universal la noción de vida 
con su desarrollo de dentro á fuera; á 
través de Fichte, de Hegel, de Sche-
l l ing , de Schopcnhauer, de Hartmann, 
una misma corriente se descubre: la fe 
en la autonomía y auu en la divinidad 
do lab potencias de producción y de evo-
lució]) inmanentes ail Universo. De ahí 
que aparezca rebajada «la idea de una 
razón que impone formasi, medidas, 
tipos á los cuales deba constreñirise la 
voluntad reflexiva». 
A juzgar por estas consideraciones, 
parece que lois países latinos debieran 
ser modelo de organización y de disci-
plina, y que entre los germanos había 
de reinar la espontaneidad desordenada 
y la ana rqu ía de las autonomías ind iv i -
dual els. 
Pero... abrimos los ojos á la reali-
dad^ y la realidad nos dice lo contrario. 
x de ah í nuestra confusión. Pedi-
mos sentido conistructivo, organización. 
Y el germanismo dice: « H e aquí una 
sociedad organizada». Y dice el la t i -
nismo: «He aquí una civilización or-
ganizadora ». 
¿Cómo explicarnos eso? ¿ E s que hay 
a lgún genio maléfico que hace que laís 
ideas en nuestros marcos tengan una fe-
cundidad invertida y produzcan lo con-
trario de lo que deben producir? ¿ Sê  
rá que haibremos desertado de nuestros 
ideales de raza, ó que no habremos sa-
bido eliminar elementos destrnctoresi 
que se mezclaron á nuestra civilización 
para secarla y agotarla? ¿ S e r á que 
nuestra ideología no domina ya los fac-
tores de la vida profunda? 
E l problema merece algunas reflexio-
nes. Porque lo que estamos viendo nos 
recuerda aquello que decía Fe r r é ro de 
los italianos: « U n italiano vale más que 
un a lemán; pero cuatro alemanes juntos 
valen m á s que doce italianos tomados 
uno á uno». 
Ks una reflexión que viene muy bien 
pana consolar á cualquier pueblo ven-
cido. Si hubiéramos luchado uno á 
uno... 
SALVADOR M1NGUIJ0N 
f I d i s c u r s o d e l P a p a 
Algunos periódicos de la noche pu-
blican el siguiente telegrama: 
«ROMA 9 
«11 Messagero» anunda que de Berlín se 
piden explieaioibnes al Vaticano sobre el dis-
curso pronunciado por el Paipa el ,4 da B i -
Oembr©. 
Bl Papa coníieíitará que ese discurso es 
Ül último ateto públaco de una intervenoión 
^plomátdoa á faiv-or dé Bélgica y del Norte 
de Francia y que es 'bastante clara. 
Se ignora si Austria queorá asocáars» á 
tea protesta. 
En ese caso, ta contestación pontificia to-
ftftría una forma m á s importante y sería 
oonranácada á bs neutrales.» 
• I I Meetaagero» es un periódico sec-
ó l o , que no ofrece ga ran t í a s ningu-
nas de estar especialmente informado, 
tto acarea dei los asuntos del Vaticano, 
O-i sobre las decisiones del Gobierno de 
Berlín. 
. Por lo demás, las interpretaciones 
falsas y las noticias tendenciosas, re-
wtivamente á la ú l t ima alocución de 
on Santidad, que esparcen determina-
oaa agencias y diarios, pareoen obe-
fecer á una campaña bien burda é 
inút i l . 
Ei^ Sumo Pontífice, en el postretr 
vonisi&torio, como siiempre, mantúVo-
J en &u noble v levantada ac-titud de 
d p . común áe los fieles y Vicario 
Cristo ó in térpre te ele su doctrina. 
Condenó los atentados contra e,l De-
poho y la Justicia y las faltas contra 
* caridad, de cualquier campo que Ha-
ya? Partido ó en adelante partan, 
^ a neutralidad observada por el Ro-
ano Pontífice, no puede ser más per-
orante y escrupulosa. 
filo eteil^€r P1,68611'^!'!» ahora aliadó-
lófi l como aptes se le pintara germa-
ítino0j constituye una superchería ade-de una 1ITever<mcia 
"OOr^i^^* Pub3lilca ín tegro el dis-
Pañ-i* PaPa- ^ne origina tales cam-
5uf.iXvy ^omentario8, y fielmente tra-„uos (i0 ese tcxto (aliiia<lo) joa pá . 
^ r ( v . t « • e1reTltes li 1:,s violaciones del 
recho internacional, dicen-
*^o F^ ihec l10 dle la experiencia que en 
^ o i o n í ' ,00,no on ,tt s ^ ^ ^ d humana in-
fey^s es iT TOst.imibre do obedecer á las 
^ en el ^f1^81' , dp ^ ^ " ^ i d ' a d florecirti-
tori<3ad d« 1° en tantl0 cIne si 14 au-
drtrn-'8' 'O-'05; os raAlo-spr€cia<la. la dls-
*0> enw1IXa,ra Con las Pacones del egoís-
^ ^ d e de t S PllblÍ00^ «aen en la más 
•NWÍÉ p*"turba,ciaae>s. Esto prueba ía 
109 «oontecimiemtoB del presente. 
Estó esto demostradlo, en afeofo, por un a-s-
pecto evddleaiíe del tei-rible conflicto que con-
mueve aotmaJauónte á Europa, y muestra á 
qué excesos y á qué desastres pueden condu-
cir la violación y el des precio de las leyes que 
son las que condicionan las relaciones entre 
los Bstadtoe. 
Se ve, en efecto, en el trastorno (géhertj 
á é los pueblos, por el taato indigno infligido 
á lias cosaa s.igriadias y á los miaiistros del 
Culto, soba-e todo por la dignidaid eclesiástica 
de que es tán investidos, y que son inviolables 
por el dterecho divino y el dierecho de gen-
tes. Se ve por los numerosos ciudadlanos pa-
cíficos, hasta los dtí edad muy joven, que es-
tán alejados ue sus hogares, causando las lá-
grimas de sus madres, de sus esposas y de sus 
bijoo. 
Se ve en cualquier otra parte, en las oíu-
daxltes abiertas y los poblaciones indefensas, 
Expuestas á las excursiones aéreas. So ve, en 
fin, sobre mar y sobre tierra, por los horro-
res sin nomore que abaten el espíritu. Nos-
otros damos de nuevo nuestra reprobación 
para todas- las iniquidades cometidas en esta 
guerra por los autores de todos estos hechos. 1 
No se ocupó Su Santidad Benedic-
to X V en otra parte de su alocución de 
la guerra europea, y en la transcripta, 
ya ven los lectores qué espír i tu d<e i m -
parcialidad y justicia resplandece, por 
cima de todas las falsas interpretacio-
nos y superior á interesadas hermenéu-
ticas. • 
E S P A Ñ A 
E N A F R I C A 
U N A P R O T E S T A 
TANGER 10 
Reunidas las Juntas directivas de la 
Cámara Oficial de Comercio y de la 
Liga Africanista, han acordado protes-
tar ante el Gobierno del proyecto pu-
blicado en la «Gaceta» autorizando un 
notable aumento en la tarifa de fletes 
que hasta ahora ha estado en vigor para 
los transportes en loa buques de la Com-
pañía de Correo» de Africa, que ya por 
excesivos fueron objeto de iguales pro-
testas en otras ocasíoTies. 
También se acOrdó protestar de la 
elevación en un cincuenta por ciento del 
precio del pasaje. _ ( ( 
En este sentido han sado enviados te-
legramas a l director general de Comer-
cio y al presidente de la Junta cenitral 
de la Liga Africanista. 
Se expone en los telegramas que se-
mejante medida determinaría la total 
anulación del comercio con la Penínsu-
la, ya bastante maltrecho. 
E N F A V O R 
D E L C L E R O R U R A L 
• o— — 
Opiniones de dipurados 
LLOSAS (D. Pedro) (jaimista). 
«(Para expresar mi opinión concreta ton 
respecto a'l presupuesto del Clero, no ten-
go más que repetir algo de lo que d'ije el 
año 1908, a l coanbaitir eil presupuesto de 
Gracia y Justicia, en la parte de obligacio-
nes edlesiisisticae. Y entonces decáai que si ei 
listado atendiese debidamente al Clero, no 
haría más que satisfacer una demiia sagra-
da- que tiene su origen en el d'espojo que 
se hizo desdo ISSó á 1841 en los bienes ecle-
«iástkos, cuya usurpación fué kgalizata á 
cambio de que el Estado cuidaría perpetua-
mente de las dotaciones parroquiales y ne-
cesidades del culto. 
ü n gran (hombro de Hacienda, el señor 
M011, manifestó en ocasión solemne que «el 
Clero apenas recibía la tercera parte de stt 
asignación». Con cifras y fecháis demostra-
ría se que los bienes del Clero evitaron la 
bancarrota del Estado, y señalaríase 'hiego 
dW qué modo éste cumplió sus icamijmimism, 
Verificó «brillantes operaciones)) con el di-
nero de los curas ¡ y éstos, que habían sido 
víctimas de la «bajaj , nunca disfrutaron del 
«aiTza», n i siqniera en aquellos días en que, 
salvándose cf>n superáyi t I03 presupuestos del 
Estado, rayó á ÍK) la deuda que había esta-
ido á 19 y á 38. 
La causa, pues, viene apoyaida por la 
razón. Las mejoras que se solicitan para el 
Clero rural son del todo justísimas.» 
POSADA GARCIA-BARROS (liberal). 
tHa sido unánime en todos los'seotores po-
líticos de la Cámara de los diputados el cri-
terio de que el sueldo mínimo de los maes-
tros de instruoción primaria debía ser del 
1.000 pesetas anuales, alegando para llegar 
á esto, entre otras consideraciones, las de 
humanidad y decoro nación a.!. 
^ Por qué no han de invocarse estas mis-
mas consideraciones en pro del Clero es-
pañoí, ya que su misión no sólo es espr-
ri tual , sino también edurativa en el orden 
social, especial ni enite en el Clero ruraiT? 
Existen comarcas en donde, por carecer dte 
cscueíais publicáis, ó bien por estar á largas 
distancias, no puedan concurrir á ellas log 
niños, y suple esta falta el Clero rural, que 
con abnegación y desinterés se dedica á lai 
enseñanza. 
Además, desdo que transcurrieron veinti-
cinco años de estar en vigor la lev dlel Re-
gistro íivil , sufrieron manifiesta merma los 
derechos de los párrocos, per la neter ía dis-
minución de experulición de certificaciones; y 
unido á esto el descuento para el Tesioro y 
Ta comisión del habilitado, -se feduce exage-
radannente la aisignacion personal del OHetro, v 
queda laquida lina ínfima cantidaid. incompa-
tible con tíl decoro é independencia' que co-
rresponde al desempeño de la alta» mison 
encomendada a'l Clero de Ja Eolicrión oficial 
del Estado. 
Creo, pues, que es urgente subsanar la 
crítica situación del Clero mrail; y si por las 
actuales circunstancias no puede ser factible 
tan rápidamente como es de desear, segura-
myvnte ron el Concordato á 1» vista quizá 
podría '^. .rrcí» ¡í, os-te tteto de juistLci».» ' 
PAN DO-ARGUELLES (D. Cándido) 
(conservador). 
tEn frecuentes visitas, hechas á distintos 
pueblos de las provincias de Alava y Burgas, 
he podido comprobar la precaria situación en 
que viven aquellos resignados curas, que por 
vi r tud de su fo religiosa, vocación arraigada 
y obedicnuia, cumplen con celo sin ilgual su 
elevada misión en los pequeños lugares á que 
se les destina. 
Por éllcusi mismos sé que sus necursos no 
pasan, desde hace unos años, de las 750 pe-
setas á que asoicíndé su asignación; canti-
dad, adiemás, nominal, por los descuenbo(.si á 
que se somete, gaistos de babilitación, giro, 
etoétena. Y jsta situación de los curas que 
yo Oonocí es ia situación por que atraividia 
todo el Clero rural de España, porque los de-
re cilios y subvenciones son casi nulos. 
Tal es'el pa.go que se da á una misión que 
eív a'lxamejito provechosa, ya que los sacer-
dotes, aparte de a/tender á los enfermos del 
alma, son t<l maestro gratuito y el dilucida-
d'or de cuestiones que sus feligreses plantean 
en él Orden social, velando por la paz del 
vecindario. 
Por todo esto opino que no debo continuar 
ch<te estadio Je cosas, eirta vida de tristeza y 
miseria entre los clérigos; debiendo el Go-
bierno atender oon urgencia sus necesidades, 
elevandb el oaber dtel Clero rural, comenzando 
por el do los vecindarios más pequeños, has-
ta un límite que se fije ^n el Prasnpuesto, ín-
terin se discuta y apruebe» una modificación 
ded Concordato del año 1851. 
En cuanto i la cantidad mínima que debie-
ran cobrar estos sufridos sacerdotes, esitiimo 
que es la de 999 pesetas anuales, teniendo en 
cuenta la sujeción al descuento.» 
E n secunda plana : 
E n Inglaterra se mov i l i zará á 
la p o b l a c i ó n civil y se regla-
mentará la a l imentac ión 
E n tercera plana: 
C U E N T O D E L L L ' X E S 
" M A C H A Q U I T O " 
por C U R R O V A R G A S 
L A S S T J B S I S T E X C I A S 
P A L A B R A S Y P A L A B R A S 
por R A M O N D E O L A S 0 0 A C A 
U n a R e a l o r d e n p a r a l a a p l i c a c i ó n de 
l a l e y — L o s o b r e r o s c a t ó l i c o s de M e -
d i n a d e l C a m p o se m u e s t r a n c o n t r a -
r i o s á l a h u e l g a 
E n cuarta plana: 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del pre-
supuesto de G r a c i a y Justicia 
Cupón para los regalos de 
E L . D E B A T E 
E n quinta plana: 
Otro plan de Romanones 
M o v i l i z a c i ó n c i v i l y r a c i o n a m i e n t o 
v í v e r e s e n I n g l a t e r r a 
E l D a n u b i o , f r a n q u e a d o e n t r e S i l i s t r i a y C e r n a v o d a 
C J I t i m á i u m , á G r e c i a , d e l o s a l i a d o s . — E n F r a n c i a 
s ó l o h a b r á c i n c o m i n i s t r o s 
F R A X C I A . — S e l i a r á n m o d i f i c a c i o n e s en e l G o b i e r n o f r a n c é s . D u r a n t e l a g u e r r a s ó l o h a b r á c i n c o m i n i s t r o s . 
R U M A N I A . — O b s t i n a d a r e s i s t e n c i a a l e m a n a en D o r n a V a t r a . P r o g r e s o s rusos e n e l T r o t u s o l . O f e n s i v a r u m a n a 
e n e l C r i k o u o u l . ( P e t r o g r a d o . ) L o s moscov i tas f r a c a s a n e n K i r l i b a b a y B o i n a V a t r a , y o c u p a n unal a l t u r a a l S u r 
d e l v a l l e de T r o t o s u l . L o s b ú l g a r o s f r a n q u e a r o n e l D a n u b i o e n t r e S i l i s t r i a . y C e r n a v o d í i . R á p i d o s progresos a l e -
m a n e s en l a G r a n V a l a q u i a . ( K o e n i g s i c u s t e r h m i s e n . ) 
M A R . — V a n o s n a v i o s i n g l e s e s s a l e n en p e r s e c u c i ó n d e l c o r s a r i o a l r m ú n qu6 o p e r a .en e l A t l á n t i c o . V a p o r d a / n é é 
á p i q u e . U n b u q u e e s p a ñ o l es d e t e n i d o , en a g u a s i n g l e s a s , p e r u n s u b m a r i n o , c u y o c o m a n d a n t e le d e j ó s e g u i r e l 
v i a j e . E l i D e u t s c h l a n d * l l e g ó á l a d e s e m b o c a d u r a d e l W e s s e r . , 
B A L K A N E S . — N u e v o y s a n g r i e n t o f r a c a s o de los f r a n c o s e r v i o s a l N o r t e de M o n a s t i r . ( K o e n i g s í v u s t e r h a u s e n . ' } 
E l k á i s e r f e l i c i t a a l r e y de G r e c i a . L a s a l t u r a s que d o m i n a n A t e n a s e s t á n f o r t i j i c a d a s ba jo l a d i r e c c i ó n d e Dcnis -
m a n i s , q u e d i s p o n e de 7 0 . 0 0 0 v o l u n t a r i o s . ( L o n d r e s . ) D i c e i L e M a t i n * q u e h a s ido e n v i a d o c o n t r a M o n a s t i r ui$ 
e j é r c i t o g e r m a n o b ú l g a r o , a l m a n d o de F a l k e n h a y n . E x i t o s i n g l e s e s a l S u r de S e r e s . ( P o l d h u . ) 
I N G L A T E R R A . — E l p r o g r a m a de L l o y d G e o r g e c o n t i e n e m e d i d a s r a d i c a l i s i m a s , e n t r e las que figuran l a m o v í * 
l i z a c i ó n c i v i l p a r a los h o m b r e s de d i e z y se i s á s e s e n t a a ñ o s , l a p r e p a r a c i ó n de o t r a o f e n s i v a p a r a l a p r i m c w e r a t 
e l r a c i o n a m i e n t o de l a p o b l a c i ó n c i v i l y c o m b a t i r á los s u b m a r i n o s c o n b u q u e s a r m a d o s * 
L A S I T U A C I Ó N 
M I L I T A R 
Mala señal . Cuando se pierde uu ge-
neral a lemán, yo no sé como diantres 
se las arreo-lan los aliados; pero á eon-
t inuación de tal pérdida se encuentran 
siemipre con l a desagradable sorpresa 
de que desaparece un reino, cuando n« 
dos. E l año pasado' notaron la desapa-
rición de Miackensen del frente ruso, 
y comenzaron, curiosos, á preguntar: 
^dónde estará? Respuesta al canto. 
Servia y Montenegro pasaron a mejor 
vida. Hace pocos meses volvieron á pre-
guntar dónde estaría Mackensen. y al 
enterarse de dónde estaba, comenzó á 
tambalearse Rumania. Ahora se les ha 
perdido Failkenhayn. ¿ D ó n d e está Fal-
kenhayn, pregunta L e J o u r n a l ? . . . Ma-
la señal para Venizelos... E l , que ya 
estaría probándose una corona ante un 
espejo, ó cuando menos soñando con 
una buena poltrona de pvesidente de 
una repxiblica, puede i r comenzando á 
p«ensar en embaroarse en Salónica; por-
que es el caso que, dejando aparte mi 
opinión, que nada vale, ya T^e. J o u r n a l 
supone que los alemanes no han de de-
jar sin apoyo á los griegos; el crítico 
mi l i t a r del B u n d , Stegeraan, que ha 
demostrado en varias ocasiones que &$ 
un clarividente, ve á los austrogerraa-
nos, búlgaros y turcos camino de Saló-
nica, si son capaces de terminar victo-
riosamente la campaña contra Ruma-
nia (y sí parece que lo son), y , por 
ü n , ' L e T e m p s dice lo siguiente: «En 
Maircdonia, el enem igo, v i s i b l e mente 
r e f o r z a d o , ha atacado con violencia, el 
día G, á los servios.» No hay que darle. 
vueltas: estos empecatados soldados de 
los Imperios centraües no hacen oídos 
de mercader á las declaraciones de gue-
rra. Se s int ió Rumania fuerte; lanzó 
su guante, y han ido á Bucarest á de-
volvérselo á los provocadores. Hace 
días VenizeJos hizo también su corres-
pondiente pini to : se acercó á la fron-
tera y ordenó á sus heraldos que decla-
rasen la guerra á los Imperios céntra-
les... En Viena y en Ber l ín debieron 
sentir ún estremecimiento de honor, y 
en seguida Falkenliayn se ha perdido, 
y de continuar Venizelos en Salónica, 
se lo va á encontrar el mejor día á la 
vuelta de una esquina... ¡ Con quié afán 
m i r a r á el ilustre político griego hacia 
el Norte! . . . ¿ N o vencerán los rusos?... 
Atacar, atacan; lo reconocen así sus 
enemigos en su parte de Ber l ín , ha-
ciendo constar que entre Kir l ibaba y 
el Bistritza fueron atacados por los 
moscovitas, que ganaron a lgún terre-
no al Norte de Dorna Vatru (Venize-
los respira), y que también lograron 
algunos éxitos ni Sur del valle de Tro-
tuchus (Venizeilo» sonr íe ) ; pero ello es 
que el ruido ha debido ser mayor que 
las nueces, porque la l ínea no cede, y 
por contera, los rusos, en su radiogra-
ma de San Petersburgo, á su vez, no-
blemente confiesan que en Valaquia las 
¿Qué importa que allá, por el Soanme, 
esista, realmente, la caímaf si por la 
loma de 304 metros de cota, en la iz-
quierda del Mosa, vuelve á tronar otra 
vez la art i l lería ? 
T si esta noticia no le satisface á 
Venizelos, porque k> mismo puede su-
ceder que avancen los franceses por 
no acierta, malo es sustituirle por n i 
curandero... ¿Dónde han ido á paral 
aquellos primeros días de Agosto de 
1914, en los que, liurgando, hurgando 
en el árbol genealógico de Joffre, poli 
poco si tropiezan en el tronco con san* 
gre de reyes? S i c t r a n s i t g l o r i a m ú n T 
a i l . , . Joffre ha seguido con la demfl^ 
» » A 1 f 
0 I * * ¿ o 6 0 ü > ^ 0 
tal loma que sus enemigo?, en cambio 
no debe echar en saco roto que, según 
L e M a t i n , a desde a h o r a la d i r e c c i ó n 
de IÍD g u e r r a , en F r a n c i a , p e r t e n e c e r á 
a l G o b i e r n o , q u i e n t e n d r á á s u lado dos 
a g e n t e s e j e c u t o r e s : e l g e n e r a l c o m a n -
d a n t e e n j e f e d e l f r e n t e f r a n c é s y e l co-
m a n d a n t e d e l f r e n t e de } f a c e d o n i a * 
(telegrama de P a r í s ) . . . ; En el nombre 
del Padre! (Esta exclamación es mía , 
•no es de Venizelos.) ¡ L i n d a manera de 
robustecer el mando! ; Qui tándole el 
cerebro!... ¡Ahora me explico por qué 
en L a I l u s t r a c i ó n francesa del día 18 
M a t a n c o u r t 
V i s o z o u r í 
n e j 
c iá t i ca teresiana; Briand, desde ^ í i ^ 
se le ocurrió la ideíca de mandar tro^ 
ipas á Salónica, debe llevar, nara and 
por casa, el célebre bicornio ñapóle 
nico, y Poincaré ha guardado la chis 
tera y se ha puesto un casco de acen. 
para recorrer los campos de b a t a l l é 
Venizelos puede respirar tranquilo, ; 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproduoción de esta crdnioa.l 
Dificultades de ios aliados . 
tropas rumanas cont inúan su retirada del pasado mes Poincaré aparece con 
hacia el Este, y con ellas Ins rusas (Vé- polainas de cuero y un casco de acero 
uizelos se pone serio). "Animo, señoi ! romo cubrecaboza' C e d a n t a r m a toga1, 
E l oran duque Nicolás lia dirigido WMA dijo Cieei'ón, para indicar que la es 
proclama al 'pueblo y al ejército ele 
Rumania, «exhortándolo* á ífesistir 
hasta el t r iunfo final de los aliados» 
(telegrama de P a r í s ) . . . ¿ Y qué otra 
cosa mejor para contener el avance de 
ausftriacos. húng/aros, alemanes, búl-
pada diebía inclinarse ante el Poder 
c i v i l . . . Y hay que convenir qu^ no de-
jan de tener razón los franceses para 
haberse acordado de Cicerón; pues es 
el caso que, á pesar de los triunfos con-
seguidos por Joffre, no hay forma hu-
mana de que los alemanes se vayan 
de Francia n i de Bélgica; pero si bue-
no cambiar de in|édico cuando é&te 
1C H e r r é eícribe en tL» Victoire»: 
«Como consecuencia de los desgastes qtStto 
en nuestras Ilotas causan los submarinos aley 
manes, tenemos el deber do pensar en en» 
acortamiento de la ruta marí t ima entre lo& 
puertos aliados y Salónica. E l buen camina/ 
para i r de Marsella á Salónica no es la gran( 
vía marí t ima on la que navegan los t i b u í W 
nes quo lian devorado al (iJallia» y taiítoc-
otros navios. Tiene yue ser una ruta oz¡¡ ra 
mayor parte terrestre. , 
Esta ruta signo !a vía férrea de Mareell»» 
ú Br indis i ; ka vía marí t ima Brindisi-Pa«? 
tras, sobre la costa griega, cuya travesía!) 
puede efectuarse en una decena de horas sii^ 
peligro de torpedeamiento, llevando escaUÍ 
todos los transportes; después, el ferrocaJ 
r r i l que, desde el golfo de Patrne, por Ate* 
nais y Larissa, eondnvoo á Salónica. ) 
Esa es la ruta, como ya liemos indicadel, 
en diversas ocasiones, por la. que hay que 
reforzar el ejército de Oriente ante,, de que 
Mackensen intente arrojarlo al mar é inva^ 
di r la Grecia.» 
¡ A C C j _ O N ! 
En tLe Figaro» dice tPolibio» lo siguiente? 
td íay situaciones en las quo los bienel. 
más hermosos do un pueblo: la libertad U 
la igualdad, la soflidaridad y el derecho, n<| 
digo que los diera por una hora de acción, 
pero s i afirmo quo no pueden conservaraa, 
esos bienes, ni la misma patria, más qu f t 
por la acción. 
; Silencio! ; Actos l» 
f j t r u s B 1 1 d a D i c i e m h r * d o . 1 9 1 6 . 
( 2 ) E L D E B A T E M A D R I D . ' A ñ o V L N ú m . 
D E F R A N C I A 
fe d p r e p a r a 
l a m o d i f i c a c i ó n 
d e l G a b i n e t e 
S ó l o h a b r á c i n c o m i n i s t r o s 
tSRVl&O RADlOTtLEGRÁnco 
LONDRES 10 
Ooratmíf arlo ofwial dé ayor, á ka nuev^ 
la troche: 
;: • •. - i'.-' luimos llevado á cabo «raids» 
00 la« tririciicraa enemigas, cerca de Neuvi . 
l ie , Saiait Waattt y Soaobez, infligiendo pét*. 
cbdas ^ enemigo y oogiéndole -una ametala. 
Üadora. 
Nurtitros morteros do trinchera bombar-
dearon, con éxito, ias líneas onomigas, al 
Ñort<9 de Ploegstem y ai Este de Arras. 
La aráiileria enemiga se mostró hoy me-
r o •< aotiiva, exaeq t̂o en el sectoa- dio Y pros y 
La Baabóo, y al Oeíste de Les Sara. 
PATIIS 10 
Parte francés de Has tres de la tarde. 
H:v . S ) recba'/ado un golpe de mano ene-
migo oontni una de nuestras trimeihenas, al 
Sur del ^filadero dé Santa- María (Vosgos). 
No óefuinré nada de particular en el rcs&to 
dnl frente. 
» « • 
KOFAIGSWUSTERHAUSEN 10 (3 t . ) 
Fneniie occidental.—Cuerpo de ejército del 
arkftñpe hci-edaro Ruppreoht.—En el eotor 
Socnmo aumentó por la taade el fuego de 
art i l lería. 
Algunas pAtrullag dte ingleses que avan-
r . .- por la noche, al Este de Gueudecourt, 
fiuaroa rechazadas. 
« He • 
Cuerpo cte ejército del príncipe heredero. 
(En la Chaanpagne, al Sur de Ripont, nues-
tras trapas echaron á loe franceses de una 
«apa que habíamos a'banidonado y (|ue el ene-
aaigo había ocupado. 
En los Vosgos, ail Oe^be de Markiroh, y 
pin tener que lamentar bajas, tropas de la 
reserva de Masauxen trajerooi á varios ca-
•aflores fraaioeses y UQI lanizaanmnas de las 
trúichertaa del enemigo. 
«-« • 
KOEXIGSWFfifrBRHAUSEN 10 (11 n.) 
Segundo parte ofioiai: 
. A l Norte dél Somme, violenta Hucha de 
furtillería, á intervalos. 
* • • 
PARIS 10 (11 n.) 
Los «iWianes hkáeron estallar do* minas, 
«n el extremo Sudeste de la Butte du 
Meanol. Se entabM oomlbaite por la posesión 
• de loe orAtere», qoe han quedado en podea" 
de (Un franceses. 
Orfam/ny habituad en el resto del frente. 
PARIS 10 
Como oonseouencaa de la aprobación por 
la Oáahara de diputados del voto de cou-
iftanaa que claumiró la deliiberacáón del Co-
mité aooreto, d presideinte del Consejo ha 
artrwiiado cierto número de medidas desti-
ladas i reaJiear las indicaciones contenidas 
ta la orden del día. 
Se oree que la decásáón definitiva se to-
m a r á .de hoy aJ martes, y comprenderá, por 
ana parte, las modificaciones ministeriales, 
de k s que resul tará una disminución de 
miembros en el Gabinete, y por otra parte, 
ia constitución de un Comité de Defensa 
nacional, reducido, como pe ha hecho en 
Inglaterra. • • • 
PARIS 10 
En los pasilloe de la Cámara se hablaba 
anoche de la» resoluciones que tomará el 
preskietnte del Consejo con arreglo á la or 
den del día votada por Oa Oámara después de 
3a renmión del Comité secreto. 
Ignórase eC propósito de M . Briand en 
Dnaato á la realizactión del programa propues-
t o ; y «aunque se hacm muchos oomemtarios, 
nada se •puede aventurar, pues el presidenta 
no ha hecho ninguna dedlaracdón, y sóJo 
•s saibe qn*> está ya trabajando aotiwamente 
an «¿ asunto. 
. D» todos modos, paiedis decirse que don-
i fo de cuar^Tita y ocho horas, á más tardar, 
el Parlnm^n t/> T efl pdhuiieo oonoo^&n loa 
leuerdoa presidenciales. 
«e • • 
PARIS 10 
Entre 5as órdenee del día presentadlas á 
'«wnseOT^ri.v del Coroitá secreto, Tiariae ds 
«illa: iprcTxmían la redtuocdón del niímero de 
ministros. i 
Ha «ido tomado en consideración un pro-
yecto <fe ley, presentado por loe diputados 
jtiémát, Orust, BouSUon, Lefovre y Evmond. 
Contiene sólo dos artíoníos, que dicen así i 
«Ar+íoulo primero. Durante la guerra, el 
Consejo se oompondlrá d!e cinoo miembros: 
Negocios Ertranjeros, Hacdendla, Guerra, 
Interior y Marina. 
Artíeulio segundo. l/os demás departnmen 
tos raÍTiÍRteria)!é«. a-otuailmente existentes, se-
l^n. objeto de nueim oTiganizaciión. y por ell 
Gobierno se proveerá en direooión.i 
La proposfoién ha pasadlo al estudio de la 
Comisión dolí Sufragio universal. 
D E RUMANIA 
E l D a n u b i o , c r u z a d o 
e n t r e b i l i s t r i a 
y C e r n a v o d a 
• o 
Rápido avance en Valaquia 
SERVICIO RAHIOTELEGRAFICO 
PETROGRADO 10 (3 t . ) 
I Oficial: 
Cantinúam los coonbates en Dorna Watra. 
i El avance de nuestras tropos encuentra una 
j obstinada resistencia. 
Continuamos pro:r: twndo en los valles de 
Trotus y deTchobotuiiaohe. 
A i o largo de la calzada de Buzen, los 
I rumanos han tomado la ofensiva contra el 
enennigo, en la otra orilla del r ío Griko-
woul. 
* * * 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 10 (3 t . ) 
¡ OfioiaJ: 
I ron te del archiduque José.—Los rusos 
| atacaron de nuevo entre Kirlibaba y Dorna 
Watra, sin éxito alguno. 
A l Sur del vallo do Trotusul lograron ocu-
piar una altura. Sin embargo, y á pesar de 
haber hecho entrar en lucha fuertes contim 
gentes, no lograron poner pie á los lados 
de la posición ya dicha. 
* * * 
Cuerpo de ejército del mariscal Von Mao-
kcínsen.—Los ejércitos alemanes,siguen aván-
zamelo en la Valaquia oriental. 
Entre Cernavoda y Silistria, fuerzas búl-
garas han pasado el Danubio. 
En la Dóbrudja hubo poca actividad. 
> * 
K O E N I G S W Ü S T E R H A U S E N 10 (11 n.) 
Segundo parte oficial-
Rápidos progresos en la gran Valaquia, á 
pesar de la lluvia. , 1 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 10 (11 n.) 
Según parte oficial búlgaro, ivas tropas bdl-
gar&s, en su paso dol Danubio entre Tutra-
kafi v SnListria, se apoderaron de la ciudad 
dePltenitza. 
El emperador alemán ha conferido al tpat-
riscal Von Hindenburg, en reconocimiento 
de sus méritos en la compaña rumana, la 
gran cruz de la Orden de Hierro, dirigien-
" do un manuscrito ai goneral, en el que le 
expresa su más profundo agradecimiento. 
El emperador alemán otorgó al rey de 
Baviera la Orden «pour le merite», y el rey 
de Baviera concedió á Von Hindenburg una 
placa oon su retraito, y al general Luden-
dorff la gran cruz do la Orden mil i tar de 
M^mino José. 
D E I T A L I A 
o m o a r d e o en e l Carso 
y en G o r i t z i a 
SERVICIO RADIO fELcCHÍFIO» 
COLTANO 10 (5 t . ) 
Parte oficial i tal iano: 
La actividad de la arti l lería ha sido estor-
bada en la zona montañosa por copiosas ne-
vadas ; pero ha sido muy violenta en la re-
gión Este de Goritzia y en el Carso. 
D E I N G L A T E R R A 
R A D I C A L E S 
P R O Y E C T O S D E G E O R G E 
E N E L A I R E 
U n aeroplano ruso y o t ro a l e m á n 
de r r ibados 
•nmCJO RADlOTELECRÁncO 
PARIS 10 (4 *.). 
I M parí» ocSoial froooés: 
fcn la noche del 9 al 10, un grupo dfc arpar-
vatios rvodotroe lanaó aumeroaos proveetnJew 
•obro la* «stadones y establecimieñtoB de 
Matágoy, Bam y Mons^en-CSiaussóe.. 
« a * 
PETROGRADO 10 
Comunicado oñoiaíl del Gran, Ouartefl Ge-
«eral ruso.—Freute oooidental.—En la re-
gión Norte di» Dwinsk ha tenido lugar un 
aomihate aóreo. Nuestro aeroplano voló en 
fe región de» Jlago Talan, Á 26 venstas «I 
J ío r to de Dwinsk. 
E3 aparato ae dteetroaó; los aviadores es-
t á n indemne». 
En k rv f fóa de Il lusk «e htm efeabuado 
«rfcras oamíbat»». U n «fokker» Alemán f u i de-
tTTbadb. Nmtsstnxja aTÍonea terminaaron. sus 
tteconxximlpiito» y vdhiesrrm. á Bonort, 
T U R Q U Í A 
Conquis tas o tomanas 
«ERWIO RADfOTOJtCRXFlCO 
PETROGRADO 10 C2 t . ) 
ly»!litis del Oáuoaso.—ES enemigo, despuó» 
Se haber tiroteado «a nuastraa poaidonea 
tfe Rjn'idjaji,, en dánaoción de dhanntlano, 
(bajó d« h * altura» y ocupó loa oolinaa tá-
V w ^ t entre Macan y Mouridgane. 
P E R U S I A 
Ofl 
T« 
ÍWUSTERHAÜSEN 10 (8 t . ) 
^ntal de la guerra Frent» dal 
-inoópe da Bwriara.—No hay na-
•oñalao** 
SERViaO RADIOTELEGRÁnCO 
L O N D R E S IO 
E l nuevo Gabinete se preserntará a l 
Parlamento el martes, con el siguiente 
p rograma: 
Combat i r pe l igro saibmactino por 
medio de navios mercantes armadas. 
' Preparar l a oferusiva para la primave-
ra p róx ima , -
Movi l iza r á la pob lac ión c i v i l de diez 
, y seis á sesenta a ñ o s . 
Hacer efectiiivo el bloquea 
Racionar á la poblac ión c iv i l con e l 
i empleo de bonos. 
Prohibir todo trabajo que no se re-
lacione con la gnerra . 
Reforzar e l bloqueo de los objetos de 
l-ujok. 
Prohibir el consumo de carne algunos 
d í a s . • • • 
L O N D R E S i o 
} Anúno iase que e l l o r d Ourzon sierá 
: nombrado lo rd del Sello privado, y sir 
Alfredo Mounit, miinalstro de Obráis pú-
blicae 
a « & 
C A R N A R V O N n (0,30 m.) 
En l a tarde de ayer se ha publica-
1 do la li-sta oñe i a l <kal nuevo Gobierno. 
E l Gabinete de Guerra e s t á coos t i tu í -
do como sigue: 
L l o y d George, presidente del Gobier-
i n a ; lo rd ü u r z c b , l o r d pntVíideffute del 
Canisieja; y presidente de la C á m a r a de 
los Lore» , Mr. Hendcrson, sin cartera; 
y l o r d Mi lner , sin cartiera; M r . Bonard 
l i a w , minis t ro d é Hacienda, á quien el 
jefe del Gobierno ha rogado presida la 
C á m a r a de los Camunes, t ambién s e r á 
miembro del Gabinete; pero no ae os-
': pera que oisiista con regularidad. 
| Los otros miembros del Gobierno, 
! son : L o r d cainciller, sir Robert F í n l a y , 
i quien, a l aceptar, manifefístó que remin-
I olaba á la r e t r i b u c i ó n ; sir George Cave, 
secretario del In t e r io r ; M r . Balfour, se-
cretario de Estadio; M r . W a l t e r L o n g , 
secretario de la% Colonias; lord Derby, 
eecretario de Guerra ; Mr . Chamberlaiin,y 
secretario de l a I n d i a ; l o rd Rhoniddai, 
presidente de la Junta de Gobierno lo-
cal ; s i r A l b e r t Stanley, presiidente del 
Board o í T rade ; M r . Hodges, minis t ro 
de Trabajo ; sir Edward Caason primer 
l o r d dlel A lmi ran tazgo ; doctor Axldíeont, 
minis t ro de MiunicíonieB; lord Robert 
Cecil, '«ni'ra'stro dte Bloqueo; lo rd Devon-
port, fcaspeotor dio Alimenitote; sár Josieph 
Maolay, iniSiportor de E m b a r q u e » ; rmfs-
ter R. E, Prophero, presidente del Con-
sejo de A^riouiltiura f doctor H . A. L . 
Fisber, presidente del Corusejo de Ed i i -
cacldn; sir Al fe rd Motnd, primer oomi-
igarlo de T r a b a j o » ; sir Frécterick Cow-
]ey, canciller del Ducado de Lanca»ter; 
Mr. A. Yllinnrvvortb, director de Co-
r reos ; Mr. Geonefe Bamea. minis t ro de 
Pensiones; sir F . E. Smoth, fiscal de 
la Corona; M r . Gordon Hcwar t , procu-
rador general ; Mr. Mimro , secncítario 
de Kaaoda; M r . Y . A. Clyde, lord abo-
gado ; Mr. A. B . Moriiaon, procurador 
general de E/srocia; lord Wimborm, 
lord gobernador de Irlanda; M r . H. D. 
Duke, secretario de Irlanda; M r . Y. J. 
Obrien, lord canciller de Irlanda. 
D A L . K A N E S 
¿ H a con i l e i i i a ? 
o 
D í c e s e que los embajadores 
a l i a d o s a b a n d o n a r o n Atenas 
¿ F a l k e n h a y n á M o n a s ü r ? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
SALONICA 10 (4 t . ) 
Los represientanites aliados siguen en la 
capital, donde parece reina cierta eferves-
concia con motivo del bloqueo. 
/ i» * * 
KOENIGSWU^TJERHAüSEN 10 { 1 1 n.) 
Segundo parte oficial: 
En el arco del Corna fué sangrientaanento 
rechazado un nuovo y fuerte ataque de las 
trepas de ilia «Enitente». 
* * PARIS 10 (11 n..) 
Oficial: 
Ejórcito de Oriente.—9 Diciembre.—Vio-
Icai/tas accion€6< recíprooíis de arti l lería desde 
Monastir al lago Lioiran. 
A i Sur de Sores, las tropas inglesas han 
ocupado nuevos puestos búlgaros. 
1 . 6 0 0 c n c a r o e i a c r o s 
POLDHU 10 
«El Daily Mail» ha recibido las informa-
ciones siguientes: 
«Hasta la Prensa gubernamental está 
obligada á reconocer que unos 1.600 venize-
listas han sido eucarcelados por los reser-
vistas, que dieron muerte á 150 de ellos. 
El alcalde de Atenas, de setenta y cinco 
años de edad, y 1SS ciudadanjos más han si-
do enoarcelados bajo la acusación de alta 
tra/ición.» 
\ÍQ ^ u b o t r a i c i ó n 
ÑAUEN 10 
El «Eornor Bund», periódico suizo, pu-
b¡:c:r, ¿ún noticias do fuente autoriaida, 
el texto de un dosuacho que el Gobierno 
griego envió á su representante en Londres. 
Según aquél, contestó el Gobierno hele-
no á la manifestación de lord Cecil, sobre 
supuestos ntaques traidores contra las eoc-
ciones de desembarco dé la «Entente» en 
Atenas, á las órdenes del almirante fran-
cés. 
E l ministro griego en Londres ha sido 
encargado de informar al m inistro de Ne-
gocios Extranjeros inglés de que el Gobier-
no griego había hecho saber, por medio de 
cartas y varias aclaraciones, que le era im-
posible hacer entrega del material de gue-
rra exigido. 
Aun cuando el almirante estaba infor-
mdo de ello, ordenó el desembarco do nume-
rosas secciones, que, de.̂ de el Pireo, mar-
charon sobre Atenaa, defendida militarmen-
te, ocupando parte de un arraibal, del que 
empujaron á las tropas griegas. 
El ejército eriogo decidió solamente de-
fenderle, y obHíró á la retirada •' las tro-
pas ata^pntos do la «Entente». 
A pesar de que por deseo del almirante 
franr^s se acordó un armisticio, comenza-
ron los nMues de frti^rra de Ta «Entente», 
a.l suspenderse el fuP"-o. rí • bombardear d i -
versos prmtoc de ta crrtdlidi dismrando lo 
menos nno"; r?9 tHOveutíliBS, de ellos, siete 
sobre r-\ palac'o real. 
El despacho del G obierno «rriego terminal 
con la afirmac^n ^r. oue en tales círcuns-
•ftaneia^ r o puedo hablarse n i de nna t ra i -
ción •ni do nn ataoue ó provnención. 
Ü l t i m á t u n p d e l a " E n t e n t e , , 
POLDHU 10 
El sábado por ta tarde los ministros dé 
Inirlaterra y Rusia celebraron nna larga 
audiencia con el rev Constantino, el que 
desnués mandó ó llnimar al representante 
de los Estados Unidos. 
Sí) snhe de fiT>ri+e autnr;7nda quo el n l -
fimntnm de â «"Entente» ?. Grecia será pre-
sen t? do el 10 de Di^ie^bre. 
/ G r e o ^ ^ r n H l a n D ^ n í a ? 
FOENI€fBWÜSTERHAIIS)BN 10 
Trrxs subditos do la «Entente» residentes 
en Atenas se embarcaron á bordo de buqueg, 
aliados. \ 5 
dioe que tanrbi^in han oomenr-ado á 
hacerlo los embajailores de la «Entente». 
E l buone almiramte francés «Provenoe» 
¡ ha zarpado de El Pireo. 
Se^rún nna ñotícfa de T.-ondVes del «Llovd 
New^v. manifestó.oí ttsy Constantino á c'or-
ta E^b'11*''^^ Afenntw que en el caso do 
CUA la. .fErtenfe" romna sus relacáonee con 
Grecia ésta se iin;rá á Alemami*. 
N u e v o f r a c a s o 
KOENTf íSWrSTEPHAUSEN 10 (3 t . ) 
Frente ninr^clónioo. — Ivas fueraas dé la 
«Entonte» intentan-on ayer de nuevo un fuer- 1 
te avance dbV.^mnge&tión, al Norte 'le Mo- i 
nastir y en el Aroo dé Cerna. Dicho moví- \ 
miento se malogró. 
Tmpas íilomanas y búlgaras han recha,za- i 
ó'o tedios les ataques de los franoesels y de los ; 
«ervios, habiendo tenido los enemigos san- . 
griemtas bajas. 
Ü n a l i m o s n a 
PETROGRADO 10 j 
El embajador de Francia en Petrogrado ha ; 
recibidlo una delegacaóá de la oolonéa griega, ; 
1 que le ha expresado su indíignaídón. respecto 
I dé los últimos acontecimientos d© Atenas. 
El jefe fio la dlelogaoión, Kojeviuais, entregó 
á M . Paloologjue 3.000 rublos pana las fami-
lias ¿.4 loa marinos framoeees víatlümus dé aqpib- 1 
Uos aoantedmientot. 
p e l i o i t a o í é p d e l k á i s e r 
LONDRES 10 • 
Anuncian desdo El Pireo que el káiser ha í 
enviado un raddograma al rey Oomstantino, i 
felicitándole por sus éxitos sobre lo» aliados. \ 
P r e p a r a n d o l a d e f e p s a 
LONDRES 1 0 
Un teleigraima de E l Pireo da cuanta de que | 
la inoviliauicLón gricjga avanza rápidamente. < 
Añade quo importantes oontiugentes helenos 
son emvi'ados á Larisa. 
Los griegos ocuipam ya todlaa las posicio- !¡ 
nes estratégioas de las oorcanías de Atelnas. 
En todas partes construyanse! trincheras, 
y «n las adturas que rodean la ciudad se em-
plaiaaa baterías. 
S e t e n t a m i l r e a l i s t a s 
SALONICA 10 
Un d^espadho de Atona» oomúnica que nu- I 
merasos movilimdos contra la ((Entente» son : 
llevados por loe disputados gótmaiistas, en ; 
són de protesta, contra k s casas de los ve- • 
názolástas. 
Riumoréase qn<» ha síidk) «se^iiniado el jefe de 
los libcralirts, Estilianidea. 
El número de movilizadoB quo aecundam las ; 
órdenes del general Doosnuuua asciende á -
uno» 70.000. 
¿ p a l k e r p h a y n á M o n a s t i r ? 
PARÍS 10 < 
Dice tLe Matin» que iodias las h: or/as \ 
búlgaras que «e hallaíxkn á lo largo del Da-
nubio han sido tnamsiportodiaa al trente ma-
oedónico. 
También a s p i r a quo loa oontingonte» ale-
manes que tomaron parte en U primera fase 
d̂ o la inivasión do Rumatnia ham sido llemdo» 
á MonAstir. 
Fimilraonte; día como ederto que el general 
Falkenhayn tomará el mando de las tropa» 
«na han diS comba.tir á R&rruuSt, 
E N E L MAR J D E ROMA 
O t r o " r a i i . , a i e m a i i 
o 
Detienen y llevan á puerto 
al "Caledonia, , y "Río Pardo, . 
L l e g a d a d e l " D e u t c h d a n d „ 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LONDRES 10 
Según el uMorning Poat», el crucero ale-
mán quo ha aparecido en el Atlántico tiene 
todas las apariencdas do un buque mercante. 
Varios barcos ingleses han salido en per-
secución del crucero enemigo. 
• « 
BREST 10 
El vapor danés Bollo ha sido echado á p i -
que por un submarino enemigo. 
Se salvó su tr ipulación. 
« » w 
B I L B A O 10 
E l capi tán del vapor Cosme, de la casa 
Edievarriota y Linarraga, que ha entrado 
en evite puerto con cargamento de carbói;, 
procedente de Inghtc r ra , para los altos hor-
nos de Vizcaya, ha manifestado que, du-
rant la 'travesía, fué detenido, en aguas in -
gleaas, por un submarino alemán, cuyo co-
mandanto, después de revisar la documenta-
ción y ver que ol cargamento venía desti-
nado á España, le déió eontinuar el viaje. • « • 
STOKOLMO 10 
Desde el comienzo de la guerra se han per-
dido, por minas ó torpedos, 70 buques siie-
cos, oon un desplazamiento total de 50.000 
toneladas. • 
* * * C m S T I A N I A 10 
Según una estadística del Miiniaterio do 
Comercio, la Marina mercante noruega, ha 
perdido en el mes de Noviembre 19 buques, 
oon un tonelaje totaJ de 33.000 toneladas. 
* * AMSTERDAN 10 
Dicen de Bremcn, c(uie el submarino mer-
cante ((Do'.;;í..sohland)) ha llegado á la desem-
bocafchira do Weser. 
* • 9 
KOENIGSWUSTEPIIAUSEN 10 
Los" siguientes barcos han sido dados como 
hundidos: Los noruegos ((Ella», «Meteor» y 
í.Nt ;•. ion»; el belga, «Keltier»; el inglés, 
«Auristam»; el danés, aSdgurd»; el bergan-
t ín de tros palos, «Cristine», y la -barca 
«Robert». Se dice que los vaporeo ingle-
ses ((Tafiéíd» y «Pouoh» han sido iguadmente 
hundidos. 
También los vapores suecos «Lufu» y 
((Tina» fueron echados á pique el día 2. E l 
submarino se llevó fla tripulación del ((Tuva» 
á Wilheflimsbaven. 
9R » 
ÑAUEN 10 (11,30 n) . 
En la noche del d ía 8 del actual empren-
dieron fuerzas navales alemanas de Flan-
dos un ((raid» en Hoofben, deteniendo al 
vapor holandés ((CaJebonia» y al brasileño 
«Pío Pardo», ambos con contrabando de 
guerra destinado á Inglaterra, llevándolos 
á un puerto. 
a r e v o l u c i ó n mej icana 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA Y O R K 10 
Las oarranoistag, en su ofensiva, ha¡n 
Heouipyeradoi ca&S toda l a protvinida db 
Chihuahua. 
Los villiista<s, persag-uidois, huyen ha-
d a las m o n t a ñ a s . 
A g r a d e c i m i e n t o d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s 
h a c i a e l P a p a 
Su Santidad socorre á los 
italianos 
SERVia0 TEL£GRÁF,C0PARIS 10 
• De regreso de Roma ha llegado á Par ís 
el Cardenal Arzobispo monseñor Amotte, el 
cual en su audiencia de despedida;, expreso 
al SÍ'.uto Padre su profunda, grat;tml por la 
i iug'^ta benevolencia de la Santa bode para 
la Erancáia católica. 
E l Cardenal Secretario de Estado, mon-
señor Gasparri, ha hecho llegar á manos del 
Gobierno francés, por mediación del Arzo-
bispo de Par í s , la Hsba completa de los so 
dad™ franceses muertos en la provincia, de 
Namur on la defensa de la Bélgica invadida 
EH Gobierno francés, apreciando en su ju 
to valor la imnortanoia de esto aoto, ha re-
gado al Cardenal monseñor Ametto que baga 
ñrcKente al Cardenal Secretario de Estado 
de Su Santidad el testimonio de su sincero 
reconocimiento. 
E l Papa ha enviado la Qáaítigíüd <*• 
15.000 francos al Delegado Apostólico en Si-
r ia para socorro de la colonia italiana po-
brer esádente en aquel país . • 
^ La Corporación de publicistas cristia-
nos ha ceUebrado, bajo le presidencia, del 
ilustre académico francés Rene Bazin, uma, 
reunión, á la ciue asÉsticron también el emi-
nente rector del Insti tuto Católico de Pa-
rís , monseñor Baudrillairt, y los genérale* 
Can on ae y Oherfik E l presi dente del Con-
sejo municipal de Par ís , M . Mithouard, pro-
hiunoíó una vibrante y elocuente alocución. 
^ C^Minrnican de Poma detalles do la ex-
traer dinaria. solemnidad con que este año 
sn verificó on el Seminario francés dé la Ciu-
dad Eterna, donde se alojaban los nuevos 
Gardena'lies franceses, el aoto de recibir és-
tos á los ((portadores de billete») encargados 
dio anunciarles su elevación á la pú rpu ra car-
tlenailicia después d^l Consistorio Secreto. 
Hallábanse presentes á la coremonia, ade-
más de los tres nuevos Cardenales france-
ses, los arzobispos de Ohambery y Bourges, 
los Obispos de Orleáns, Vannes, Quimper, 
Vivier?, Marsella y Au tun ; los Obispos auixi-
1 liares de Lyon y de Tolosa ; el Arzobispo t i t u -
lar de Tolomaitíta y Superior genorañ de los 
Oblatos de Mar ía Inmaculada; loe Obispos 
titulares de Oaryston y de Daocma; monseñor 
üuchesne, director de la Escuela francesa 
cíe Roma; el abate Boudihon, rector de San 
Luis de los Franceses, gran número de Obis-
pos italianos y otroe muchos personajes ecle-
siásticos, entre ellos los Superiores generales 
de todas las Ordenes religiosas francesas. 
M I R A N D O A L A S E S T R E L L A S 
L a que se m u e v e m á s de prisa 
POLDHU 10 
Las investigacdones de lo® a s t r ó n o m o s 
americano®, de las que sie ha dado 
cueinta en la gran sociedad a s t r o n ó m i c a , 
han terminado cou e l descubrimiento de 
que l a estrea llamada Gi lp in , que riva-
Jza con l a Al fa del Centauro en proxi-
midad á la Tiienra1, es La estrella que se 
mueve máis de pritsa!. A petóar de s>u 
gran velocidad, l a estrella, para recorrer 
ja mitad de dtiistancla que la separa de 
la Tierra , necesita diez m i l a ñ o s . 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
Perfecc'onamiento de los 
submarinos 
| i L ' S U M A N I T B 
KEI atr.qud á Fnnchal demnesitra que los 
últimos submarinos alemanes tienen una ar-
tillería muy superior á la de los antiguo». 
Aunque no se conocen todavía detalles rom-
¡ i < del bombardeo, debemos hacer resaltar 
el hecho de oue los submarinos hayan com-
batido como « fuelran barcos de superficie 
armados. Esto cDeanuestra que se ha iniciado 
una nueva fase de la niave(gíacaón subma-
Pequeña observación 
L E F E T I T P A I t I S I E N 
Dice el teniente ooronel Rousselt: 
«Se nos había asegurado que las operaciones 
militares estaban preparadas de ta l suerte 
que no sufrirían paraiilaaaióu durante el in-
vierno. Y, en tífeoto, oontinúan en Rumania. 
Pero no socaos nosotroai los que las emprea-
dettnos, ni loe que, oonno no varíen las cosas 
por completo, sacareanos el provecho. 
Política ftancesa 
L ' H Ü M A N I T E 
Dice Pieinre Renaudel: 
«El problema que Mr . Lloyd1 George acaba 
de plantdar en Ingjlaterra con su dimisión se 
presen taná también ante la nación franoesa. 
No stí t rata de una dictadura. Se trata de 
organización, de método, d» acción rápida, de 
emergía, de voluntad. E l pueblo francés, en 
las horas más difíciles de «u historia, ha sa-
bido encontrar todo é so . Sería extraño que, 
«a el mayor peligro que corrió jamás, no 
pudiera eñeontrar esa solución aalvadora.» 
Preocupación 
T A V I C T 0 I X E 
Dice Gustavo H e r v é : 
«Salta á la vista ya que cuandó I09 ger-
manobúlgaros hayan concluido con los ru-
manos, es decir, cuando no pueda-n avanzar 
más, cavarán, como en nuestro frente, gran-
des trincheras, establecerán dos ó tros l i -
ncas de defensa, bien protegidas detras de 
esposas redes de alambradas, y lanzaran el 
grueso de sua fuerzas sobre el ejército de 
Siirrail. Y en ese momento la Grecia ger-
manófila a tacará por 1* espalda á nuestro 
e jórd to de Oriente.» 
IDecid la verdad! 
I ' E C H O V E P A B I S 
Traduoimoe algunos párrafos del ar t ícu-
lo que, bajo ese t í tulo, publica Jean Her-
bette. 
((Desde hace 6cho días. La Cámara y el 
Gobierno se ponm de acuerdo on sesión BO-
creba, lanzándose discursos. 
„Desde hace ocho días pasan en Rumania 
y on Grecia cosas que exigen un* explica-' 
ción pública, eeguida de aoto*. 
«¡Qué diferencia entre el espectáculo de 
aquí y las ueoesidados de Oriente 1 En nom-
bre del interés nacional, nuestra preocupa-
ción única, conjuramos al Parlamento y al 
Ministerio para que comprendan los incon-
venientes de un ooutraate tan violento. 
, Fren te á sucesos ojímo loe de Atenas y 
Buoarcet es urgente tomar un» posición 
d<^fSaoed lual Contad lo que ha pasado. 
No esquivéis «1 problema de Oriente. Arros-
trarlo con energía. Aun de las faltas, cuan-
do se reconocen loalmemte, pueden deducirse 
«nsoñanaas. EB el mejor medio de Boetenor 
la moraJ do WrmmJm. -
Las tropasc olor\ialea 
en Francia 
XA V I C T O I B E 
«¿Se puede decir el estado miserable en 
que se encuentran los senegaleaes alojados 
en el campamento de Carnean ? 
¿Se puede decir que los senegaLescs de 
los campamemtos de Frejias y de Saint 
Haphael no están mejor alojados en barra-
cones que parecen espumaderas, en los que 
cae la lluvia como en medio de 1» calle? 
¿ Se puede decir que loe buenos negros 
no tienen lecho y que es una verdadera ver-
güenza para nuestro país jx-rmaneoer indife-
rentes ante oso escandaloso estado de tosas ?>» 
El botínalemán en Rumania 
800. C00 toneladas del trigo. 
D A I L Y M A I L 
Dice el «Daily Mail»: 
«Los altemanes tístán muy cerca» de los 
inagota'.'es pozos de petróleo al Norte de Bu-
carest. I>a noa región do trigo de la Vala-
quia está en msinos de los alemanes, y hay 
razón para tíímer que el entímiigo ha caiptu-
1 rado grandesi porciones de ovejas y vacas, 
ganado del oual ihay «ta Rumania gran abun-
dlanicia. Esto signafiloa que el enemigo dis-
pondrá de enormes cantidades d é las tau ne-
oositadlas grasas quo so emplean para la fa^ 
i bricación dé explosivos. La suerte de los im^ 
| mensos depósitos d^ grano en Rumamia, no m 
• ooniooo todafví». El Gobierno briftánioo comipró 
¡ 800.000 toneladas de trigo rumano, al precio 
dé diez millonee dio ILbrr.s esterlinas, en Enero 
1 do ebte año, y nada do eete trigo se sabe quo 
i haya sido enviado á luglatema antes de 1» 
: invasión aleanana.» 
f l-a duda puede verla, resuelta el periódico 
; inglés en una do las noticias alernaaias sobre 
I las operacáonets «h Riunania, que día cuenta 
• do habérse apoderado lat? tropas invaisora® de 
grandes acopios dje trigo en disposición de 
enviarlo á Inglaterra.) 
También interesa á España 
L A V I C T O I B E 
«Los motores de alcohol son tan buenos 
como los de esencia. So ha dicho, equivoca-
damente, muchas veces, que la combustión 
del alcohol produce vapores ácidos que oxi-
dan las válvulas, impidiendo el funcáona-
miento prolongado dol motor. Es una opi-
nión absolutamente falsa. 
Desde luego, todos los motores de esencia 
no son «ipso facto» susooptiblea de ser ali-
mentados por ¿looheft; poro los ensayos ofi-
oialce que se hicieron en París, en el Con-
greso intemarional de aplieacionos del alco-
hol desnaturalizado, acusaron claramente la 
supenioridad del motor de aloohol sobre el 
do petróleo. 
El automóvil, la aviación, tributarios de 
los motares de esencia de petróleo, podrían 
utilizar el alcohol. 
¡ Qué inmenso interés presenta esta sus-
titución para nuesftra agricultura y para 
nuestra industrial 
Francia, con excepoáón de algén escaso 
yacimiento en la región de Autun, no tiene 
petróleo. 
E l alcohol, en camíbdo, « un producto 
nacional. 
El año 1909 desembolsaron los industria-
les franceses más de 200 millones de francoo 
parta pagar las Importflaiouee de yfrhrókroi» 
^ £ I A 1 M U 8 I C A L E » 
L A O R Q U E S T A 
F I L A R M Ó N I C A 
• E N P i U C E . 
. Con la clara y soncilla obert„r • 
opera uPreischütz.., deü m a e ^ ^ 
xuenzó el X X V concioíto ^ í V l ^ T ' co-
questa i^ikirmóniua.. k O , 
Obra muy conocida en Madrid con . 
racter linipjamonite melódico v L ¿ U 0a" 
vmiento clásico, agrada 
provoco cXplosiones de entusiaimo 1 ; ! ? * 
verdad que el m a ^ r o P ó r e T c S i W 1 ' 
seguido que al inteipretarla sus T Wl 
don una viva sensación d© difícil 
vordadoranvante arrolladora racUlda< 
ülazunoff (Alejandro Coaiatantino^ «. 
músico natural de Petroerado A;* - ? m 
Rimsky Korsakoff. N ^ ^ 
::), genoralmcoite, las tendencias d e l ^ S f 
reformadores rusos; antes se atiene I T 
las clasicas, preconizando el desam? 
.es .temas: universales» y rindiendo oSE 
a Beelboven. Compuso, no obstante un VÍÜl 
ma, ((Stcnka Rasin», al estilo de los fie ? 
hiaesíro y los demás compositores rusos- ^ 
decir: desenvolviendo temas populare*' ^ 
(prestanído espeoiaEsima atención al co'órii^ 
y timbre orquestal. Y venció en tocia Va V 
noa. La manera de tratar los dos temas n i ' 
cionales que eligiera, especialmonte su c* 
quesraoión, es mara\-illosa; ni en StrannT 
ky encontramos nada superior en sonorida. 
des y aprovechamiento de la9 frasea 0114 
son jugadas por siete instrumentos ó « r v a l l 
de instrumentos, cada vez con distinto oo 
lor. ((Stenka Razim» no fué todo lo a p h j 
dido que, á nuestro parecer, merece serlo 
La Sinfonía heroica, de Beethoven cuen 
ta, sin duda, entre lae producciones musi-
cales que la Filarmónica ejecuta rnái 
ajustadamente y con animación, que des, 
a la a los neoclásicos, mas que responde 
a las exigencias de la obra y al peneamien-
to del compositor. Ex t raña que á parte del 
público sorprenda que las trompas desafinen 
al emitir un «mi» sostenido. Esa nota, en ese 
áinstrumento, no puede, humanaanente na-
rantizarse. ¡Y bastó tal rozadura inevitable 
para que se apagara el entusiasmo de lo 
asistentes á la audición! 
El colosal poema del malogrado Chapi 
<(Lc^ gnomos de la Alhambra», fué pre. 
miado en el oonoursio internacional que sr 
convocó al coronar en Granada al gran poe 
ta Zorrilla. 
Cuarenta y ocho horas antes de expirar 
el plazo del _ concurso, el insigne maestr 
no había escrito una nota ni pensaba ooncu 
r r i r al oertamen. Por entonces acababa dv 
estrenar «La bruja», libro de Ramos Ca-
rrión, y éste hubo de amenazarle quo, & 
no oonourría, no contara jamás con otro H, 
brete suyo. Ante semejante conminación. 
Chapí .encerróse en sus habitaciones, pro 
visto de café y fiambres, y obn ]a orden 
de que solamente abriesen y entrarai 
cuando faltase media hora para la salidk 
del correo. A los dos días, efectivamente 
entró Ramos y halló el poema concluido 
y á D. Ruperto en !a cama, dormido oro 
fundamente, ¡con los lentes puestos! *Sij 
despertarlo, recogió la parti tura el auto 
de «Zaragüeta» y la enrió ó la ciudad d< 
Darro y del Genil. [ Y t r iuníó sobre máa d 
cuarenta competidores, en su mayor part 
extranjeros! 
En el concierto de ayer, la primera partí 
«Ronda de los gnomos», un prodigio d» 
música expresiva y onomatopéyioa, ohr<' 
maestra, sin linaje de exageraciones... un 
agradó. En cambio, el «Séquito do Titanií 
y Oberon» eníervorizó hasta electrizar, y 
fué repetido trag clamorosas ovaciones. 
También gustaron mucho la «Fiesta de los 
espíritus» y la ((Aurora». 
Probablemente no existe labor contrapun 
t ís t ica igual á l a realizada por Wágne. 
en el preludio de ((Loe maestros cantora» 
de Nuremberg». El maestro Pérez Caras l i 
dirige impecablomente, y la orquosta á sus 
órdemos lo ejecutai sin tropiezo y con inu-
sitada brillantez. Pues... ¡ el público st 
encogió de hombros! ¿ Qué pasaba ayer tar-
de? Porque, en contraposición, e! Uliprme' 
dio de ((Goyescas», muy melodioso, o* 
deble, endeble... entusiasmó. 
«Habent sua fata libelli», a f i r ^ Ovidio, 
No sólo los libros; lag partituras música 
los también tienen s uhado, suerte 6 sino..., 
á la cuenta... ; y los de ayer eran advorso; 
á la admirable labor de Chapí... y d» 
"Wagner. 
R. ALKAMBBA 
M u e r t e de I er roy-Beaul ieu 
Noticias de Parí» dan cuenta del faljeoi' 
miento de M. Paul Leroy-Pe&ulieu, miem-
, bro del Instituto y profesor del Colegio d« 
Franfi;>. 
Es/t« ilustre ecir<inomista francés nació en» 
Diciembre dle 1843, en Sanimur (IMaiiW e 
Loare). Hizo RUS .primeros estudios en ol Li-
ceo boñapar te , los completó en la üniversi-
dad de Par ís v los perfeccionó en las Unir 
•eitsódades alemanas dé Born y dtí Berlín. 
Aficionadlo á los trabajos de Boonomín, ou'-
tivó siempre esta denca y alcanzó me-eciua 
fama en todo el mundo. "Formaba parte oe 
las más importantes Seriedades y Academia* 
europeas, y ara en su onís acad'é.nicij ds Cien-
cias Morales y Políticaí!, n iembro ciel umif 
t i tuto y dé otras Corporaciones. 
Publicó notables obras, y colaboró fo roa-
chas publicaciones, entre ejllas la cRcvao des 
Deux Mondas». En 1873 Fundí su revista r g 
Economista Francés»), oue ha continuado o» 
rigiendo hasta abona. . 
Entre uva obras se cuentan las •iwmentes. 
tDel estado normal é intoleítunl de 'as P°' 
blaciones obreras» In^^tit-RCione» ej0O^™¡' 
cas, históricas > eswdfsticis de las guerra, 
contemporáneas», (^a cuestión o,,'«-'a ^ 
siglo X I X , . , . -La A'7n-nkvr.tci'>n ] y ( ¿ e h 
Framoia v en Ingl*te*'v>. «Kl tra,1íij,ü4 an 
mujer», «Tratada dr- la ciencia d«' "as .ra 
zas», y otras muchas. ^ 
E N E L C E N T R O O E C I E G O S 
El recital de ayer. 
Dos artistas notables, ^ ^ ^ J ^ i J o . 
fael Calvez, aquél, virtuoso del violón^ ^ 
y este, del piano, dieron ayer tarce 
citál, en obsequio á los ciegos, «n 
tro Instruotivo y Protector, sito «o » 
de San Beniardo, número 68. .n gj, 
Los hermanos Gálvez, que a k * ^ " ue] 
Barcelona los primeros premi<w 
Ayuntamiento, al trasladarse a A 1 8 ^ . ¿ r^, 
tenido eft delkado rasgo dle haoer « ^ " - ^ ^ 
pobre» ciegos los primorosos acord«^4 
boa virtuosos, con soberbia Tierta^¿amin»a 
arrancar de 'los instrumentos, q " 8 
oon singular maestría. i^aníanlo 1* 
El programa diel recital o0lV^'^ ¿6 pop-
tRapsodia húngara» y ((Tarantela»-
per; ila «Sonata t H » , de Beethoven, ^ 
cierto», op. 33, de ^ " ^ ™ c ¿ J ¿ 0 * O . 7 
obrasi; dle Gbrdard, Dunt íar , C f l ^ — 
Gerad. 
l e r Q i n a l l e v o u n s e M n t 
A h o r r o P o s i a i 
¿ A t } t < l O . A ñ o V I - N á m . 1 . 8 5 8 . EL D E B A T E 1 3 } 
en 
C U E N T O D E L L U N E S f 
M A C H A O U 1 T O , , 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
Lunes / l e m b r e d e 1 9 1 6 . 
los r^ul 
en su veta&ta caioim (I© Val-
A de esae l ^ t í ^ dtíi ^ l a qu© 
.... ^ ^ c o n s i g a e O L o a ü ^ , k ^ ¿ 




in, en aq1 
ftfib y perp 
iivjrinitáa 
ados por ia l^na y 
uel puebleoito esoondiíio 
silencioso y "bello, 
<,;.t'uad. Un» ior-
v ivir 'cocíor ta blte. 
jes» del pueblo, rc^pot-íi'üos y 
¿aiuieillos buémoa oaUQip l̂QiM 
.sencülbta veneración. Felices 
iquiia, piadosos y buenos, «su» 
iría á su casona, donde gus-
.¡Hos placeres de su rústioo 
roüi nunca el agobio de la ecio-
dei tedio que envolvía 
F A S k ¡ ¿a i ' ' t>riieá c-uanoutan*, fea oomo 
i l L m g o , i * ™ >™l&> i^ansabte y fiel 
0 o un mastín, desvivíase por sus amoi, 
n̂-diéiwJolüS v cuidándolos oon'filial solid- -
J Ella se sobraba -ara los duiros trajines 
ÍTÚ matosa- Klla -tenía á su eargo el ga-
s tJ to y la despenda. Ella, freíate al fo-
^ " ¿ ^ a s e oou orgullo, ya que muy pooas 
^habríun igualado en esa gran cieneia de 
* ÉÜa, por fin' plenamente inicáa-
• °u j^g costuinUres de sus señores, ios j 
realmente í'eliioes, adivinándoles, catñ, ¡ 
^ h u a ^ } 0 * niadrr.ga^an. A las seis, muy i 
y peinad os, atravesaban el pueblo | 
gCT^r 3U Misa. Sendos tazones de ohooo-
Pjr precedidos de aun pair̂  de huevos y una 
béibia moroilla fri ta, sin que faltara el | 
* V vinillo calor de oro y las gruesa* re-
tLmâ as de pan tiearno, era su desayuno. 
j^jas «¿ete de la tarde, cuando don Ea- j 
- volvía de la tertulia del Casino, un j 
Casino chiquitín, con u n gran brasero y j 
atro mesas para ia «brisioa». doña Laura, j 
gjperiodole en d veatíbraio, tras dol olave- j 
J o portón de la oa.sa, reaUjía.lo impa- ; 
¿ente. 
__'Vainos... ramos... hay Tina oena riquí- [ 
itm»... 110 ^Jiaaene que 1* Quüteria aguar- j 
jg . iponte las zapatillas y. . . Á la mesa! 
lüjTienes raawin !... ; A ver... Jas zajpatfllas! 
Y IKJS viejos se sentaban á lia mesa, en | 
• Jneí gran comedor de techo mny alio, fro- | 
¡ándoí» las manos con (ntimo regodeo, jun- ¡ 
^ á }a Immbre dte la gran ahlmemoa. 
Dos twas humeantes de mam&aimlla, di ge»- | 
tro rema*» de la eabrosa cena, mareaban el 
tamimsoo de tuna breve charla. 
—Me ha dicho don Braxdio qxte ttebéis de 
iwmiros para acordar io que se hace acerca 
Jél Ropero... 
—̂  Sabes tií «ri doña Enriqtieta, la del bo-
bearlo, nos secundaP... 
—No k) tó; pero... la del teniente efe la 
Q^rdÍA civil es tá entusia&nwKÍa con la idea, 
t k maeetra se ha ofrecido para redactaros 
il reglamento. 
Ore. ¿ & que nO sabes qu¿6n se casa ? ¡ Don 
Fulgencio, el cuñado de la Oeleal 
—I Pero si es un oaroaimail! 
—¡Sí, hija; un caroamál que •© lleva una 
de las ¡mozas más juncales del pueblo 1 
—¿Quién P../ 
-1 La Dorotea, ia hija del veterinario l . . . 
- ¡ Válgame di Séñc«r! ¿ No hablaba la Do-
KM, con Paoo, el seoretario dlel Ayunta-
bato?... 
-\Saib4aba, s i ; pero ya no habla! | Doa 
Fuigisiioio tiene un reúma crónico y nmchaa 
«nigíí; pero... ya sabes tamiheón qn» ed mo-
feo j todo el término de la Orden le per-
toepe' i Ahí tienes efl tmilagro» l 
—|Qû  tiemipos vlvimoa, Raandnl 
—¡Qué tiempos!... 
La Q iitcria. empuñando como si fuera un 
«ble. el largiiiísímo y antiquísimo caíentador 
de caroa, intominupía la breve é inocentona 
•MtMsa. 
—lEa. ya ctién» ustedes «prepará» !a 
•un»! ¡Y poco rica que debe de estar: lo 
qco •>»> dice como un horno! ¡((Amos», no se 
wiTecuosten ustés» aquí hablando, que tcalue-
pi" se pone como la nieve!... ¡Anden 
mst̂ so)!... 
Y U Ouiterin ?os dejaba en la alcoba con 
•n cariñoso: «; Qnc «nst+Ss)i dneirmp.n mucho y 
I * gracia «e» Dios !> 
k Los v ojos • rrtKlillaban en sn-s reoSna-
•«"•os. delaíite de un Cristo de talla. Á cu-
VÜS i ; . .,.- e IMI» Virgen de la SoledaxJ 
J el retrato de un apuesto moeo con el 
Bfonne die ofioial <M Ejército.. . 
B l uno de io^ ár.guübs defl retrato se leía 
e?:' infantil dedicatoria: «A papá y mamá, 
•h.-aochos, itiuclios besos.—Manolo-,» 
Momento? níás tarde, la llama temhloro-
^ una lamparilla de aceite proyectaba 
p í a aibura de la pared enyesada la som-
Hjt fie dos perfiles aguileños y yacentes, de 
• j l cabezas vpnerables medio hundádaB en 
ÍII..I¡ s y panzudos almohadones. 
1 astast puros, con la sublime castidad 
': >s inocentes T^equeñuelos, los rierjec'tos 
.^stábanse mutaaínente el calor que es 
¡ño beacuba RUS frentes de alabastro 
i p^quiiio á poco sus ojos... 
¡u (̂ ue entoncea inioialja la últi-
ón, una oración sencilla y conmove-
¡| ' • '¿'ula por ambos, 
itas y buenas noches nos dé el Se-
uiurnniiabu la anciana, 
i parte de su santo lleino y eter-
nso á Lxs bendlitas Animas del pur-
1 ^ ^ ^ ^ ¿i yiejooito 
1 r l Amén! 
"TI Amén 1 
L 'a noche, silenciosa, hacía mis reso-
^ las eampamadas del lejano reloj de 
•DÛ0"1"- ^T05* ecos iban á perderse en la 
ad infin ta de loe campos dormidos... 
La => * * 
^ Quiteria se orevó en el caso de protes-
y cien veces. 
lüT', Stás), harán lo que les venga bien, 
lie (<(̂s|>>< ^ son loe amos; pero «óemplal» 
lerí^ 6 cul0", y, sobre ((too», una caba-
«pai^j"^ guiala oisbés mesmos», eso. me 
1 ' • mí una «mozá» que va á «trae-
—¡ Que ine da á mí un «pálpito» de que 
ttóo» (.sío tt-.rjüiua en «trijyiiia» !... ¡^Undten. 
andkfu, suban ((ustes» al csarnicocho, y calan-
te» cea el iíAlachaqiiii.o» 1... | Lo <jue t» oomo 
tíadvei^uos», ma ((paice» á mí que (tadvertíos» 
van du - tés» 1 
—¡Bueno, déjanos en pay. con tus upálpi-
ta^» y t i is «tng^dia-s»; que todo eso no os 
más que miedo, a l miojlo que tú tienes á i r 
en cuche! 
# m 
((Machaquito» hieso sn entrada en-la casona 
oon todos los honoims. Doña Jjaura le obse-
• quio to'i tres o cuaitix) teironcritos de azúcar. 
Don Üamóu hubo d*/ coimiarle de mimos, v 
l<w dos viejos, oomo dos criaturaN con un 
juguete muy anhelado, hubieron de instalar 
•y acomodair (<prk-ípo.sc«nie!nte» al solípedO, 
qüte Fué ol luic-o tema de sus charloteos d^s-
paée de cenaa'. 
En ViaWeipinar^s se comentaba la noticia. 
Don Ramón y doña I^aura j tenían, coche 1 
Oodhe á «eoas, como til señorío <ie la ciiwlad: 
coche de lujo, para pasearse únicamente. 
E l médioo, el sieñor ciu-a, el boticario y el 
alcalde liicieron á don l lamón mi l pregunta» 
en d casino. 
Doña i-aura se vio acosada por todas las 
señoras died Popero el día que oetebraron la 
piimera junta. 
—.¡Conque coche! ¿ehP 
—1¡ Le.5 habrá costado á ustedes un sen-
t ido! ¡Sólo traerlo icpor» el tren!.. . 
—¡Y el caballo... dicen que dos mil rea-
1*1 
—¡Qué suerte tienen uatedes!... 
r a í 
G C 
V a r i o s c a r b o n e r o s , e n M a d r i d , s e r e s i s t e n á a c e p t a r l a t a s a 
JLiOS o o r o o s c a t ó l i c o s d e M e d i n a d e l C a m p o s e m u e s t r a n c o n t r a r i o s á l a 
l i ü e l k a d e l d í a 1 8 
P a l a b r a s y p a l a b r a s . . . 
• p re<Íuetegr,andos desavíos i 
i ero, mujer- -decíale don Ramón—, si 
^ballo más maneo que un cordero; 
l e g ^ a escogido ffilatnio, que entiende el 
ÍP J 108 ^* dicho que M un animal que 
Itií 'u .•• !»PU8H si no M mueme, J epa» 
tato^61'' 110 me entiendes! ¡Al decir 
^ iiif10 ^'aeve quieren doodr que lo gufa 
7 «Vh L " 1 Mi¡ra- así , con el carrico-
t*' «1 i í?uíto,) P0f^mos salir á to-
o L . ^ ^ * Fnentid'nña, otro al 
1} 1* u^T0 hnRta l * ̂ os ta de la Virgen 
r' Pero Í <1Jre8 1 111 coche tíene d«» ™fí-
t Ü ^ m ^ 7 ai'tíio Parft **** personas. Te 
0 ^ h o Una Ur<i* al ^ « r a l - Lo dejas 
•^Yo? > pones una buena merienda y.,, 
¡Te " ^ 0?--- ¿Kn «50 vehículo, ooroo 
^ * W l - j 0081 ^ «ahalloP... i Antee me 
?̂ •• «W¿¡1̂  ' ^ 110 ten-cr» raiwio á <«na)); 
W ^ " ^ f t ' t u 'r'",^funi) «"rri'pcfiao» en que 
—-¡Ay. lo que á mí me gustar ía tener co-
che I ¡Viste tanto! 
—| Es tan necesario I 
—¿Va á guiar su maridoP 
—i¡Q,ué excursiones tan deliciosas ha rán 
UBtedes!... 
—¿Cuanílo lo estrenan?... 
—¿Es verdad que tiene gomas y estufa? ¡ 
—i¡A mi me han dioho que les ha costado 
á ustedes cinco mi l reales!... 
* * * 
El mueblo en masa" los vió salar. Fué un ; 
verdadero acontecimiento. 
<cMaohaqu¡to», alegre y vivaracho por loe 
ocho días de vagancia y de soberbia alinnen- ! 
tación, trotaba con creciente iniíjuietud y 
hacía saltar el t i l hurí sobre las piedras del 
camino como si el oarriooohe fuese de goma. 
Don Ramón, sujetándole suavemente con 
las riendas, le decía oon ca r iño : 
—'¡Bueno... bueno... poqueñin, . . no hay | 
pxisa... vaya, vaya... más deepacio, vaya, : 
«nayal 
A l volver un recodo, »cMachaquito» puso 
de punta las orejas, miré una piedra y, 
espantado, arranco al galope. 
Los viejos, empavorecidos, se estrechaban 
el uno contra el otro. 
—¡Seo.. .o!. . . ¡S000...0I ¡Basta! . . , ¡Baaas-
t a ! 1 S o c o . . .0! \ «Ma.. .cha.. .quito» I 
La vieja, convulsa, no pudo menos ido ex-
clamar : 
—¡Ay, Ramón! . . . ¡La Q u i t e ñ a es adivi-
na!... ¿Te acujerdes de lo que nos dijo?... 
¿Te acuerdas bien?... 
— I Na da; no hay que acordarse de la Qui-
teria n i de nadie! ] Mírale, ya se ha tran-
quil izado; ya va perfectamente! ¡No ha sido 
nada! ¡Un susto! ¡El pobre se asustó de 
aquella p iedra ! . „ ¡Eso le sucede á una per-
sona inolUsive!... ¡Mírale qué tranquilo y 
qué bien qme t i r a ! ¿EhP... ¿Qoé te pare-
co? ¡PobrecLto; es un pedazo de pan!... 
] ü n ¿nfelieote!... ¡Anda, cpequeflían), qns 
núan te calumnia la Quiterda 1.,. 
Durante media hora el oabaUetfo fué á 
su paso, dócil y obediente. 
Los viejos se sent ían féUoM como nun-
ca, respirando á doa •puOtmoauea y em/bonra»-
dháindose de sol en aquella maignífica tarde 
a;brilcña. 
Desde un enserio del Romeral hubileron de 
hacerles cariñosas señas. 
—¡ Es la Felipa, con sus dháoosl 
S í . . . ¡es la Feílfiipal 
—Nos detendremos allá y toanaremos isohe. 
—¡Vamoal . . . 
El cannino bordeaba ya el río. Los viejos 
contentaban á üas señas oon otrasi po ma> 
nos efiusivas. 
De ipronfo, ((Machaquitoi» paró en firme. 
—¿Qué le pasaP—interrogó doña Laura, 
coa sobresaTto. 
—No sé... ¡Arre! . . . ¡Arróéé!. . . ¡ <(Maidha 
quito» ! 
—;E«món, mira qme recula!.,, ¡Mira que 
nos echa al r ío! . . . ¡ ¡Raa-a-món!! . . . 
Las úitknas pafebras die .la. anciana se oon-
fundieron con la zambullida del oodhe y cPd 
ca/balló en oíl TÍO y con los gritos de terror 
> da íes qne presenciaban la emexionante es 
I oena... Por ío r tuna , el r ío, oon poco fondo 
I por aqueilla parte, rednljo ei catastr/if. _ a 
i aoaecimiientb á xm baiño general... 
! Y á lo» do?1 meses, cuando cMaobaquito» y 
'NT cairt^ioocflie estaban muy lejos de la ca-
sona, Oa Quiteria, líevandlo á su? señcUfes «fl 
r-ialicíCato, que no lograha venoer suis ataqnes 
de reúnma. decíailes : 
—¡ cMia» tr i sá no decía yo tqui» iba á 
haher una ((trifTetdia»! ¡Redontra, qme sí que 
son «ustés oreaturicas» f... ¡Esa tMacha-
quato», que dr'cen «c'ha matao» toros! ,iNo 
vft á «poer» matar porsonasP... | N i que de-
cir tiene l . . . 
T lo1? viejo», á pesar de sus cfoTores, reían 
de finne. 
OURRO VARGAS 
S U C E S O S 
Un atropello. — ContintSan loa antamériñee 
campand'o á «us amdhaa por las calles y pila-
zuelas, sin que «nitoridaid alguna ponga oofco 
á sus abusos no obstante las m^peticlaB que-
jas i?or parte d© público y Prensa. 
Ayer, en plena Puerta del Sol, fué arrolla-
da, por el automóvil número 125 de la ma-
trícula do Granadá, la anciana Femanda Mar-
tín Vá'/.qucR, de setenta y do® años, resul-
taaiKÍo erm lesiones grávete. 
Dos miisrtes ropontlnas.—Domingo Aragón 
Torres, de sesenta y cuatro años- y ton do-
micilio en la Ribera <tó Ourtidores, 8o, patio, 
y Láaaro Audlahiz, de. sesenta y un «¿Los, oon 
residencia en Ventura de la Vega, 7, tercero 
dereclia, fallecieron repentinamente, ignorán-
dose' k causa, em «ns respectivxxs domicdlilos. 
Inocente re enfada.—Por cuestiones que 
olllos solos saben, un individuo llamado Ino-
oonite, sin dbcir una palabra, le disparó dos 
tiros i Ensebio P^igán, «n una taberna del 
peeeo de Ronda, produciendo nada más que 
el ruido ooneiguiente. 
Hurto.—De un baiif que Manuel Gonxálea 
tenía la caille de Hi ta , 11, prindpaJ, lo 
€Í¡iquidi3ron> un «pápiro» de 100 pesetas, ig-
nórando quién pueda ser «11 autor dol hedho. 
bienes, mujer P—decíalo, 
^ ^ ¿ ^ « h a U í U . í 
A l s e ñ o r a lca lde de M a d r i d 
Vecinos de la eslíe de Puñonroetros nes 
rnegwn haf^moe ttonstar su queja d« que 
j>or uro, cnille tan estrecha cimilen carros, 
swndo «eí que «penas queda sitio m a t o m l 
¡«ra la circulación de las ¡per somas "que cn-
rainan á pie. 
¿ No srrfa pof-ibVi ensanchar !a cnille en la 
TTw*!Hdh que requiero la ridía medicina, 6. 
cuando menos, prohibir en ell». te. drculacdón 
rte c•upr«l>••'«,• • 
divierte en el propósito y en 
el d-ô eo de abaratar la-a soibíáetencias 
iseaiwlad adecuada á lo gravo y urgen- : 
te del caso. 
Creí, ateniónjdomo a reiereneiaís que 
se UMÍ daban de los planas que el í>e- ' 
ñor i ;araiso, OOUMJ presidente del Co-
mité ejecutivo' de SubsisitenciaK, iV.i á 
llevar á la prácti '-a, qoe esta yea el 
Gobiornio ise babíü orientado bieu y ; 
t..iiu:ba en iserío la isolucidn dea arduo \ 
problema. No 'dejé, sin embargo, de • 
manifestar en la Prensa mis dudas y 
temores. Entre otros motive», porque 
los abusos dei burocratismo parecen, 
entre nosotros, incorregibles, y ajsí— \ 
escr ibí—, ahora contamos con no sé 
c u á n t a s Juntas (Junta de Transpon 
tes Mar í t imos ; .Junta de Tranispoirtes ¡ 
Terrestres; Junta Contra) de Sub^i^ 
tencias), todas con lots másmos fines, 
todas con u n número formidable de 
miembros, y cada uno de los cuales sier 
guramentp ofrecerá u n ' c e n t ó n de so-
luciones para lo»3 problemais qiíe se 
atraviesan y no sufren idwnoira. | Y 
cuidado que* sen elocuentes loa ejem-
plos actuales de Europa! 1 
l'jntre los dos tipos die orgaaóírocáón 
oficial burocrát ica , ed a lemán y e l la-
tino (Inglaterra ya (se eeipaíra de é s t e , 
al aileja¿r del poder á M r . Aisquith y 
nombrar en su lugair á M r . Lloya 
Geoa-ge, el «hom'bfle representatÍTO, en-
tre los aliadas, de laa decisiooieB nápd-
das), siguen optando nueistros gober-
nantes por di cjue se ha, cubierto del 
más oprobioso ndíoulo y h& o a í d o , m v t 
reoidamente, én el más eapantoiso dés-
crédi te . Cuando haiRfca en la m i s m a 
Francia el clamor gentanal es : tHom-
bres-jefe», capaces, oompetmte», anto-
rátainos*, y ce reiádega d© Corifiejos, 
Oomisionefl, Comités y Cuerpos oole-
PTiados, cpie en lia Ad'qiiniisitraicáión no 
sirven para otra cosa, m á s que para 
cocnpliciar y retardar, a q u í nos rega-
l a n , para enftirt»tener e í hambre d e l pue-
b lo , etías Jnnitae magnas1, especie de 
Asambleas 6 Congreso© aoaidémicos, 
! que ae pasan eíl tiempo vagando por 
los oerroa de Ubeda, y diecuteni, por 
j ejemplo, «Irtus normafl para distinguir 
la grande de la pequeña ind/ustna». 
j A estes a l tura» , cuando por mjcunawiitos 
se ve subár el precio de todo» los ar-
t ículos de primera neoasidajd, en lugar 
de poner mano inmedia t»ment» (por 
buenas ó por míalas: por buem'as. cele-
brando contratos oon los ¡producto-
res; por malas, álmcantándose de lais 
existencias acaparada» por lo® intejr^ 
mediarios que no ee avengan á ceder-
las ó venderlas á procáos raaonabiLes), 
el Comité llamado Ejecutiro formula 
ponencias con gran contento de ios 
que acopian los géneros en previsión 
oijmplida del alza incessítite. 
T entretanto, los de abajo diluyen 
las razo 3 u s que lee «obran íde sus re-
clamiaiciioues tamlxiién en un mar de pa-
labrais y sacan die quicio La cuestión, 
involucrando temas que no ae relacio-
nom entre sí y proclamando, por ú l t i -
mo , la bué lga general para un día 
dado. ¡ Linda eolux¿ón para remediar 
la caresrtiía I 
Antes de que la nueva Junta de 
Subsdistenoias propusiera, l a prohibi-
ción die exportar ios ai-tículos de pr i -
mera neoesida-d, escribí yo que había 
que ver si la lista de artículos prohibí 
dos era todo l o completa que debe ser, 
y w no «e abr ían , como de Qd&trompre 
resqiiicios que faciditaisen el inev 
roriiento, reservántdbse «0. Gobierno la 
facultad de conceder autorizaciones ó 
permisos especMiee (con lo c u a l se 
qui tar ía eficaeda á 3a medida, y a^ateo 
sería é g t a oontraproduoem.te){ y añadía 
que la exp«^riencia nos da pie para te 
, merlo todo: imes que e ^ práotioa 
ebutaiva. la hemos visto rigiendo en de-
termine dos producto» de exportacaón 
prohibida, oomo el wolffram. 
T, en efecto; la lista publicaida no 
es completa: no aparece en el la el pea 
caldo fresco, género necesario de g r an 
consumo, y comienzan á surgir la» au 
torizaciiones de exportación para el 
«a^roz, judías , lentejas y otras mer-
cancías auálo^a», por haDerse compro-
bado perfectamente que muohoa ex 
pendedoros tenían ihechia» su» factura 
ciónos desde el día 18 de Octubre y que 
por dificultades de transporte n o ha-
bían llegado á (su dest ino». 
Pero aun admi t iendo—agregué—que 
el Gobierno quisiera proceder con re-
suelto empeño en la prohibición de 
exportar, todavía failtaría un oomple-
meuto, oomsi^teníte en la peraecución 
rigurosa, kiieüWiPa.ble, del oontrwbamido 
La» fácilixiad»» pa r a éste soai « x t r a o r 
dinaiio^ p o r l o dilatado de nuestras 
costas y de nuestra» fronteras térros 
: tres. Ciertas grande» Empresas ferro-
í viaria», manojadns por elementos ex-
tiraños y amparadas por pensonalida 
* diets ¿nfluyentcis en la polít ica nacional, 
pollWan servir también de vehículos 
apropiados pala colocar fuera de nuesr 
tro eueao lo que de él se extrae y nos 
es necesario para nuestra BubsiBten 
cia. La vigyancia, la fiscaliiíaoiión se 
ha de extremar si no qneremoR vernos 
defraudado» en nuestra justiVimíi as-
piimcdión de que la producción d̂ e Es-
paña sea para IOIÍ» egpañoles. Y a.s/, la 
harina , envarada en ImrrileM d€ \ : 
en otra» formas ingeniotjísimas—dicen 
los periódicos ríe Madrid—, se h« ê  
porfeido^ oji cantidaidew consider'tbW 
TÍO, viffolancia cloro está que ooni 
«e te , en pnxner tórmino, á los o^fen 
tes fi?ca1.."y; Mas conociendo las defi-
G¿encía4 de : nuestra Adminis t ración 
pública y las dificultades reales con 
que tropieza en su 'actuación, l a acción 
invesUgaídora y pre\-entiva se debe 
ejercitar también por los ciudadanos 
partítc^areia», y; sobre todo, por las or-
.^anizaciones sorialas, Sindicatos obre-
ros. Sindicatos agrícolas , y , en pai^ 
tácular, las Cooperativa», de consumo. 
I A a n t o tiene más importancia de' 
la qué cil común de la» gentes le con-
cede. Francia, según declaración de 
uno de sus funcionarios oficiales, ne-
cesita y ha comprado en América 25 
imlloncis de quintales die t r igo, pagan-
do m i l millones de francos; pero se 
teme que por los saibmarinos,' y ta l vez 
por la, prohibiición de exportar que dic-
ten íos Gobiernos de lo» países produc-
tores, no obstante las compra» conve-
nidias y pagadas (tomen nota la=: ñpr 
fenRoireg de las autorizaciones concedi-
das) no I W u e n á la vecina Repúbl ica 
•ma cantidades totales de producto tan 
necesario. 
La preciión que^ por ello—y aun sin 
-MIO—se h a de ejercer sobre iibsotooi 
^ r á enorme. E l mieblo y sólo e l pue-
blo, podr ía hacerla ineficaz. 
RAMON DE 0LASGOAQA, 
PrefeioT de Haciancm piUica ta ia \Jt¿ycw¿tA «U Deutlc. 
Dioiemhre 9. 
A l p ú b l i c o 
Especial a t e n c i ó n consa^rturtmos diaria-
mente a l g r a v í s i m o problema de íoj subsis-
tencias. 
L a s disposiciones que se vayan dictamdu 
para resolverlo, las dificultades con que tro-
piece su observancia y los beneficio» que re-
sxdten de su cvmpluniento desfilarán,, bre-
vemente resumidos, en eeta ¡reeción, antes 
de las informaciones directas de Madrid y 
telegráficas de provincias. 
E l fin que perseguimos es el abaratamien-
tô  de la vida, sirviendo de acicate a l Poder 
l /áhl ico , fiscalizando su g e s t i ó n y a y u d á n -
dole á llevar á la p r á c t i c a las soluciones le-
galmente adoptada*. E n este sentido, re* 
citrantes mixtificadores y morosos en 
trarán en nosotros adversarios irreductibles. 
i 'ara e&ta labor demandamos el concurso 
de los lectores y amuigos dt E L D E B A T E . 
Ccmun-íguennotí todo abuso, toda trampa, 
toda dificultad, toda deficiencia de que ten-
gan notieia, y formularemos l a oportuna 
acnuncia ed Gobterno y á la opvtúón. Sola-
mente rogannos que loe omunicaciones infor-
mat iva» ó reelamclthriais que se nos envíen 
no vengan j i t m a á a s con tín s e u d ó n i m o , con 
iniciales, ó emóntmamente . Nosotros guar-
daremos impenetrable secreto acerca del ori-
gen de los daios, de que nos s i r v i é r e m o s ; 
cedencio, parú poder someterlos á rompro-
mas neceftitamts conocer con exactitud su pro-
bación y para no hacernos ero y a r m a de 
particulares intereses, venganza3, «te., eic. 
• • • 
Durante el dia de ayer cont inuó el males-
tar, la incertidxmbre j¡ la desconfianza en 
el Gobierno, 
Se barajaron recuerdos de recientes ex-
portaciones permitidas excepcionalmente, por 
varios pretextos, como las de arroz, y se 
hizo gen-eral el temor de que las excepcio-
nes se conviertan en regla general, á causa 
d d faxoritismo y debilidades del Poder p ú -
blico. 
E n Madr id , como en Alme7-ía, se. regiattem 
cQsos de resistencia á la tasa del carbón, re-
s idencia que se amparan ¿ e c o n s i d e r a c i ó n ^ y 
Sofismas. No se quiere entender que el in-
terés privado deja- de ser l e g í t i m o cuando 
riñe con el general; y los argim'entos que 
se invocan no destruyen esta r i i l a ó coli-
s ión, sino que demuestran meramente que 
ahora el cuchillo pasa á ser carne.. . 
La- voz públ ica y la sana r a z ó n exigen 
que en estos casos se proceda, por las auto-
ridades, con la mayor celeridad y s in con-
templaciones. 
P a r a destruir los bienhechores efectos de 
la tasa del canrbón se ha excogitado ya u n 
expediente: aumentar un cént imo por kilo 
en el precio del que se conduce al doJiiicilio 
del eomprador. T a l corruptela no debe sub 
sistir. 
T a m b i é n persisten las queja* por la falta 
de vagones para el transporte. E n Alc i ra 
uraen 200 y se mandan 68. E n las l ínea* 
de} ^Sorte y M e d i o d í a se han suspendido las 
foc11:raciones para Zaragoza. 
E l director interino de Comercio, señor 
D'Angrlo, combina la s u s t i t u c i ó n , en cu/Onio 
es posible, de las v ías m a r í t i m a s , en vet de 
100 rcrrt.-tres; pero su plan n-un se halla en 
periodo embrionario. 
E n e l horizonte se destaca,' amenazador, 
t i especiro de la huelga. L a general del 
• }ía 18, en s{ no tiene grande irhportancia, 
dada la corta durac ión de veinticuatro ho-
r a s ; pero habida cuenta de que serv i rá de 
«ensayo» y «explorac ión» , y de que, mercad 
á elUt, pretende. (jolvanizars>e y cobrar pres-
tigio la desmredihxda y mortecina « U n i ó n 
General de Trabaj-Ldoresn, es imposible de-
reconocer que debe preocupar. 
Más grave a ú n juagamos la huelga de los 
'os y ferroviairios asturianos, á la que 
no se s eña la l ími te de d u r a c i ó n . Sa l ta á los 
ojos que a g u d i z a r á los conflictos y angus-
tias nacionales, porque d i s m i n u i r á , con ella, 
la producc ión de carbones. L a causa que 
aducen los futuros huelguistas para explicar 
su act i tud es que á los ferroviarios no se 
les ha cumplido el lamia <jue en Jul io diera 
el Instituto de Reformas Sociales. 
Aun na sabemos ciertamente l a actitud 
que a d o p t n r á n los ferroviarim, cató l icos . De 
todas suertes, si huelgan, será sólo por vein-
ticvMro horas. 
' A nuestros lectores 
_ Por ser asunto de iuterés general, que 
á todos afecta, ose i i ara os á nuestros 
lectoire», así de Madrid como de pro-
vincias, á que contribuyan, en l a me-
dida qne á cada uno sea dab8e, al •cum-
plimiento de los acuerdos tomados jpor 
la Junta de Subsistencias, reouinen-
do. cuando las xcdricunstancdas lo exi-
jan, el auxilio de lo» atfenífces de l a au-
toridad. 
Los «xcitamos1 también á que nos 
^omunicraem tod-as aqtsellas' iutraocdo-
"iee de ía W de Subentendías de que 
h í.engan noticia, y 1M «^r^daoeríoMüoa 
que estas denuncias viniesen autoriza-
da» con ia firma del denunciante., que, 
oomo es natural, reservaremos, si asá 
lo desean. 
Reg la s p a r a la a p l i c a c i ó n 
de l a l ey 
Por eü Ministerio <le Hacienda se ha d-v> 
tadlo -UILO. ii-oad orden, qiie pub'Aüa ia. aGace-
t-a», dictando reglas para ia mejor «.piioa; 
ción de la iley de Sut) sis tencias. 
Son las siguieaities: 
«Primeia. Conocido el inveutario general 
quie ha de prauticarse, la Junta locaii, cons-
¿u r ída en la forma que die termina el ajrtícu-
lo 71 ded reglamento pam la ejecución de & 
ley de Su-bsistencias, elevará á Jia Juaita cen-
trall, previamente informada pc«r ia pa-win-
ciíwl, una relíw-üón en lia que ooaiatje la oauiti-
dad en unidadles 'inótrioais de i * existeocuas 
inventariadas y . ed oákudo <ie niuiiditMcles. do 
.„: dSaee qnte se con su dea-e preciso paira er 
i n sumo local en un período de un año 
d© Ca foüha del invemtairao. 
Segunda. Paira formar el oáíltouiSo efe con-
sumo á que se retfiiene ©1 niimero an/benior, e© 
tendrán 'presentes las regíias siguaiein'66»: 
A) La población de hecho. 
B) Los aumentos periódicos ordinarros 
¡jor fiestas, ferias ó meroados, ©in que pue-
( h ex'oed-er en todb el año do ua 35 por 100 
del ceoso de población de hedho. 
C) Los aumentos producidos por flotan-
tos y .residentes temiparates, san que puodto 
exceder de un 10 por 100 del á l t lmc oemso 
oficiai do hecho. 
D) La población die los intwniadoe ó asi-
iados en los ©stableoimieoito® d© ensefíanza 
boncfficoncia, sin que pueda, « c e d e r dél 1 
por 100 de 'la. oficial die hedbo. 
E) E l cense pecuario mumcipal1 aumen-
t-rdo en un 25 por 100 de sus cifras efec-
tiva». -
La Junta oentrafi, oododdos los anterior©? 
resultados, resolverá ed tanto por oiento < t e 
las -mercancías existentes en cadia Tooaliidad 
oue nc quéda «ifeoto á las neoesidades ddl con-
sumo ©n cada ipueblo, y las Juntas locales 
notiftearán á cada propietario el prorrateo 
practicado para que ajussten al mismo sus 
operaciones. 
Mientras por «1 Gofoiemo no se disponga ta 
distiibución dio las manteauinientos, las. te-
nedores de te» existencias se badián en l i -
bertad de disponer, dando cuenta di Ayunta-
miento, de la. parte de lo» mismos que no 
cató afecta á ¿as neoeakWes del consumo 
local. 
En ningún caso, n i las autoridades n i las 
Corporaciones, 'podrán óanipedir que atriígafu 
dei táranino municipal ó dol territorio de 
la perovincia üas mieroamcíias consideradas 
como excedentes de su consumo, siempr'o 
qu© vayan aoomípañadas de las coarospon-
dieutee guias. 
Cuando el Gobierno, á propuesta de la 
Junta central, acuerdo prooeder á la. distn-
:,'.a do .las sustamias ailiinentLoiaia y pi i-
mcias materias, s© proooderá en •)» forma 
que determina el oaipátalo cuarto deíl Jiegla-
mento. 
Las disjposiciones aaiterioras no afectan á 
lo dEspuesto en los artí-ouios 51 y .siguientes, 
70 y lós que le suceden del reglamento so 
bre días inoautaiakxnjes de caxácteu- looail y 1 
restricción dél iconsumo.» 
•.umpli-
la 
Mani fes tac iones d e l a lcaldt 
E l alcalde interino, Sr. Blanco Parrondo. 
conferenció ayer mañana con eQ gobernadod1 
. i v i l , vSr. Rosselló, quien le interesó diversos 
iuíormes relacionados con 'la cuestión del 
carbón. 
Haibjó después el a^caílde interino oom los 
periodistas, á quienes dijo que eü acuerdo de 
ia Junta provincial de Subsistencias se cum-
ple, pues los vendedores de carbón, expenden 
el articuló oon arreglo á 'la tasa fijada. 
Añadió el Sr. Blanco Parrondo que parn 
veuftr por ed cumplimientc ded bando y para 
defender el derecho del público, ©n todos 
los despachos do carbón prestan servicio los 
individuos ded Cuerpo de Guardia munncipal. 
á los que se dian dado instrucoiones ter-
minantes. 
Feflioitós© •••il Sr. Blanco Parrondo de que 
reine tranquiiadad, pues oon la sola' excep-
ción de un caso do escasa importancia, acae-
cido en la calle de Muñoz Torrero, no se han 
registrado incidentes. 
Terminó su conversación con los periodis-
tas el alkelldo interino nefando termiruante-
mento que el carbón cuearte ahora más qu© 
antes de pubTioars© el bando defl gobernador. 
E l g r emio d e carboneros 
El presádente del gremio de carboneros ha 
dleckmdo qu© no es cierto qué los carboneros 
no acepten la tasa fijada por la Junta pro-
vincia I dte Suiosiist¡©ncra„\, pues todos los des-
dedios de carbón es tán abiertos y en ellos 
Be ex petadle al público él cdtodc artículo oon 
sujeción á los precios establecidos en ©1 
hando. 
S o obstante, ©rgrelmio de carboneaos, que 
estima lesionados sus intereses, ha acordado 
íeeurrir ante la Junta central die Subsisten-
cias y ant^ el miniistrc de la Gobetmación. 
Las oanolusiones que faimularán serán pi-
dliendo que se acuerde: 
Primero. Suspendlei- los «feotofe del bando 
hasta que no se haya puesto en vigor ed oua-
dro de establecdmientcs de la plam. 
Segundo. Qu© se modifique b tasa del 
carbón vegetal em ©1 setntiáo de establecer 
precio para el mismo candi cionabnente á «as 
diistint-as clases, partiendo dlefl tipo mínimo 
de una peseta aertenta y canco céntimo* cada 
once killos quinientas gramo*. 
Tercero. Que se obligue á los minerofl y 
poeductores á traer la mayoí cantidad d* car-
tón posible Á Madrid'; y 
Ouarito. Que se dé efaoto retroactivo á la 
ley dé Sufbeistencaa», pera qu© los detaüli&tafl 
de oaa'bón puedan repetir contra sus provee-
dores por e3 exceso que éstos hu'bieram oo-
brado sobré el tipo regulador establecido por 
la taso, ipretvfc iniTientaTio de k s «xistenoiaí 
de kw andusihrial'es nsotaraanDes. 
P1 b a n d o no se c u m p l e ' 
Pese á todos las afirmaciornes de las au-
toirid»'dle9, el bandlo d«l gobernador civil d© 
Madrid no <>© cumple, y la tas» sefiaiada 
en ed prrtaio dtel cairbón por la Junta de Sab-
«istemeiss no ngo ©n las venias del mineral. 
Los carboneros expenden á lo« precios ¿ 
90* venían axpendwaadla. v ¡g. rían dtt 
pi'ador qu© inocentemetate reclama ©1 
miento del bando. 
Los cases dt- infracción se repiten todos IM-
días, á todas horas y en todos ios distrito';. 
Llamauncis la atencLóu á lias aiutoridadcs so 
bre b burla que die los intereses, y dol dére-
í'ho col público hacen, á cie'ncia y paciend'i 
<le quienes están i-n <d dober de evitarlo, loa 
\endedoi-iw de tn'.rbóu, muchos de los cuales 
se niegan á expender su mercancía cuando 
el comprador no la- paga al abusivo precio ó 
que aquéllos iu ten tan cobrarla. 
• I 1 acarreo á d o m i c i l i o 
Oon ©1 (precio del acarreo á domicilio del 
carbóiL se ha creado un estado dé oosas que 
haoe imiposiblo que el consunudor experimenté 
les benéficioB de la baja pixxiuci-da por ia 
tasa. 
Se día el aaso de que la Junta de Subsia 
tanciaa ha au/torisadio á loe carboneros á qu* 
cmbivín un céntimo pou- el acaireo á doináciUa 
de cada ki'k> dé cai^bón, con lo cual el coa* 
sumidar tiene que pagar él mineral casi af 
mismo !preoio á que lo pagaiba. antes dé 
bando, ya que k baja introducida por estt 
casi se compensa con el gasto de aoaareo. 
L o s obreros c a t ó l i c o s 
de V a l l a d o l i d 
Los obreros oatólicos de Vailkdolid se re 
unirán al próximo dia i ó en su Casa Social. 
En esta reumón t r a t a rán del probléma plan-
teadlo á la ckse obrera por el encarecimiento 
de las subsistencias. 
EH dáa 16 volverán á reunirse, pana, doteav 
minar k actitud que han de adoptar ante 1* 
huelga general anunciada para eJ día 18. 
» * * 
En k Casa Sockul Católica de Medina dél 
Campo, y oon as&stencia de representacoonea 
die VaUadolid y Madrid, sé ha oelebrado un 
grandioso mit in , en el qu©, á más de ha* 
oea-ise prop; gaoido. del sindicalismo oatólico, 
so soliicLtó del Gobieamo qu© ponga en vigoa; 
la ley de Subsistencias votada en Cortes. 
Los Sres. Pariente, J)í;i/, Fuentes y Las-
cu ñama kiweron uso dé i>aJabra oon giran 
elocuencia, poniendo ove k s venta-
jas qu© reporta k láodlkaiéióft oatóhoa y ha-
ciendo resaltad* ad mismo tiompe los gravísi-
¡mop ipei-juicios que k intromisión de k poli-
•uca •socialista ocasiiona á las organizaciones 
creadas por los obaeros paira k dlcíensa de so' 
intereses económicos. 
Él obrero de Médina del Campo Aurelio 
Díaa dirigió cargos al Gobierno, acusándola 
db ser efl reaponsaibk, con sus actos, de k 
difícil situación por que atraviesan los obrero» 
de España. 
Protestó oon gran energía de que, á crieav 
c k y ^paciencia del Gobiesrno, sean exporta-
dos los artíouloe dé pi-imera ueoesádad, cuy» 
rareiOTa y caTcstía aflige á k a clases traba-
jadoras, y terminó pidiendo trabajo para los 
obfleros dte Medina del Caraipo, que sé ven 
obligados á un paro fanroso. 
Lo» aradores, todos, oombataoron el socia-
lismo, causa j/rincipal de los errores do k 
ck'se proletaria, y se pronunciaron abir'rta-
iiiente contra k huelga general anunciada 
para el día 18, por entender que con t'31a, 
iejos de obtenerse resultado* beneficiosos par» 
los obreros, se vérá aumentadla la dificultad 
de su fiátuacaón eoonómio». 
En medio d© un gran entusiasmo se acoo 
las conolusicnes, qu» fueron entrega-
.-' alcalde. 
Estajs oonduisiones son: 
Reclamación al Gobierno de trabajo para 
los qu© carecen dte él. 
Pnyhi'biccón dél paso por las frontéras dé 
los artículos que, s© exportan ail extranjere 
Y abarataoniento dé k s subis!isit.c!!neias. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L o s fenovia r ios protes tan 
BARCELONA 10 
'En las primeras horag d© la madrugada' 
de hoy terminó él mit in qu© anoche colebrá 
la sección Norte de la Unión Ferroviaria. 
Los oradores, que se expresaron, por re-
gla general, en tónninos de gran violencia, 
se quejaron de que los obreros sean burla-
doy en cuantas ocasiones luchan can loa 
medios lógales. También protestaron de qu© 
no obstante haber transcurrido el plazo se-
ñalado, no haya contentado el Gobierno á 
unas condusiones acordadas por el Congr». 
«o ferroviario. 
Recomendaron los oractores á sus compa-
ñeros qu© secunden ed paro de veinticiuuro 
horas acordado para el día 18. 
Par acdlamacdón fueron aprobadas unas 
conoluadones, en k s que se pide el sobreseí-
miseto de los procesos incoados á los obre-
roa y la supresión del impuesto de utilidades 
para los sueldo» inferiores á 2.500 pesetas, 
Se han celebrado varios mítines obre, 
roe. en todos los cuales se acordó secundas 
la huelga general del día 18. 
Se acuerda el pa ro genera! 
BILBAO 10 
Esta mañana, á la.'' once, se celebro, caí 
la Casa del Pueblo, el mitin organizado por 
la Federaoión de las Sociedades obreras da 
Vizcaya. 
' En la reunión se dio lectura de la ciroui 
lar de la Unión General d© Trabajadores 
que recomienda á todos los obreros secuu. 
den el acuerdo, para el día 18, del paro g» 
ueral. 
A continuación fueron pronunciados va-
rios discursos, en cuyos violentos ataques 
censuraron la actuaoión del Gobierno en loa 
problemas sociales. 
Se acordó el paro eh todos los oficios, in-
oluso en los pcri6dico.% por entender qua 
k s medidas adoptadas por los gobernan^ 
no han sido lo eficaoos on efl abaratami'onto 
de las subsistencias, si que tambión porqua 
el proyecto de Amnistía, aprobado por la« 
Cortas, oootiene numerosaa restricciones. 
L a fal ta ¿ e vagones 
PAMPLONA 10 
Convocada por la Cámara de Coinoirio 
y bajo la prenidoncia dol vicepresidente d* 
esta Dinutaoión provincial, se lia oelehrado, 
en efl Palac'o de k p iputac ión , una as j p -
ble* de represontanteíi de los pueblos na-
varros comprendidos en la línea férrea Za-
ragoza á Algasua, para tratar d© las difi-
oultndcí» oricinadaB por - k escasez de ma-
terial para Tos arrastres por ferrooarrdl. 
Se nombró una Junta permanente, aoor-
dándos© que mar oh©- mañana á Madrid 
una Comiaión de dicha Junta, oon el fin d« 
^ ^ t í o n a r ^ i n a solución que evite aquolla^ 
C u n e s T7 d a a i t l e m b r e d e 79/6. E L D E B A T E 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
M A D R I D . ' A ñ o V ¡ . N ú m . 
Natalicio. 
La bellísima canclcsa de la Unión , hija 
/le los duqiu's de Granada y <ie VÜlaiber" 
tncisa, é hija p<>lílio;i de La duqui'.sa de 
pao Cairlos, dtó ;í luz, ayer m a ñ a n a , m u 
felicidad, á su rua r lo hijo, que es un 
hermoso niño. 
Reciban lo» padre» y abuelois nuestra 
Rfectuü'sa enhorabuena. 
Ei m a r q u é s de San Miguel. 
Su Santidad Bent-dicio X V ha ar ra-
pado con este t í tu lo al Sr. 1^. Justo San 
^Vliguiel y de la G á n d a r a , persona muy 
Conocida y e.s-limada en los C ú c u l o s aris-
Íocráticc;s. 
Eis soltero, pfatseedlor de p ingüe forlur 
fia, herma'no de dona. .Martina, marque* 
da viuda del l i a z í án , y de L). José, mar-
qués de Cayo del Key, ( asado con á n ñ a 
Vilar Mar t ínez Campos y Rivera. 
Viajotos. 
Se encuentran ei> París D, I g n a r í o y 
JD. Alfredo Baüa r, y [os êñoirciQ de !1<-
láez Igual (D. Aótonio).. 
••• Se bailan en Madrid .]a marquesa 
viuda del Valle do i a Reina y el mar-
^uéa de la Real Defensa, hi jo de los 
Rondes de ( I u en dula-i n. 
••• H a n llegado á Madr id , proeeden-
ites de sus posicsiones de Oilauri (Rio-
j a ) , el opulento rapi la l is ta 1). Fed̂ ÔO 
Vaternina y gu dis-tlnginda «umsorte. 
Santa Lucía. 
E l 13 será el santo de la condesa .de 
placeda. 
,Le deseamos felicidades. 
I B c ü a . 
Se ha celebrado, en la parroquia dé 
íSantianés de Molenes, la de la bella se-
ñorita Emilia Alvares Salas, pertenecien-
te á diistinguida familia asturiana, cocí 
ed ilustrado ingeniero de Caminos don 
jtíéfccMlrol San R o m á n y San R o m á n . 
Los despoisó el celoso pá r roco , D . J o s é 
LJópez Mar t ínez , siendo padrinc:s la sc-
ftora doña Gertrudis Alvarez, t ía de la 
^esposada, y el padre del contrayente, 
i Don Jerónimo San R o m á n , que es un 
tonsumado poeta, compuso «Hechois 
peales de la vida», que fué muy aplau-
fSkdó. 
\ Daseamois muchas felicidades al nue-
fTO matnlmonio. 
Aniver&ario. 
Hoy ®e cumple e l V I del fallecimiento 
jleil malogrado joven D . Alfonso Quei-
po de Llano y Fernández de Córdoba. 
1 Reáteramog la expresión de nuestro 
kentimienta á sus hermanos, el conde 
pe Toreno, viudo de la vizcondesa de 
Valeria, y á la condesa de Casares, viu-
tda de D. Diegó Zuleta Zuleta. 
Faiiecimicnto. 
En esta corte ha eTitregado su alma 
H Dicte, confortada con los auxilios esr 
pirituales, la excelentísima señora doña 
Carmen Sáenz de Santa María y Ceba-
tíos, viuda de Sáenz de Santa María. 
( Por el eterno descanso de su alma 
oeíebrará un solemne funeral, maña-
fea, en la iglesia parrolquial de Santa 
bárbara . 
• Descanse en paz la finada, y reciban 
ifus hijos y demá.s familia nuestro pésa-
l e muy sentido. 
Enferma. 
Cónsignamois con; mjucbbl gusto que 
jla condesa de la Encina experimentó 
Xyer una mejoría ep su grave dolencia. 
EL ABATE FARSA 
L A A S A M B L E A 
P E D A G O G I C A 
o 
SESION D E C L A t r S Ü B A 
SERVICIO XEl.KGRÁnCO 
Gí. A D A L A JA KA 10 
Hoy ŝe ha celebrado, en d sah'ui de 
la Dipu tac ión provincial , la sesión de 
i jausura de l a Asamblea Nacional de 
J'erU;^ogía experimental organizada por 
la inspección de Primera e n s e ñ a n / a de 
esta proivincia. 
P re s id ió el director general de P r i -
mera e n s e ñ a n z a , Sr. Koyo Vil lanova, y 
pronuiK'i.'M-on discur,s<-)s el presidente de 
la Asociación de Macstfrof? de ,1a provin-
cia, D . Mariano Chueca; el inspector de 
Primera e n s e ñ a n z a , D . Rafael Vioeníe 
Sevil la; presidente de la Sociedad para 
. el estudio del n iño, D . Anselmo Gonzá -
, lez; ,¡3 remiden lo de la Dipu tac ión , don 
Rabión Casas, y gobernador c i v i l , s e ñ o r 
López Gonzá lez . 
Xpdois l;i.s oradores c-< uc.haron gran-
des» aplausos. 
Finalmente, habí») el Sr. Royo villá-
: nova, siendo ovaciodiado. 
L a Asamblea berminó en medio del 
mayor entusiasmo, dándiose. vivas al Rey, 
; á la Patria y á l a e n s e ñ a n z a , 
j Por la tarde se ce lebró un banquete 
j de 300 Ctibiettósi en honor del Sr. Royo 
• ^"illanova v de los -organizanlorc» de la 
Asamblea. 
L a e x p o r t a c i ó n d e f ru ta 
Lm -comiiiaciMicia aloniaaa en el asunto 
do la exportáctón do nuestra fruta sido 
in.'d intarpre^adu 011 el sentido do qv» i)()r 
la conccsLüii do Aleiaüiua no sólo las frutáis, 
sino también, hi,-, cebollas, nu senín consi-
deradas, do ahora en adelanto y en forma 
doíinitiva, como coutrabaindo do guerra. 
Esta intorprotacióa es totalraente erro-
neai. Mientras Inglaterra trate como cou-
trabando /todos Itjs víveres sin oxocptuar 
ninguno é impida su llegada á Alomauia, 
el Imperio germánico no puede haoér una 
(«xcepeión para los víveres en general. Ade-
mas, la doelaración dtí Jyondres sobro de-
recho marí t imo, en su art ículo 24, pár ra -
fo primero, ofrece la posibüidad <le decla-
rar los víveres como contrabando de gue-
rra. 
Ks, pties, logioo- quo la entrega de sal-
v iconductoá no os otra cosa que un permiso 
do libre circulación paira un contrabando 
determinado, especialmente1 las frutas es-
pañolas dcstinadap á Inglaterra y embnirca-
das en buquos españoles. Se trata, por oon-
siguicnte, nada más que de imai oomplacen-
ci.a do Alemania respecto á España, en for-
ma que no ha sido ofrecida á ningún otro 
país neutral. Pero las frutas son y serán 
contrabando de guerra, y los cargamentos 
do esta oíase están expuestee, como hasta 
hoy, á las respectiva^ contiramedidas. 
E l R e c t o r a d o de ia U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l 
Dimisión tte Conde y Luque, 
A consecuencia dol acto celebrado el sá-
bado en la Universidad Central ha profien-
tado su dimisión el rector do «iquel Centro 
docente, Sr. Conde y Luque. 
Según ha manifestado e! ministro do Ins-
trucción pública, antes de nombrar al suce-
sor consultará ú los decanos do las Faculta-
des, estando dispuesto á mantener lai mayor 
oirmonía é inteligencia entre el Rectorado y 
el Claustro. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T Q R E S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e l a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Distribuidos en los 59 premios siguientes: 
Un premio de un billete entero, el ninr.. 2 S . 5 7 2 ; va lor . . . 
Un premio de dos décimos del billete núm. 4 3 . 4 4 1 ; valor. 
Un premio de un décimo del ídem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto ds décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; v a l o r . . . . . . 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una en el bi-











Total 2.000 pesetas 
La adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se verificará ante Notario 
públ ico el día 20 del mes actual. 
R e c o r d a m o s á nuestros lectores que el próximo día 15 termina el plazo para los que 
fuleraa hacer ó renovar sus suscripciones, con derecho á los siguientes v a l e s numerados; 
A los que se suscriban por un trimestre UN VALE 
A los Idem id. por un semestre DOS VALES 
A los ídem id. por nueve meses T R E S V A L E S 
A los ídem id. por un año CINCO VALE»" 
A D V E R T E N C I A S 
Í.B E l canje de cupones por números para el sorteo de regalos se verificará, para nues-
tros lectores de Madrid, en la calle del Barquillo, 4 y 6, principal centro, á partir del día 13, 
«¿n que se publicará el último cupón, de tres á siete de la tarde, hasta el 18; y desde el mis-
ino día 13, y en el mismo local y horas, se entregarán también á nuestros suscriptores de 
fMadrid los que les correspondan por abonos hechos, mediante la presentación del recibo 
que los justifique. 
2.a Los suscriptores de provincias que el día 14 no hayan recibido los números que les 
«orrespondan por los pagos que hayan verificado, deberán reclamarlos á la Administración 
Jlel periódico. 
i 3." Como la entrega ó remisión de números para dicho sorteo tendrá lugar sólo hasta el 
58, inclusive, del mes actual, nuestros lectores de fuera de Madrid deberán enviar los cupones 
van pronto como los hayan recibido. 
f 4.a Con el fin de dar facilidades á nuestros numerosísimos lectores de Barcelona, el canje 
ale vales por números para el sorteo se realizará en aquella capital en el domicilio de la So-
ciedad «La Protectora», plaza del Pino, núm, 5, y en casa de D. Miguel Allué, calle de las 
^Cabras, núm. 7, hasta el día 17, inclusive, del corriente mes. Los suscriptores que verifiquen 
|3agos en los citados sitios podrán también recoger en ellos los números que Ies corres-
pondan. 
E L D E B A T E 
EE64LA K SDS LECTORES Y SUSCRIPTORES 
2 0 d e c i m o s ^ ¿ a 
C ü P O N 
(20 de estos cupones rían derecho a un rale con un 
número para el sorteo de los 59 premios.) 
La Oficina Informativa de En-
señanza, Marqués de Cubas, 
número 3, se encarga de soli-
citar certificaciones, hacer 
inscripciones do matrículas, 
enviar libros y suscribir á 
publicaciones. 
A p a r t a d o 4 6 6 . 
Es te c u p ó n d e b e r á presentarse a c o m p a ñ a d o d e l anuncio de la 
O f i c i n a I n f o r m a t i v a d e E n s e ñ a n z a . ' 
tetes c a t ó l i c o - s o c i a l e s 
i ímWL 
I.o.s ó b r o i r o s catól'icos do Arumjuw, en 
noiikJja coa MIS liermauo'f, de MaaVid, cefebra-
roiv íiyei-, con arfeos .•brHIaatísraios, 1» ben-
dirión do la banuíeva del Centro Católioo de 
A c c i ó n Sociai do-l Ave .María, do aquella lo-
falidad. 
Kn el primer tren do la mañania llegaron 
á la nienc;on¡HÍa ipoblflc.iúu 200 obrei-us cató-
lifips mdrolefios, tíériBWlo H banderas, por-
ten wieu feos ;i, los CíwmCos <ie Covadonga, San 
Iqiclro, San José, San Podro y Sagrado Oo-
í^min y de los Simiicaues de ostia corte. 
Misa y Bendición. 
Devde 3a e.siat-iún se dirigieran Jos ol/reros 
oaAdnoos SJ&díriidi y de Arairiju^e á la ig>-
«ia parroquia-!, dontíe un. gran nlimero do 
ellos «0 aconó ;í la Sagrada Mesa. 
A eoa!iniuvcióii, el respetable «eñer eni;» 
piirrnw. Sr. Andiíjar, hemiijo la ibandei a del 
('entro do Aranjwe'/.. Actuaron de ipadlrinos 
una- i'neantauoj-a senoi ita, María (ialohai fies, 
y I). Sliguog Royo, en)¡'V;ir¡ • <i > la .\/,Moa-
rera de .Aranjuez. 
J/a bandera, de ra-so azul y blaneo, liai siSo 
primovo^amir-nte lif)i\!a(ía por \t& almnnaH del 
^io do 1 [m'iTan'ns <lo Infantería, y tiene 
en el anverso Ja corona española, y en él' re-
vei>n, l-i -.siguienl-o .insoripción: ut'p.mro Oá-
¡'(iiio do .Acc'ón Social del Ave María, do 
A ranjii'V.. j 
T. ; m'iia«ta| la Ibenui(vjún, tuvo üwgar Ja 
M>a .-r t-Tiuie, oficiando el soji'nr pura pá-
rroco. 
EQ1 <)iTcón ii«< Saji Josió, de Madrid, dirigi-
do por e'J Sr. -(layoso, .cantó la. Mi-a , y el 
iwádüoúiloir d¿ Su ÍMajestad y Oomsiliad-io'del 
(Kmiki do. Covadoinga, <Te esta corte, reve-
r- IMO P, Amgel Lázaro, pronuneró un inag-
nííico •sermón, que «grad'ó grandemente á los 
oyen-fes. 
Irato de la nuestión Kocial, expu«o la-s ven-
tajflé do la ¿iiKÍieaeión católica, rebatió las 
do( trinas oontrainas á ella, y terminó ofre-
itiendo á la Turnarnlada la nueA-a Asooiaoión. 
E ! banquete. 
I)csj;.u)ás de la Misa, los obreros se re-
unieren en el Centro, dtando, á la una, «e 
<iGilebi,ó un banquete, «1 qne concurrieron 
nnos 300 ooniensailes. 
Asistieron á dielio banquete, en represen-
ta frim de los Sindioatos femeninos de Ma-
drid. Sos virtuosas señoritas Margaíríta Díaz, 
Josefa de la Hora, Manuela Gómez, Enri-
queta "nelío. y la madrina de lia bandera. 
Ail final, leyeron poesías alnsiras al aoto 
D. Víctor García Olaya y D. Tomás Pérez 
Espinosa, y pronunció un ibrevo brindis el se-
ñor Herraz, de la Jurentud Católioa Obrera 
de Madrití. 
El mitin. 
Dió principio á las cuatro de la tarde, 
bailándose el amplio salón del Centro com-
pletamente lleno. • 
El Sr. Espinosa anuncia que cede la pre-
sidencia all Sr. Herraz, merecedor de ta l dis-
tinción por su abnegada y fructífera labor. 
El Sr. Herraz pronuncia breves palabras 
para mostrar su agradeeimiento, y dirigió 
un saludo cariñoso á los obreros de Aran-
juez. (Aplaasos.) 
El Sr. Garrido, do la Juventud madri-
leña, después de felicitar á los obreros de 
Ananjuez por la brillantez de la fiesta que 
se está celebrando, lea exhortai á seguir lu-
chando oomtra los predicadores dw odio, 
formando apretados grupos de obreros oa*-
tóbeos que hagan desaparecer la influencia 
do los predicadores de ideas desiructorais, 
(Muchos aplausos.) 
También os muy aplaudido el Sr. López, 
que leyó una poesía. 
ICa acogida ooo gran entusiasmo la ndhe-
Mon de los Sindicatos femeninos do Ma-
dnd. qutí lev', su presidenta. 
El Sr. Pérez Sommer tiene palabras de 
alu-ufo para lo* miembros de la naciemo 
AsodaokíB de Aranjuez, y muestra su es-
peaiUi^a de que serán verdaderos apostóles 
de la Doctrina católico-socisd para implan-
tur la mejor, la única democracia verdade-
ra, lasque se basa en las doctrinas de Cris-
to. (Grandes a^rdausos.) 
El Sr Perdones, secretario general def1 
Centro de M'adrid. Se congratula de que 
ttaya un C entro obrero ca té lko más, para 
unirse a los muohos que existen en Espa-
üa y defender todos unidos, la*, verdaderas 
(toóteinaa re i vindicadoras de las derechos 
obreros y la bandera que acoge amorosa-
mente a todos, en contraposición de esas 
otras, que representan el odio y el error 
(Grandes aplausos.) 
Iví Sr. J.uis. de la A. ü . N. de P.. se felicita 
de que ciiamlo han fracasado los eafuewia 
wpetedoe de los falsm pa<-ifistil« e spaño la 
para celebrar una. fiesta do fraternidad, 
Bean Jos obreros catól ica quienes gin aJha-
Jacas y sjn fingjr sentimientos que no tie-
nen Jos organ.iy.adore* de un acto de paz 
donde no se respiren odios v nq haya v i -
S/ion de sangre. 
Para teiminar, exluM-ta á toe ohreros á oom-
penetrarso OQQ las dootrina.s íatólicas \ m * * 
•sentir par elhus un amo.- que les dé fuerzas 
para luchar y conseguir el triunfo, catendo 
como ejemplo admirable y digno de ser imi-
tado a los temmiairias de Valladdid. 
El Sr. Medina, también de la A . C. N de P 
Agradece CTI sentidas frases las -ajtenckmes de 
que han sido objeto Jos excursionistas ma-
dnieuos. 
Expone las ventajas quo la® agrupaciones 
catéhwis reportan al obrero, cuvos enemigos 
son tantos, librándole de las siiiaestionos'^de 
las malas lecturas y de los prediTcadores que 
emplean bellas palabras, pero vacías de sen-
tido. 
Para que esa defensa <ca. efioaa es neoefearia 
una unión completa y sincera quo convierta 
afl Centro en baluarte de los proletarios ca-
tólicos. 
iSeñala como medio principafl pama atraer 
á los desoarriados d inculcarles sentimientos 
religiosos, que les pres.fcaráai consuelo, hacién-
•dolos ver que no todo aoaha en esta vida, 
y que la. miMlriito de hoy nyaeda constituir, 
sobrellevándola con resignación, un gran mé-
rito para la vid'a futura, dónde los premiará 
Aquel que, al hacerse hombre, fué un obrero 
modesto qu^ sufrió privaciones- sáin cuento. 
Pecuerda, ,]mra demn^trai- quo los católi-
cos también aceitan la huelga, que ésta ha 
sido declarada licita jxw el Cardenal Prima-
do; pero expone la necesidad de quo dicho 
movimiotnto esté inspirado en la justicia y 
se» dirigidlo por olnvros y no por los que 
llevan al prolotarinde á punibles exeosoR, para 
oncumbrarse á (f>s3ta de la sangre vertida por 
los engañados. 
Hade atinadísimas obsei-vaclnncs respecto á 
la coniveflienfiia. do constituir organiKaeione» 
cconómioas, como, cajas íiihorro, cooprjia-
tivas, inontopíos, ote , par.;) mejorar 'a con-
dición o'onnmi.ca y moraU del cdbñro, que sólo 
puedo obtener su hienestar sicniondo oí lema 
de Ja Acción Social Católica : <(TTrios ixir otros, 
y D.io.s yxv: todos». (Calurosos aplauso*.) 
El Sr. TTi i i n / [ ronunnia un nÜbttttiQite dis-
curso. hWAendo Ün resanuen do cnaiuto lian 
dicho los d^iná.s oradores, y expone concreta-
mente Wtis asp^racienc. de los obreros católi-
cos, hnciondo i\oto^ pnra qne ye i.-min todos 
lo1? do Esooñai y salven :i In Pafcriít, cuyos 
]v>lífcir'0'= no chun ni nuncio ni pM m l'b^rtíul. 
(Ovación. "I 
En medio del mnyrc eotitsiaszho, qu<f M tra-
ducí- en atr • tíidoi.- - • • »^ « '^s. (Vnf*«s de 
Mad-i-id y A r , njiuv y a L.-i A c c i ó n So» i! Ca-
*61ica. tm dió por termiua/io ol «oto. 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d d p r e s u p u e s f 
d e G r a c i a y J u s t i c i a 
E n l a ( J a m a r a s e p r o m u e v e u n a l b o r o t o . — U n i n c i d e n t e 
a l t r a t a r s e d e l a u x i l i o a l l l e f o r m a t o r i o d e S a n t a H i t a . 
dencial.) 
El S .̂ SEOANE: ¿También «Q • 




Algo ade lan tó la discusióii del pre-
Knpaesiío de Graiciia y Justicia en la 
^ • s i ó u de ayer domitig^: tres capítulos 
querlaioai aprobados. 
líos inimsitrois no quiisieron predicar 
con el ejemplo. Jvl conde de Koniauo-
necí â siŝ tió, €»n el banco cucul, bteve 
ra'lo. 
EÍj Sr. Ruiz Jimétüéz hizo un acto 
de presencia caisi indi visi ble. E l jwór 
•|>¡o iLhiilar ¿le (Jraria y .JuXficia t̂ e 
])eriui(.ió coi las ;ui:M»nciaB; de los afr 
iná- . . . ]io a.pareció por el hetiTitciclo 
a b-niu lamen te QULgtmo-. 
(/a J i i a v o r í a poit(V.e. mcuiananK^ilo: 
Í>S dipntairlos emitieron ííiii'iagio en las 
vo iac io tK^ nomínalos-, qué rompieran 
la monotonía de una tarde inverna.1! 
laii grifi, ian fría y tan nielancólica 
fuera como deniro del palacio de la« 
leyes. 
iKniire los disciplinados roníanoiDM^ 
tas ostentó s u ' f e r f ó i ' de ueófitO el sc-
uor Salvalclla. 
Las oiposi<-ioiii':s C(MI'Í!.ÍIInaron cm. la 
actitud labor losa y puntual maiabeui-
da durante, la preseniie lep-rslatura. 
¡ (Ma.vadVx á s)us eefoaSofil pornianecie-
rou seis IwjraiS 1). Antonio .Miaura, Gitr-
I «rja y 0ii§a(nn>, l i a Oicrva, OiXimbó, 
i Yenlo.sci, Pedregal. Solana, Oastrovi-
I do, Melquiaides xil^arez, Áyfca», I^e-
rruux. . . y Azorín. A/zorín, que, en un 
incidente clamoroso, mientras todos 
grillaban y naidiie .se en tendía , y era 
imposible "oírle á él, Labio por los co-
df», más que sieite papagayos, entre 
prandes ademanes y disíocados ges-
tos. . . 
La verbobádaid del miaesítro de las 
« l '^queñas divagacionesi y ligeras va-
ciedades» y un choque entre dos dipu-
tados de la mayor ía , que se enseñaron 
los puñosi («ia que, afortunadamente, 
pasaran á m á s ) , constituyeron las 
pinceladas... € calientes» de la tarde, 
que animaron el fondo del cuadro par-
! lamen.taresco como animan los de las 
i pinturas prop i amenté diclias de los 
| viejos maestros. 
Ayer diósie otra vez ei^ fenómeno de 
que las minor ías tpropusieran aumen-
tots de gastoa, con la particuiaridald de 
: que fuesen ipara personal. Lo» señores 
Alvarez Yaldés , García Guijarro, Ayu-
so, Foumier y Manra, enti-e otros, soli-
citaron lo mismo y con idénticas razo-
| ncv?. Son indecorosos—decían—derber-
minadoa sueldos. Significan^ la niise-
r ia y el hambre. Inducen á cammair 
lx>T derroteros peligrosas en busca del 
pan cotidiano, que no garantiza la 
;i'-;ignaiC!Íón, a todas iuces insiuficiente. 
J'lu ocasiones, es la justicia la que «pa-
ga» los «suplementos» de que no se 
puede prescindir. E n ocasiones, son 
i log que demandan jusít¿cia; ios paga-
j no.s. E3 Sr. Ayuso citaba oportuna-
; inmute la maldición1 gi tana: «¡Plei tos 
i te&gá& y . . . los ganes¡» 
]Jeci(lJ«lameiite, ciertos sueldos del 
Rstado son... una iniquidad y una 
; invi tación ú laa prevaricaciones y ex-
tilaVÍOS. 
B l Sr. Azzati no quiso que al culto 
¡ kiiel «sacrosanto tópico auticleracal» 
¡ iailtais.e el rut inario sacrificio. Llegóse 
] en el debate á la miezquiindad de la 
D subvemeión para idl Red'ormatorio de 
Santa ÍUta , y ei diiputado por Valcn-
ciu a-epitió las mismas paiparraciias 
que liemos oído en a ñ o s anteriores. E l 
j Sr. Maura in ter rumpióle diciendo se 
| consiidieira bonaaido i>or isex presidente 
del Patronato del Keformatorio. E l 
; Sr. L a Cierva lanzóle otra zarpada te-
; rrible ;tsuya! en eil mismo sjentido. Pe-
ro (|L!.:ieu demostrara trente al «uce-sor 
d« Blasco Ibánvz las más lindas des-
pfatíiiadtrras fué el s impát ico D. Pedro 
hSeoane, prototijKj de la liidalgnía cas-
l-ellana. P robó al bV. A/./ali ([iic .se 
liubía J imita do á repetir las gratuitas 
¿raiputacflones de uu noveluchu ; demos-
trólo quo «ignona» á los icligiosos, é 
l i k o de óstíjs una sesuda ó impai r ia l 
defensa.; v prodamó-se ttcleirical», y su 
dierecbo á ser y decirso «clerical». !No 
pudo sufniT tan nobles declaraciones 
eQ Sr. López Bajlesteros, y protestó . 
E l Sr. Seoane dió cuenta rárpiaa y eje-
cutiva de ia in terrupción, preguntan-
do si en Aombre de la libertad se le 
negaba la libertad de .su clericailismo. 
Obsérvese, que dentro de las Cama-
iras, como fuera, aumenta cada idiía el 
n ú m e r o de los que jge honran al hacer 
pilblica profesión de su catolicismo, y 
aun de su clericalismo. 
E l 8r. Castrovido recordó acusacio-
nes concretes lanzadas en su periódico 
por un ex ailumno de Santa E i t a ; m-as, 
habiéndole garantizado el Sr. Mlaura 
de cómo comiprobara la falsedad de ta-
les cargos, dióse noblemente por satis-
fecho el director de «El País». 
Los Sres. Albaful y Ventosa, poco 
antes de concluir la sesión, dieron un 
mal rato al ministro de Gracia y Jus-
t icia . E l Sr. Alvarado ha suprimido 
una cantidad que, desde 1907, «e pa-
ga.ba a l Ayuntamiento y á la Diputa-
ción de Barcelona, en concepto do 
rest i tución por lo que dipsembolsaran 
pobre la cjintililsul con que ae etstiipuló 
que dichas Corporacknicis contribui-
r ían á la fábrica del Palacio de Justi-
cia, en Barcelona. 
K! conde de Santa Enprracía onte'r-
vino, .con escaso acierto, y el seílnr 
ministro perdió completa mente los pa-
peles. .. 
Y entre é s t a s y éstas llegóse oo la 
discusión al mp í lu lo 30... que es lo 
qne se trataba, de demost rar . . . 
o- • — — 
C O N G R E S O 
SES3QN D E L DIA 10 DE DJCIF.MBRE 
S© üi)Y(, I.» sr^ión á |M tnes y quioao. 
D i s c u s i ó n de los presupuestos 
S e c c i ó n t e r c e r a 
( G r a c i a y J u s t i c i a ) 
EL Sr. ALVAREZ VAJEES oipoya uua 
•nmilfimill al ca.p. .'í." (AKÍ'raiTiiats-íWíión'do Jus-
t ic ia .—PvMqpi) , |i»i4Í)antlo la inejoan dio 
Mioldo®. Le contesta el nriniMro dé G I M -
CTA Y JUSTICIA, didcndto qiie ol Gobierno, 
, <1(> acaendo con la Comisión úni Codliíioaoión, 
' preipaira <\m jMoy^c-to reoi'ganieardo «d OtMÉr-
. jfo cto la Juciícatnira, y eauloactís seíVi al mo-
j snciito oportuno da ivte.ml'oo- n i auTOento de 
KUVilll'OS, 
Jvl Sv. SLVIIJtA inbeiviejie, como piesi-
1 (ionio <i'e !«• Coniiivión do Cediilicacióu, y <IÍOR 
1 <pie ÍV̂  /proyecto i>odini venir en wmxtAk ;í 
la Cátnaira, caso de que lafii fiosioneív .so«i ift^t-
díiu que van á contm.uar; pen-o ¿qué se ha-
brá < ••o uso juicio si no dvvjiwnoK i'^eñalada alo-
rw ta consignofmn ? 
; V.\ ministro de QRAQIA V .11 STICTA re-
])lic:(. que, coui'drmo ol art. 32 'io la \ m ríe 
< iinta'bilída'd, ipncdo entonces com/'flepse nn 
<r('>d¡,ío. 
i DM refonir^tns piden volíioión nominail 
i VA Sr. AfiN'A WV.'A V A i a ^ B ñw^a que la 
• votación sea verdad. K! psaeáktontiei dio 1» 
C A A I A I Í A : Bao no lo puodo decir su «efío-
1 r ía. (So árragi uu albornto Irorucud'o. Mayo-
ría y m'uon'fls so iuri...pan; gritan tnd'os* y 
ol Sr. Víl/I.ANíTT'iVA ¡mus que» ninguno. (El 
i S r . I,AMANA pronuncia ««raKfenüonte paiT.a-
1 Imp qne no llogen basta nn^i t ra tribuna.. 
. Duraitvtfl largo rato <?on.l.iiJÚa el ^acánxkJo. 
j Empieza la votación «oniinal. 
l Dol salón salón en aotirtud pi-ovocaitiva los 
S t v s . l luendía y Aragón, Manidos de sus 
rít ipwtívds aiuigos.) 
[ Es dasoobadft 1» «ínimionida por 08 vetefi 
' contra 60. 
U n i n o i d o n t e 
A L V A R E Z ( D . M E L Q U I A D E S ) 
| Es mi deseo que este incúdeinite termime m>-
J tisfaotoriaimento pan-a tod^s'. Dice que, por 
lo general, ^n la eraatitudí de las votacio-
( nes hay oiierta ar.&encia de cuidlaido. E l se-
ñor Alvarez Valdés lo que ba pedid1© eiái que 
i se procediese con cuidadlo. E l presídleiatte dle 
la Cámara lia pronunciado paTiahra» qne han 
causado dcisiagî nidb á esiba minaría . Por ©so 
• ctesaamos nna explicación. 
V I L L A N U E V A 
Me be lianitajd'o á llamar la atención ftl 
S:-. A'lviaireez;. Pero un sefñor diiputado de osa 
auinoría ha pronunciado palabralsi qne esta 
Presidencia no podía aceptar dignlarnteinte. 
Miientras esas palaibras no sean retiradlas, 
la Preaidiencia tioneí que mantenetr las su-
yas. (Rumores. E l Sr. Viilaimieva aroandbna 
la Presádencia, ocupándola el Sr. López Ba-
lletsrtwros.) 
L A M A N A 
Explica lo ocurrido, que, según é l , no fué 
más que repetir lo didho por el Sr. Alvairea 
Valdés, añadiendo qníé no se hidieisiel lo qn© 
otras Teces, á lo que replioó ed presidiente: 
su señoría es ta rá acostumbrado á baoerlo. 
V I L L A N U E V A 
Trata «Je explicar esto, y ddoe: MAsi pala-
birlas correrán la suerte de las del Sr, La-
mama. 
A L V A R E Z 
Debo créer que las palabras dldl Sr, V i -
llnnueva son las que dijo, y que en edlais no 
hubo intención de ofendler á n ingún señor 
diputado. 
» « -« 
Se da por terminiaidlo este meidétate. 
• • • 
El Sr. BERTRAN Y AIUSITU apoya otra 
enmiendo) al mismo capí tulo tercero, con-
téstázudo^e el Sr. NAVARRO R E V E R T E R . 
Queda retirada la emnierwla. 
El Sr. GOMEZ O H A I X defiendé otra en-
miauda, q,utí luego retira. 
Igualmente defiemíen enmiendas los seño-
res EOHEVAPRIETA, A Z Z A T I , PATAS. 
El Sr. BERTRAN Y MUSITU consume el 
primer tumo en contra dial oa(píitulo. oonr 
testándole el ministro di© GRACIA Y JUS-
T I C I A ; ol segimd'o tramo lo consume el se-
ñor FOüRNIIíiR., á qnien contesta el señor 
SOTO REGUERA; ol terCtís-o lo consume el 
Sr. AYUSO, contestándole también el señor 
SOTO REGUERA. Formula ligeras obser-
vaciones oi Sr. CAMBO, y se aprueban los 
cinco primeros artículos del cap í tu lo ; pidién-
dose votación nominal .para el sexto (Médi-
cos l'orensos, qu» fuera objeto del voto parti-
cular dol Sr. Pedregal), quedando aprobado 
por 110 votoa contra 29. 
El Sr. LLOSAS consume el primor' turno 
contra A capítulu cuarto (material para la 
Administrucióti dé .lusticia), ocupándose de 
la lamentable títuación en quo se hallan lan 
Audiencias provihotKleb. 
So upru'.'ban los capítulos cuarto y 
quinto. 
El Sr. MORERA defiende una enmionda 
ai capítulo sexto. 
M c S o r a s a í o r i t o 
de Santa Rita 
El Sr. A Z Z A T I consume el primer tur-
no en contra del capitulo, singularmente 
contra el artículo quinto (Auxil io á la Es-
cuela de Reforma para jóvenes y asilo de 
corrección paternal). En una in terrupción 
le dice el Sr. M A U R A : Yo tengo á gran ho-
nor el presidir el Patronato do ese Rofor-
niatorio. 
E l Sr. NAVARRO REVERTER, de la 
Comisión, defiende el capítulo y recuerda 
que cuando se fundó el Reformatorio los 
Sres. Pi y Margall y Figueras quisieron 11o-
vair á él personal laico, no pudiendo hacer-
lo porque todo el mundo quería cobrar cuan-
tiosos sueldos, habiendo necesidad de con-
fiar la dirección á unos beneméritos reli-
giosos. 
E! Sr. A Z Z A T I quiero hablar nuevamen-
te y para ello el Sr. V I L L A N U E V A le con-
orde el segundo turno en contra. 
El Sr. SEOANE (D. Pedro), que había 
¡ntorruiupido al Sr. Azzati dioiéndole que 
esté debato era cosa pequeña para que en 
él interviniofo el Sr. Maura, pide el tercer 
.turno y hace las siguientes inanifeetacio-
nos: Conste quo el Sr. Azzati no sabe ni 
una palabra de lo que pasa en ol Reforma-
torio do Santa Rita, fuera do lo quo ha 
leído en e«A movo.la que citaba. (Pisas). 
CeU^U también quo, sogún ©l criterio de-
mocrático del Sr. Azzati, cuando él habla 
lo hace on vir tud do un derecho, v yo, en 
cambio, por mera ofioiosidiad ; y consto 
también que yn no veo mal alguno en quo 
unos religiosos totnn al fronte del Rorfor-
matorio. Yo conozco á los frailes más de 
cerca, más docmuontaluiente que el señor 
Azzati, y no siento es« monosprocd'o que el 
Sr. Azzati hacia ellos siente; porque vo 
mniortlp que los frailes han pido alabad'os 
durante rñnchn tiempo por personas de una 
moralidad y do una cuí tura nada vulgares; 
per persona^ do condiciones quo, por lo vis-
to, hoy están palí*d¿É do nmda. Y al hacer 
ostas declaración na tno mo importa quo -.-> 
me tacho de clcrionil: lo soy. (Mnv b:*Mi on 
los bancos de las minoríaf; deroohi.stnO. 
El Sr. LOPEZ BALLESTEROS (mallín-
morado): ¡En una, (Miniara liberal, y hace 
modia liora qao estamos •defendiendo á unos 
frailes! (Rumores insistentes. E l 8r . López 
Ballestoros abandona BU escaño y va á co-
locarse Viergdnzosamonto entre les diputa-
dos que están do pie bajo ol ostmdb o ^ " ] -
. « . ^ u o et » r . j/upcas RallesteroB» " rC^ 
ra que. aquí nadie tiene por vÁ>„ mai*-
dcclararse lanticlerica!, v vov ' 2090 «l 
rergüenza de decir quo sov clerLl61161" 3 
uor Upez B a l l e t ! ¿ t * ^ t ' A un ^ p e z ^ a J i e ^ o s ¿En n o m W i ^
libet rad qu.ere su señoría colvihi. • 06 \ 
•ho? .'Muy bion, on las T 
tas.) El Sr. i-Pez B a I l S T ^ S ó l o r e ^ • 
ten«r eüguna antru idad sobre mí Pod,< 
siento on la Prosidoncia v cY,n u ^ 0 >• 
Ha mo llame al orden. " c » * ! ^ 
Y nada más tongo qu* decir. 
Reehftca brevonie-nte el Sr AF'/Amr 
n Sr. CASTROVIDO d i L o í f ^ 
censurar ol sistema pwlHrrógj^ _ n.a ^ 
lógico del Reformatorio, y qilf, Crini111»' 
ruidi. o so Jinn pubTicaxlo p01. un Un P» 
no denuncias concretas d* abusos ^ 
tratos de los religiosos. " ^ lnalo» 
Kl Sr. M A U R A dice: Hasta mí H 
esas denuncias'. Cumpliondo mi oK'i^^0* 
procuré enterarmo y seguí v niim + S3̂ 61» 
rado al fronte d^I Patronato D a ^ r a' 
manencia ^n c obra pedéis deducid S', 
K f S r . LA Cl RRA A se expresa on 
Ir.lervione mini.vt.ro de GlUCTA T Tro 
T i r n . y rat i f ica ol Sr. C A S m o ^ 
d á n d ^ e por ^. ls»ocbo <xm i m m a n t f * ^ 
non r.e Ks S,-^. Maura y U C i e r r r S 
las dennmcmií de quo bniMa hablliadlo 
8o «aprueba el cajpítuilo. 
* • « 
M caipítuk séplárao doliendo tî es «omi^ 
das, qne retira ttiiego, el iSr. GARCIA GÜ^ 
JARJRJO. ¡Kn ellos pedía «amento d« írrad 
ficad^Sn .paira los .capolkuios v maestros ! 
Prisionos. ^ 
E l Sr. AYUSO consnun© ©1 prunar tum* 
©n contra. (El cepíMO «o refiere á perscW 
técnico, aiuxíHar y «sdanimbtratiivx) do ps 
sione*.) 
Se apruébaa loa capítulos séptimo v oo 
tavo. 
A l noveno (Seryioios de oaráoter temno 
ral) , el Sr. A L B A F U L L presenta u n a o S 
da, pidiond'o quo so devuelvan á la Dkmt» 
ción y «1 Ayuntamiento do Barcelona ios ta% 
millones <juo anticipara al Estado para k 
coivstrujociión deíl Pallacdo d© Justiloia de «ra» 
lia c a p í M . 
Intervienon on la discusión el oonde 
SANTA ENGRACIA y el ministro dé OKA. 
C L \ Y JUSTICIA. ' 
Tin votación ordinoria »© desodh* ta es» 
mienda. 
El Sr. VENTOSA presenta otro enmienda 
pidiendo que, á lo monos, se devueb^ 
50.000 ipeseta*? al Ayuntamiento, á oraoot» 
do la deuda de los tres millones. 
El ministro d© GRACIA Y JUSTICIA di« 
qrte no es tá ©sdlarecidó si efl Estadio UebC 
ó no debe, v que se informará. 
E l Sr.^ VENTOSA replica que ¿as eDooMl 
del 'Gobierno son negativas y morosidadeí 
de juisticdia, escusas d© mal pagador. 
Rectifioan el «md© de SANTA ENGRá/CIl' 
y el Sr. VENTOSA. 
En rotación nomfcail s© desedhA la «* 
mienda, por 74 votos cont r i 28. 
Se levanta 1» aesién á las nueve y diesi 
L a s v a c u n a s 
Señor DÍToetar de EL DEBATE. 
Muy señar mío y di0 mi mayor reap̂ tef 
Ruego á ustied tenga, la bondad'de publicar 
en el diario de ism oompetentísima direcd̂ o 
la siguiente acta. 
Por ello le qmadará muy agradecido BU 
aiectísamo y seguro sarvijdor, q. 1, ©. 1- ^- i 
Doctor César (Jhicoie. 
9 Diaiembire 916. 
A C T A 
Dejando á ?alro nuestra apreciación soenM' 
.dte Ja aplicación adecuada de las vacunas bao* 
teriainas en genetnal, y en particular de la* 
polivalentes, rtiiinidoíst los que suscriben, <>• 
el Laboratorio MuniidiipaJ, por invit«nóad« 
diootor Obioote, para examinar los procedí* 
mientos seguidosi por su jefe de seooión, ooo 
tor Mayoral, en 5a preparación de las vac» 
ñas , y en i>artic'ular ó!e una vacuna <Je * 
niaí dé (público a© lia hablado estos días «J 
ZMiadli-id, diedaran haber adquirido el oonvan» 
cfimiento <h> ia buena preparadón técnioa -Jt 
esta vacuna.—Madi-id. 8 de Dioiem/bre 
1916.—CaWoa M a r i a Corteza, i lanueí j a . 
Solazar, Gustavo l ' ittaluga, Enrique r * 
núndez Sanz y IAÜS González B r a v o . ^ ^ 
M a e t e r l i n c k , e n e l Ateneo 
El dlramaturgo belga Maurdcdo Maeterlmoh 
ha dado en el Ateneo d* Madrid su 
oonferencáa acerca de la actual sitúa 
de Bélgica. iiorosí» 
Hizo resaltar los. caracteres de 
dad legendarios ©n España, y recordó " ^ ^ j 
antigua dominación en Flandtes, de . 
dijo no ha queldado ©n Bélgica ninguna 
de odiosidlad1 y rencor, porque tu/vo nobles 
tlamecito v desenvolvimiento. . . /_4j_s de» 
Ooupós¿ de la.s «íinidade^ X ^ g ^ ™ * , 
flamenco y ^1 alemán, que no son t » ' ^ ^ 
permitan suiponer una misma ra^a «• 
pudblcs. ki/»lidtf»i 
l.ejoí, dte e'sto. indiicó que el ^liebl0 S d » 
más celt«-latino que germánico, P ^ ^ t o i 
el espíritu de sus eonciudadanos. 
í?iiwnprc de las ideáis francés»». dij ' 
Respecto á la actual invasión ' « ' ^ r ' ente 
qne Bólgida. haibía ^spandWc ^ v d e e ^ 
salienidbá la defensa, de sus d^60"^ • ^ siil 
espíritu latino que ron^tituye 
moinres (ealardonrs. onlauíi*7' 
El oonferencianto Mffa ^ " V ' ^ C ^ 
ni final de la. confenencra. por P" 
lial-.ía acudido á ^.ifudiaTle. ¡ 
L O S D E P E N D I E N T E S 
Un mitin en la Casa d*! p " c b ^ Jal 
SP. ha oolethrado un mitin ¿n 'adieI1tcs d* 
Pueblo, organi-zado por lof!.̂ M'ra(;. para P** 
i . l . r a m . r i n ^ , confitería* ^ n ^ h ; . ^ . 
d'ir d cierrd á las nueve ^ i * p r e s i d í 
Piiiftatíl.m ol «oto Loreu'/o Y * * -
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l > ^ - o v 
teatro 
ultram.a.nno*, o o m n e ^ he 
rKr el cierrd á las nueve ^ J f ' p r e s i d í 
Prosidió el arto Loreir/o P e ^ » i 
die la Unión de TTU.ramnnnoŝ  gestión* 
FA r onipañero Molina ¿*t*r d ¿ 
mantenidtes la Asociaoion i - flS1 se 
oierro. v diro quo d<HM»l»f»» * nl\pre » * 
Insiga d¿Rde 1 do Enero, _ & im-
Moahe; ñ no sor que, unió 
ñongan. , _ ^íagitupO** ' ^ ^ Ü -
A coutiuuao-ón habló ^ r i a m ^ f 
río la «crt»tiidl d é I * ' ™m<,;r(Kr<]n con ^ 
y eiraiila^eii, y acomseja ^ l ^ 
VA mmiI»ñe.rn Santiago ]n, depe^ 
mon., y -rdab* las ^ • ' ^ S o también 
dientes de oomciTio, " í f J f a can!&gxia' '0 ̂  
unión es eJ inojor roeuiio 1 ^ 
tienen solicitado. . ^ v o s fraíf8' 
E l preisfl dente pionun«* 
m :rf.,n-do cd miáo. 
«inco 
a t e 
A ñ o V h H ú m . / . 55a . E L D E B A T E Lunes M a e D i c i e m b r e d e 1 9 f 6 , 
. del t ^ ^ 0 C01^ün l ^ 
pedirte5 S" 
envió embajadoras a varias 
¡ loa asirios ©nm tnbuit*-
aiixüio en es-La guorpa; 
fueiTon nial i ' ^ 
ci'eea' ios tan-
cal... 
1 ̂ ando s, 
a cnoip^ 
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tí'05 n'lte medos, no í^dia ya man-
prioridad sobre los d^más reyes, 




i ba^a entonces «us tributarios, 
Je ^ • ^ , : , o.-.v-ti OSLO 
11 rondió debdQ eü Asia Menor habita 
' jjapciendo que toda el Asria oca-
''eiasc entcnevy. un encrespado mar, 
¿ o m a wnbrf/.-eoido, á aniquilar aíi 
I f f tfOe reinaba >abuood'oaosor. 
[ÍL^da ja '•« ' ^;u,paña contra los me-
ed rev de los asirlos en Conse-
Bj^riaBos ' y ea.pá(tanes, y lies revelo 
» 10ŝ ^ , s.n corazón, las ansiáis que 
f f 3 ! dominar la tierra; y a>probado su 
reunidos, hizo llamar 
o de grati 
naasteos <V 
'«aer tura» 
vo d» Pri 
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cblo. . 
Ca*» a * 
dientes * 








^ el i * * 
o» 
¡én que '* 
uir lo qu* 
uaiínto ipo'-- enera. Ole rcrr.os, al cual dio unas 
* Ijvnos, qav. luidas en un o:rigmal grie-
í ^ ^ - j V - t a idea de la (soberbia s¿n lími-
N'lbucodonosor y su pueblo. 
., i l P. TOJTCS á Olot'emes en -la for-
¿e su ejército, y hiego en sus oam-
feiendo rcEaltar lo innuanwab'e que 
(ipára •<;u época) y la ferocidad de 
*'•',"<::• 'más que caropañas pueden 11a-
Eelhasodie una «razzáá») devastadora. 
E t̂a e1! orader, de la magistral manera 
él sxvbo lliacerlo, cuái tejiia que ser el1 
r• ¿0 -'o los pueblos que veían 
m bat-'a ellos aquellas tropas feroces 
L^uinaritis >' siempre victoriosa», que 
_¿^qUe nadie pudra contener. 
E l hace nctar fuál es; en estas ciroums-
j3 siiuacidn dei pueblio -de Dios, 
i .¡'tere-iK-'a de su temor ad temor de 
AÍTÜS pue-Lvus. Si entre éstos estuvieran 
La'ii-'a y Scguatu,* pensarían en sucum-
Îv:.Lamente; pero no pensaríam en po-
idvarse t-oíiío no lo peni-aban éstc«; 
t'ea oaunbiu, 1̂ pueblo escogido se sien-
(ittfuoriaaóo, sí; j.-ero la voz de sus pro-
ÍM se k'vasH.!, y la confianaa m Dios rei-
ieiiMU p:'' blo: y sáempre que Isi-aed oon-
^ en el Señor, es invencible. 
Veste c'-iinv si'Cüiipre; no hay manera de 
icer un «•c-rf.:'.>:" n; un pueblo que ponen 
i confianza en Dios. Cuando esto ocurre, 
len̂ no que contra el corazón y contra *d 
lóblo se conc-itoTi todas las fueraas: no 
jrán vencerlo, y navegará, como ei Are* 
Lía por sobre las encrespadas eflaa qu© 
f[ se ían^an. 
jé lo mismo on ¡os negocios públicos que 
, < privados; la confianza en Dios e» la 
iiniidera semda que siempre condutoe á la 
t̂oria y á la eterna felicidad. 
« 9 A 
CONFERENCIA INTERESANTE 
En fecba próxima dará el P. Alfonso To-
L, S. J., una conferencia acerca de «La 
leopaiia, la Arqueología y eá Arte on el 
libro & Judith)). 
La conferencia, que será ilustrada con 
|Kyecd<mes. será una cosa semejarnte á las 
{pe el año d:ó el e'oc-u.-ntf Jesuí-
kaoeica de los viajes de San Pablo. 
Consejo de dirección de La Asociación 
Je fundonaa-ios do la: carrera administrativa 
Estado ha acorda/Io, en siu última re-
oión. establee t-r la* horas do oficina de cua-
fco á ocbo de la nodhe, on vista del sinmj-
líro de peticiones de ingreso que se pra-
pUan para pen-tenecer á dioha Asocia-
m. 
U'snsjX'jisióii de cuota do entrada es sólo 
m el d:n '¿] riel mes aotual. 
W8 oíicíi.o- ¡: inoj-cs de las swretaa-ías 
' los Ayumtaiuieutois de esta provincia so 
P reunido pai a conooer eü escrito que ele-
P «I Conííejo do Estado pidiendo que se 
•tedian algunais mejorae en ed1 desem-
F de su cai-so. 
'Jabón Fic/es del Campo asegura un-j 
*«ntud perpetua, por la tersura que da 
wtis más defectuoso. 
I» 
o del coariente dlió oomaemBO la se-
ooniferenicias que en el Oonvento db 
•posas : .ras (Torija, 14) dará to-
? 'Os domingos, á las seis de la tarde. 
J^bítero y profesor de Relignón de Ja 
rlCB«Ja Normid Central dfe Maestros, don 
"m Bflbao. 
CX3 
Hfinmn'a en tot'os loB buenos bs 
JlGfElilfiU ü.blecimiflDtog y Res 
PjBts kg exquisitos "Vnios de Moriles, a 
•wde la Maazanara, Córdoba. 
i I . - E ! B P á n c t p i i a ^ 
^ Orificado la Consiagración á loe Sa-
Corazones del locai sodaíl1 de la Ju-
-uariaoia, sito en la calle de Mondiz î-
ttumero 64. 
'•í^izadn por el P. Bestur, 0. M. F . , 
• fJ)ro?lln'CIi'<5 1321 elocuente díenuipso. 
l^ntinuajción hubo lectura do poiamas 
il «cto y cániticio de motetes. 
Pídase esta rica agua en 
1L T. •r~>a"',B» hoteles, cafés v restau-
^presentación : Bolsa, 10. Tel. 4.839. 
Ij^e^aciou Generail de Oa¡ma¡reros y 
aí^ro ^^a'd-id convoca al gremio de 
•ütn] S^neral. y á los asociados en 
l ^ ^ a una reunión, que se celebra rá 
^ • i f^T'' ^ martes, á Las dtoe y media, 
^tro Romea. 
Jemia Unive r s i t a r i a C a t ó l i c a 
ir. p>aia del Progrtíso, S. 
I ^o^8'- ^ 6n eote Centro 
Ib , 8 SlR:ui«mteB: 
f¿ k n 013100 ^ la teTde, el catedrú-
C 5 ^ . ! l T t r ' J Sr- tti-'o.Ío®a di 
Jia^a»; crónicas de la reconquista 
^ 2w68eÍS' ol P- Menénde/^Reig-vla 
V*1. ̂ tior», S " w a , dwde el punto 
^Vafi**'^1 cate Ját ico de la Central 
Ve,,, p ' ^ * de «Política dconómina de 
Régimen tributnrin. 
P R 0 V 8 N C I A S 
D O S N U E V O S 
B A R C O S 
———c 
POR E L I N D U L T O D E L DOCTOR 
A L E G R E 
REGRESO DHL «ÍIEINA REGENTE» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 10 
E l alcalde, marqués de Olérdola, ha pu-
blicado en los periódioos de hoy la contes-
tación ail artículo del Sr. Cambó en ((La 
Vanguardia» do hace unos días, referente á 
Jas gestiones reelizadaa por ambos señores 
en Madrid ppra otiásegvat detenninadas ma-
joraí en .provecl)o do Barcelona. 
Respecto á la campaña de que ha he 
oho baaidiérín el Sr. Ijerroux para lograr la 
ummin, de sius secuaces, y que consitiito en la 
protesta de qu» se hagan cntftrramientOÉí on 
la cripta ded templo de lia Sagrada Familia, 
I» Junta ded templo ba declarado que no ha 
hecho más que seguir las huellas de otros 
templos, nomo Nuestra Sonora de la Almu-
dona, do Madrid, y el Buen Pastor» de San 
Sebastián, que ya anteriormente consiguie-
ron lo mismo. 
•<>• lista mañama celebraron um mitin los 
dbamstas, en el que acordaron no dar por 
terminada lia huelga hasta conseguir la jor-
nada do ocho horas. 
-4- En la Comandancia de Marina se ha 
recibido hoy un telegrama oficial partici-
pando el bloqueo de Grecia por la ctlihitépte». 
Anoche se oelebró en ol Círe-ulo Con-
tral tradicionalista una velada litorariomu-
sical, organizada por la Junta de Veteranos 
carlistas de la región. E l acto estuvo muy 
laou •lado, y á éí asistieran (numerosas y 
distinguidas personalidades. 
La Junta de los Agentes de Cambio 
y Bolsa y la Junta de la Asociación djel .Mer-
oado luiré de Valores se reunirán esta no-
che para celebrar con un banqnete, al que 
asistirán; ka autoridadoe, la solución del 
pleito habido entro an:b:vs entidades. 
Hoy, lunes, se inanigurará la asamblea 
de la ándusitoia de hospedajes, y que durará 
dos días. 
Los tomas principales que ae discutirán 
son : supresión del cambio de plato en loe 
cubiertos, supresión del vino, ammento del 
precio del cubierto y pensión, y modo de su-
primir la industria clandestina del hospe-
daje. 
A la sesión inaugural asistirá el alcalde, 
cal Guiándose en unos 400 los «sambüeí&tas. 
* * * 
CADIZ 10 
Después de varios meses de viaje die ins-
trucción como Escuela de Guardias mari-
nas, ha regresado hoy, sin novedad, el oru-
oero ((Reina Regente». 
Dichos alumnos han ingresado nuevamen-
te en la Escuela Naval. 
* * « 
CARTAGENA 10 
En el Arsenal civil se celebró ayer el acto 
de colocar la quilla del barco «Rorneu», que 
construye la Compañía VaJenciana. Sus di-
mensiones serán : 95 metros de eslora, 13,2 
de manga y 3.000 toneladlas die carga. Su ve-
locidad será de 12 millas por hora. 
Presenciarotn el acto las Comisiones ofi-
oiales, autoridadea, gerente de la Compa-
ñía constructora y personal técnico de la 
misma, siendo obsequiados oon un (duinoh», 
en el que se pronunciaron vario brindis y 
discursos. 
Dentro de poco tiempo se colocará la qui-
lla de otro barco, la del «Esoolano», de la 
misma Compañía. • • • 
CASTELLON Í0 
En Villarreal se ha celebrado una gran 
vela/da para inaugurar la Juventud Jai-
mista. 
Pronunciaron elocuentísimo^ discursos les 
Sres. Villar, Vives, Bellrdo y Chicharro, 
protestando contra loe ataques del ministro 
itiiliano Bissolatti á Sai Santidad. 
Se juramentaron para defender á la Igle-
sia, el Pontificado y la neutralidad nacio-
nal . / 
Asistió numerosa y entusiasta concurren-
cia. • • • 
HUESCA 10 
Con motivo de la festividad de «El Voto», 
ba aiB,cf̂ do hoy en la Catedral el Arzobispo 
de Zanige,;'..j, Sr. Soldevilla, dando deepnés 
la Bci-dioión Papal á la ooncurrenoia. 
Se ha recrudecido el temporal de nie-
ves, roinando en la montaña imponentes ven-
tisqueros. 
4 $ 4* 
VALENCIA 10 
Se ha celebrado en la plaza de toros un 
mitin para pedir el indulto del médico de 
El Pobo, doctor Alegre. 
Al acto asistió gran oanourrenoia, y ter-
iiiinó sin incidientes. • • • 
VITORIA 10 
En el Centro Católico de Obreros se ha 
celebrado un mitin sindicalista, presidido 
por el Padre Marcelo, Carmelita coir-d'r'ario. 
Hicieron uso de la palabra los Sres. Ca-
rrero y Larrondo, por la Unión de Sindi-
catos, y el Padre Marcelo, que hizo el re-
fumen. 
Esta mañana fué bendecida la bandera 
de la Unión de Sindicatos Católicos en la 
iglesia de Padrea Carmelitas, asistiendo el 
Prelado diocesano, que pronunció un bri-
llante discurso. 
Por la tarde ha tenido lugar, en el propio 
Círculo, una solemne velada á beneficio do 
los obreros, asistiendo una ooncurrenoia nu-
merosa. 
ZARAGOZA 10 
Han salido para Madrid el alcalde, señor 
OIa.ra.TOunt, y su secretario particular, señor 
Verdejo, para conferenciar oon loe diputa-
dos de la proviucia y oon la Comisión de 
l̂ esupnestos del Congreso y exponerles los 
deseos del Ayuntamiento de Zaragoza. 
^ - En Fuentes de Ebro solía, desarrolla-
do un suceso sangriento en um baile, resul-
tando muerto el vecino Manuel Conde. 
El agresor, Antonio Casanova, quedó de-
tenido. 
^ POT recientes noticias recibidas de B H -
monte se sabe que los ladrones que escala-
ron la casa de D. Roque Alabern forzaron 
una roja v, pemetrandb en la casa, amordi-
aaron al- dueño y á su esposa y los nietos de 
ambos, registraron los muebles y se apodo-
vairón de 4.600 pesetas ouo 'hfellaroai. La 
Guardia oiivil practica activas gestiones. 
Visite usted las grandes Exposiciones do 
cradros antiguos y modernos de ta Galería 
General de Arte, plaza de San Miguel, 8, 
principal. 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS NUM. 4 
La que más premios ha dado este afto y, por 
lo tanto, la más solicitada en billetes para ¿I 
sorteo de Navidad. Puerta dol Sol, 11 y 12. 
I 7̂ 
G A S A R E A L 
E N L O S J A R D I N E S 
D E L A G R A N J A 
E N OCHO OJEOS S E MATAN 
EAlSAxXES 
PAiSADO MACANA REGRESARAN 
REYES A MADRID 
GüO 
LOS 
SAN I L D E F O N S O I O 
Sigue haciendo un frío intensísemo. 
Dasde las primeras horas del día lia ne-
vado copiotiamein'te, y, á coneiecutiicéa 
de la baja temperatura, la nieve ha lle-
gado á encuirecerse. 
Esta mañana, el reverenidísimo señor 
Obispo de Segoviiia dijo una Misa en el 
oratorio particular de Palacio. La oye-
ron Sus Majestades los Reyes y sus in-
vitados. 
A ia.s diez y media salió del Regio A l -
cázar S. M. el Rey, y dirigióse, con los 
demáss ccazadores, á los jardinos. 
Su Majestad la Reiiiu quedóse en Pa-
lacio en vista de la inclemencia del 
tiempo. 
En los jardines, y á la izquierda de] 
río Balsain, se dieron cuatro ojeos, oo-
ferándose muchos faisanes. 
Los cazadores suspendieron las bati-
das á mediodía, regresamdo á Palacio 
para almorzar, y terminado el almuerzo, 
tornaron á salir, dándose otros cuatro 
ojeos más, A esta; excursión asistieron 
S. M. la Reina y sus damas. 
La cacería terminó á la hora de to-
mar el te, asoendiendo á 6oo los faisa-
nes que s e mataron durante el día. 
Por disposición de S. M. el Re}- se 
han enviado 150 faisanes á la Acadc-
mia de Infantería, y 30 gamos á Sego-
via para que sean distribuidos entre los 
r^núlecimientos benéficos y las tropas 
de la guarnición. 
Mañana continuará en Riofrío la ca-
cería de gamos, que terminará el día 13. 
Por la tarde de dicho día los Sobera-
nos regresarán á Madrid. 





V I N O O N A 
d e l d o c t o r A r í s t e g u i 
Los mareos :-: dolores 
de cabeza :-: flojedad 
de piernas :-: postra-
ción nerviosa y debi-
lidad se curan con el 
1.1 V I N O ONA t~t 
^ » ^ • ^ » » «»••••. •«»• 
D o s h e r i d o s g r a v í s i m o s 
En uno de esos chamizos que lleva ol am-
p tiloso nomlbre de (tMerendero Francoespa-
ñol», y que, á posar de todo, ss una do 
tantas taibprnas con antipático organillo, 
fué ayer el lugar dochde se desarrolló uno 
de log mil sucesos sangrientog que no tienen 
otra causa que el alcohol. 
Enrique FemándeB Segura y Marcelino 
Alvarez hallábanse, en unión ce un desco-
nocido, bebiendo, á más y mejor, gran can-
tidad de vino. De pronto ge originó una d« 
tantas cuestiones (Tin fundamento que «n e51-
iog establecimientos ao plante«n. 
Inopdnadamenfte, el desconocido sacó un 
revólver y disparé sus cinco tiros, cayendo 
ensangrentados: Enrique Femández, con 
una herida penotrante, sin orificio de sali-
da, en la región supramamaria izquierda, y 
Marcelino Alvaree, con tuna herida en la 
región esternal, pasando al Hô vpî al de la 
Princesa, en estado agónico el primero y 
gravísinmo el segundo. 
El sdldaidO de IntendOnda FranoiiSdo Aldea, 
que se haillaiba prtesonte, detuvo al a«jre-
sor, llamado José Gómee Rudz, de veinte 
años, ebanista, y oon domicilio «n 1» callo 
de Fnencarral. 130. Se le ocuparon dos oáp-
sulas carsradais. Fué puBSto á dispossoiómi deü 
Juzgado de guardia. 
POAOGIONES 
A t ropel los de los dependientes 
Cuando ya parecía oalmada la agitación 
entre los dependientes, surgen nnevameaite 
los hecbos que, por la coacción y violencia 
que en sí encierran, hacen desmerecer y que 
sea reprobada la campaña por ellos empren-
dida y que sería mejor vista si dejasen de 
practicar esos prooedimientos. 
Ayer, un grupo de ellos rompió á pedradüa 
la luna del ê oaparate ded estabCeciriiiento 
que D. Juan de Dios Blas poaee en la oaflle 
de la Corredera, número 29, cuyos deaper-
feotos fueron tasados en 250 pesetas. Otro 
grupo hiízo añicos lá muestra, valuada en 125 
pesetas, dfe la barbería de Framoisoo Sánohez 
Herrero, situada en 7a calle de üa Monte-
ra, námero 16, entresuelo. 
Pasaron ambos asuntos á conocimieínto dtel 
Juzgado db guardia. 
P O L S T I C A 
O T R O P L A N D E R O M A N O N E S 
E i c o n d e d e s i s t e d e l a s s e s i o n e s e n d í a s f e s t i v o s 
L a C i e r v a c r e e n e c e s a r i a l a s e s i ó n p e r m a n e n t e 
E N E L C O N G R E S O 
L a n e u t r a l i d a d 
Ayer tarde centerencio durante algunos mo-
mentos el Sr. Nouguoi cou el presiaeuuj dei 
Consiejo. 
El jefe de ia minoría republicana expuso 
ai oondé la neceteidiaiuj que tione i» minoría de 
resipoiruder á un oi'iteiúo que se nLai'cai'a tiem-
po ha, respecto á la discusión en ia Cámara 
cí'e la jpolítioa inteauacional de España y de 
hi autUBción dei Gobieî no en esta cuestión. 
El presidente dlel Consejo expuso algunas 
laizomfs paia oonvence1!- al Sr. Nougués de 
quo no son' éstos Jos m'umentob más á proipó-
t.ito paia tnatar de un tema ton dlelicado domo 
ó&ite. 
Las circunstancias.—dijo—son cada día más 
graves, y aconsejan al Gobierno giuardar una 
uiscreoLón exeeiLva, ospeiamdo del pa.tricitismo 
ce la minoría canjundonista, como do tetías, 
ĵue Sí?c-unKÍeu osto prepósito inquebrantable. 
No rehuye, oieiáaimente, el Gciiienuo de que 
60 explano .̂ ste debate; pero entiende qud 
ha da esiperarse al momento oportuno. 
U n n u e v o p i a n 
i'A (.onuio Je Romanoaies, al salir del despa-
cho Oie ministros, ruó rodeado dt algunos di-
00 y periouiistas, departiendio cou ellos 
. lie oeíoa de mfedia hüa>a, vu-̂ ieudo cosav 
:n-uy iutepesauites. 
Como el Sr. Junoy se le aoercara, pidién-
dole la \ en i i í para marohar uno» días á Bar-
oelona, le manifestó el presidíante: 
—No hay permiso quo 'valga. Son éstos los 
momeattos en que es menester que todos nos 
iyaeruiquelmos prestando el apoyo que el Go-
biorno necesita para desarrollar su obra, per-
manecieuido el tiempo que sea preciso aquí 
•pora ello. 
El Sr. Junoy aleigó OfOO hacia más de un 
mes que ee etocaatraíba en Madliid, y preci-
saba ir á la Ciudad' Condal al objeto de 
atender á sus negocios. 
Gaatinuió ia oonversación, ó, mejor, comen-
zó entonces. 
M conde de Roanaaiones se mostró conven-
cido de que las sesiones dd días festivos no 
resolvían nada. 
—Por eso desisto de ello; pero, en cambio, 
he de iprocurar qu<? se halbilitan horas extra-
ordinarias para poder aprobar el presupuesto 
sin llegar á la permanente. Estas horas pu-
üüoran ser por la mañana ó por la nodhe. La 
cuestión es aprobar todo. 
Claro és -jue la situación actual es muy 
desemejante á todas, recordando tan sólo 
aquella que Fe prodhijo cuando presentó sms 
refomiP.s ol Sr. Villavende. Psra ver el modo 
de rCiclverla he encargado «1 ministro d« 
Hadendci que busque auantos datos se retfie-
nan á eituaciones parecádas, pora que, en 
virtud de didnos precedentes, sepamos oómo 
hemos dfe proceder. 
El Sr. Junoy le interrumpió: 
—Pues el ideol lerfe una pormanente, «n 
la que se aprobara el presupoesto, y además 
cuaintos proyeotos ecxmómioos «oliaitam los 1*-
Eíl cond e: 
—No; «e Encierran graves peligros y «xns-
trbuye una dificultad nray será* par» «1 Go-
bierno Hogar á permanente; por o«o yo 
he de reliuár de ella cuanto pueda». 
EQ. Gcbierno se propone dieoutir, y» lo he 
dlidho, y lo repetiré hwata la sactedaja1, «hora 
los oresupuesto*;, y sin intenropoión, no dba-
oam'Siando más que los días festavo», lo» pro-
yeotos eoonómieoí!, las leyes coanplementariias, 
toda la obra, en fin. que ha presentado y 
quo afecta á lo ecomómioo, i 1» «oaial y 6 lo 
finauciero. 
-i ijrtí̂ cóntertullio replicó: Pero es que parece 
que él ¿rc^ósito que guía á los regiónadiwtaa 
en de obstrucoión, como queriendo impedir 
que se apruebo nada mientras no «rran-
qijen alguna conoeeión del Gobierno, solaen-
do aoontecer, además, que cuando han con-
seguido tal merced vuelven i au táctica, 
b ocstilizando, obetruyendo hasta oonsegnir 
otra cofia. 
E l Sr. Junoy: Es (jue hay que reconocer 
que los regionalietaa desconfían, no failtán-
dioflos rajado, di© todos Tos Gobiernos, porque 
sólo tienen presente el praoapto oonstitueáo-
nal, v ellos lo que quieron son verdadleraa 
garantías. Bí ejemplo no está muy lejano. 
El Sr. Dato ofreció oonoeder ios bonos á la 
exportación y los depósitos franooe, que de&-
pucs ol Sr. Bugallall, siendo ministro de Ha-
cienda, dijo que no podían oonoeders© por 
Real decreto, y no olvidemos que por no 
o roer á los Gobiernos provocaron una ericas 
primero, y un cambio de situación después 
por la concesión de las Mancomunidades. 
Un periodista: Y concediendo las delega-
ciones á Cataluña, ¿no depondrían ahora 
su1 actitud los regionailistos P 
El Sr. Junoy: Tal vez fuese una solución, 
porciue en este caso habrían de ponerse en 
contacto estos representantes con la opinión 
oatalan», y entonces tendrían que abando-
nar en gran parte las labores del Parlamen-
to para dedicarse á la reconstitución inter-
ma de aquella región. 
Un diputado: Lo que se notó oon gran 
evidencia es que los regionolíurtas tienen un 
gran desamor al resto del país. Y esto se ve 
frecuentemente. Cuando una región pids y 
obtiene del Gobierno una concesión, se mues-
tra agradecida y calla. En cambio, los re-
giona listas nunca ae ven satisfechos, y ade-
I I I M 
i i l 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e A m é r i c a u n e s -
p l é n d i d o s u r t i d o d e l a s f a m o s a s 
P L U M A S S T Y L O G Ü A F I C A S 
m a r c a C o n k l i n , d e l l e n a d u r a a u t o m á -
t i c a , c o n p u n t o s d e o r o . 
S o n l o m á s n u e v o p o r s u s i s t e m a y l o 
m e j o r p o r s u c a l i d a d . 
fm 
más no tienen coudescendonciaa con ningu-
na de las regiones. 
El Sr. Junoy: Sin embargo de todo esto, 
hay que reconocer que las tendenoias do los 
regionalistas constituyen sólo un problema, 
pero no un peligro. 
Ei conde: ¡Ah! claro. Hoy ya no hay pe-
ligros propiamente d'iohos, porque los yue i 
podían constituirlos eran los republicanos; ! 
pero disueltos y en desacuerdo ahora, han 1 
dejado de amanasiar, como antes, á los que j 
tenían que guardar la Canstituoión, 
L a h u e l g a g e n e r a l 
El conde de Romanónos habló después de j 
la huelga general anunciada para el día 18 j 
diciendo : 
No me explico esta actitud. La huelga sólo 
sé que va á realizarse, pero ignoro las oonse-
cuencias que pueda tener. Pero yo digo que 
no estando Espiiña en condiciones tan angus-
tiqf-ras oomo ot̂ iate maoioníet incutrales). Ha 
huelga viene á constituir un serio peligro 
mayor, viniendo á encarecer las subsisten-
cias. El Gobierno estudia cuantos medios 
le sugieren su buena voluntad y su deseo 
de evitar conflictos, gin que pueda deoírseié 
(jue no ha hecho lo que debiera en este 
punto. 
l u i c i o s de u n r o m a n o n i s í a 
I i abla ndo de la situación crítica par que 
atraviésa on estos momentos el jofe del Go-
biorno, un caraoterizado romanoniata decía 
finta un grupo de amigos: «El no llegar á 
h .-eíMón permanente supone al sonde un* 
gra;n facilidad para desenvolvars© «n lo tn-
turo, mientras que, ei llega á la permaneit-
te, el neügro de la bancairot» del Poder es 
un hecho. 
¿Por qué? Muy sencillo. Dentro de poooa 
19, y en vista de que la disousidn dsl pre-
supuesto no avanza, tendrá que declarar en 
pleno Parlamento que el Gobierno, teniemdo 
que cumplir el precepto oonstitucional, no 
puede menos de abandonar, por ahora, loa 
presupuestes extraordinarios y todos loa de-
más planos. Y en ese momento echa por la 
borda á tres ministros, dejándole librea las 
manos. 
Por el contrario, si llega á la permanen-
te, sufrirá la derrota, y entonces habrá per-
dido no sólo el Gobierno, sino quizá hasta 
la jefatura del partido liberal. 
—Pero usted olvida—le atajó xm. interle-
cutor—«l pacto hecho entre loa tres minis-
tros aludidos oon tía el conde. Bien claro lo 
d ¡jo ayer Burell: «Si el presidente qniaiera 
abandonar á alguno de los miniatros, los 
demás no lo toleraríamos. > 
—Oierto, y esta frase ea de las más gra-
ves que se han puesto en labios de un mi-
nistro de la Corona. Pero es que entonces 
no será ei! presidente quien lo» abandone: 
será el Parlamento él que los repudie, y 
además, será su propio fracaso el que loa 
hunda en el abismo. 
Alguien le interrumpió diciendo que no 
creía en la crisis antes de aprobarse los pre-
supuestos ; á lo que replicó el aludido adicto 1 
—'Pues, créanme ustedes: de no hacer aso, 
el oonde está muerto definildramcaute «a 
poli tica. 
J u i c i o de l S r . L a C i e r v a 
En conversación amable y cariñosa oon 
amigos y periodistas, decía el ex ministro 
lo la Gobernación, con la clarividencia qus 
tiene en todos los asuntos, y oapeoialmente 
tm la marcha de la política, que aun habi-
litando sestonee matinales no habría tiempo 
para discutir antes dei 31 de Dbciambre 
todo lo que falta, aun ateniéndonos al pre-
supuesto ordinario. 
«Porque hay que pensar—decía—que fal-
tan por fli '.tir los presupueartos de Gracia 
y Justicia, Marina, Guerra, Hacienda, Ins-
trucción, Fomento, leyes tributairiaa, fuer-
zas de mar y tierra, las beneficios de la 
guerra y algan otro; de suerte que en diea 
y ocho sesiones que faltan, y aun suponien-
do otras diez y ocho por habilitar horas ss-
traordinarias, ee imposible disoutÍT y apro-
bar tanta labor; por tanto, el Gobierno ca-
rece de otro recurso que no sea la perma-
nente. 
Bien está que, si después quiere, podre-
mos estudiar oon todo detenimiento los de-
más proyectos, que entiendo defcen discutir-
se y aprobarse, porque la^ oircunstancáas lo 
exigen y el país lo necesita; pero para cum-
plir el precepto constitucional es menester, 
y oreo que no hay solución, llegar á la per-
manente. 
L o s r e g i ó n a l i s t a s 
Como el Gobierno se negara á incluir en 
ol presupuesto de Gracia y Justicia una 
partida de 50.000 pesetas que venía figu-
rando desde hace ocho años en dicho presu-
puesto para indemnizar á la Diputación y 
Ayuntamiento de Barcelona de la cantidad 
que anticipó para la construcción de un 
Palacio de Justicia, manifestaron $u deci-
dido propósito de pedir votación nominal 
para la aprobación de cuantos artículos, ca-
pítulos y enmiendas hayan de aprobarse. 
£1 Sr. Ventosa oelebró una oonferencia, 
en los pasillos, con él ministro de Gracia 7 
JuBticia, exponiéndole ei de&acterto come-
tido por el Gobierno al no admitir esta par-
tida. 
También el Sr. La Cierva expuso al señor 
AlvaradO el error en que haibía incurrido ne-
gando esta partida, y hacdónddle ver los pe-
iigros que podría encerrar dicha negativa 
r.i la labor y aun 1* vida del Gobierno. 
Iguales observaciones le hicieron los mau-
: istas y conservadores, por lo que él minis-
tro se vio prerisa'do á mamifestar que vería 
ol medio de rectificar dicho error, y así se 
.0 anunció al Sr. Ventosa. 
De ser esto así, claro es qu» loe regiono-
listas depondrían su actitud.. 
el que n 
formas. 
figura para Aas expresadas Bit* 
S o b r e u n a m o d i f i c a c i ó n 
Ayer tarde visitó ai presidente de la Cá-
mara popular en su despacho oficial, una 
| Comisión del Colegio Sindical de la Bolsa de 
i Madrid, pora pedirle que sea piuásta á debate 
! en ei Congreso la modificación del artículo 545 
1 del Código d!e Comercio. 
Los comisionadas salieron gratamente i a -
j prefiienodos de su visita al Sr. Vilianueva. 
Oca el mismo motivo ooaifercnciaron des-
, pues con el secretario die ia Cámara señal 
Gullón. 
. . .Y n o h u b o n a d a 
A" oonsdciujncila de unas palabras cruzada» 
en el salón de sesiones, provocóse después, ar 
, Ips pasálios, una agria disputa; oon oaraotare» 
de alboroto, entre los diputados de la mayorír 
Sres. D. Andrés Aragón y D. Pedro Vioenrt» 
Buendía. 
Congregáronse diputados y periodistas; ma» 
los omcgos de los contendiente* ponían ya 
final á la cuestión, haciendo qud la coas n< 
pasara á mayores. • 1 
V a r i a s n o t i c i a s 
En urna de las Secciones dé la Cámara • 
reunieron los diputados aragoneses, voinea» 
db á tratar d* 'las haciendas locales en h 
que afc*sai á i r . Ayuntamoientoe de sus dis 
¿ i toa. 
Como no pudieran terminar ei estudio da 
todos los aspectos que este asunto abamoâ  
acordaron reunirse nuevanuente boy. 
• • • 
E l presidente del Consejo recibió en ¿ 
: Congreso una Comásión del distrito de Oa? 
tuera (Badajos), rogándole se aprueben cuaQ> 
' te antes 'los esta tutes de la Oomanidad d 
Ja/bradores, recientenfeute creada en aquella 
•localidad, pues el gobernador de 3b provin 
<úa ipareoe resistirse á tail «probación. 
El conde manifestó á lo* ooniisionados quf 
hablaría «11 ministro de la Gobennaidón y » 
de Fomento, para que éstos transmitiera» 
las órdenes predsos y oouseguir lo qu» da 
sean en el píazc más breve. 
• a a 
El Sr. Carracido, químico, académico da 
la de Ciencias Exaotia» v sanador del Reino, 
será nombrado, proba/nflemente hoy, par/ 
i ocupar el o&rgo de rector de la Umverwdaa 
Oentral de Madrid, por haber dimitido V 
Sr. Oonde y Luqus, 
a • • 
Una numerosa Comisión, venida de Ceuk 
y acompañada por el diputado á Curten dê  
distrito, D. José Luis Torres, visitó ayer 9 
los señores conde de Romanónos, Vilianueva 
y Gasset, para solicitar del Gobierno que sf 
modifique la tey de Empréstito, por la que 
se rige aquella población, para lia realizaoióii 
de las obras del puerto. 
Dicha ley so dictó en 1913, maroando tur 
tipo dé 4 por 100 da «misión ; y oomo e» 
estas circunatancios no se preste nadie á» 
dar dinero na emitir obligaciones á diuhtf 
tipo, acttdten ae reforme Ja Vv en io qu^ 
afecta ai tanto por ciento; porque, de nof 
ser modificada, ao podrán oon ta miar las obrar 
que se realizan en «1 puerto, aumantando la 
ari«rs obrera. 
También visitaron al ministro de Hacienda4 
Todos los visitados, creyendo justa la ps>-
tioión, decidieron apoyaría y rescAverla ea 
el «entido BOÜüátodo. 
• 9 « 
Se encuentra en Madrid nuestro «m<baja> 
dor ea Lisboa, Sr. López Muñoa, quien sfí 
prepone peomanecsr basta pasados Heysa. 
s e a 
Se reunió ayer 9a Comisión qns esfcudb 
el proyecto da canden* condicional, aoordau». 
do dividirse «1 traíbajo para su mejor asóla-
reoi miento y poder dictaminar cu etl w(»n ¡̂ 
pía») pcefbSe. 
Para «Alo volverá á retmirse boy. 
B E N D I C I O N E P I S C O P A L 
La revista mensual cLa Mujer • d Tra-
bajo», órgano de los Bindioatoe 00raros f» 
meninos, publica una carta del ilustrísilna 
señor Obispo de Vitoria, electo de Madrid*. 
Alcalá, en la que da su bendicáón é ftoda^ 
las asociadas, oomo prueba da n ip%rfa|. 
afecto á toda la Aaoeiaoión. 
T e j e r y des te je r 
La Comisión de I'resupuestos lia recibido 
una Reail cuiden del ministro de 'ia Guerra, 
indicando que se retiro e8 diotamen do dicho 
presupuesto. Esto obedece á que como él Se-
nado aprobó el aumento de dos divisio-
nes, TJon relación ai proyecto presentado,. el 
cálculo hecibo primeramente dé la cifra nece-
saria para la dotación completa 'de materiaí 
hay que modificarlo, y cuando las Cortes 
termAnon l» aprobación de Is nueva organr-
zaoión, el ministro de la Guerra presentará 
el estudio completo del impoirte total que 
se precisa para clia. coa independencia ab-
soluta del nuevo presupuesto (para 1917, en 
que sufren inapetencia, 
pasadei | dHieuittd de dlgetíJán, 
flatalsnola, dolor de 
E S T é B D I A G 
desarreglos Intestinales (diarrea, sstre-
üímíento), es porque dosoonooen las 
maravillosas curaciones del 
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L O S A U X I L I O S A C A N A R I A S 
o 
E L ArMKVm |>E LOS HAKR-KÍS 
— o — 
A las onc-o y nn dita de U irnñana netmió 
él coiide d'o Hc.in;'iioiit-> : i siis oo(tnp*fl€iroa 
de Gobierno c»i s'i p;;!:u-ir. »lo la C:a>ro!!¡um. 
por no estar aiín < n cdafdicioneisi de t* . . i . 
catura.el do la Preside i. n. l 'cr la dura-' 
eión (dos hor«« y med&ti) lia cfeoiiao d1̂  ser 
«le gran trascondencii* para ol ¿-ais esta iv-
tinión, máxime d^sipnés <lo oomn r]tiaQ¿ el 
©obior.no en ¡a .sesión del sábflidq meree'fl á 
los ataquen óelítérós <le los rcgtomlistas. 
E) po-esidente fue el e.naiKfi^ii.'i (:<> da» la 
refes-ancia do lo iratado 0,11 i- ' - i kuigA r̂ H 
niñón, man i f<v-'tai ido <jue se -habían C(nri>;ido 
con prefeiv-ntva de ta sntua^ión oreado on 
Oanari«B ipoa- la falta do trftmportés. dando 
'cuenta ol Dtmvstro dé l'V^nmitD do las mift-
-didms ado.pt4i<!:ís y dle las que puedM adop-
tarse para rcéolTor, como se jmediv, por ol 
AóOMhrto, e-»!.a .-it urciibi en n([ii< lla parte 
querida dol {•ortitorio español. 
«El Gobierna- dijo el onnnle do líoniano-
ues—hará toda cla&9 de ealueizos para re-
Oiediar tal es+a-df» de enmas.» 
A continuafi<jti. QÍ SI*. UÜ'/. JunÁuc^s e^-
|>ueo con toda cuuae de d!»>i.nllos los i.--l.\uia 
maa y notieiaK ti^ne ri'sprcio á. la ini-d-
ga general que s*' jM-cpara <-l día 18 deí 00-
Cricnte, amu^cxán^Q al propio tioniipo cnan-
'tas medidas ere*' d.<-.l oáso a<Iojjtar al obje-
,<» de qiio no ílegtien loe sucevos á ínnunr 
•quellne proporcio¡ie,s que so temen. 
Relacionándolo ron esto, miiniviro (To 
Hacienda di ó euenta de toda la biliar que 
tiiGTie realkaindo paira bi aplieneión <le la ley 
fie Snbsisieiuias y hvs m^did'as que tam-
bién prepara oon <d fui de (pie no liaya de-
«nora alguna e-n la e.jecm-ión d^ a'fpi' il.t.. 
El ministro cte Ciiaoia y Jiisdiei^ (fxpu"» 
tfí-tenidamente oópo va diseutiendos'o ol pre-
supuesto de su departamento, dando cuenta 
d é la fórmula, '(jiie pienEia pajopeaieir al Con-
peso ijiara at< iid<.r á. los requerimicntois (pie 
»e viemen haciendo al Gobierno por easi to-
dias la-s ela.sf'.s ebloBaies ctó España en lo que 
Rfecta al aumento de loís haberes dd C¡fj-o 
rura l , siendo aprobada dicha fórmula por 
¡BI Consejo. 
E l ministro de Tusi-ruei ¡Ó11 juíblica liixo 
« n a detallada exposinón de lo ocurrido en 
fel Claustro de profesoires tfelelbpado en U> 
Cnivereidad de .Madrid el .sábado, i>u al qun 
presontó la dimisión do rector de aquel 
Centro docente el Sr. Condo y Tiuque. 
A l maTiifo-itar las rnzom-Js (¡ue el dimisin-
Batrio había exp'.ie-to al ministro del ramo, 
el Consejo acordó admitir di olía dimisión, 
cotnoednendo un voto de confiauza al peñer 
ÍBurell para que prnwdia ail' nomybrami<-u.to 
de sustituto en aquella persona, que crea 
reúne las eondieioues precisas ¡para olio. 
Por último, so despachaimn alguaiois ex-
pediielntes de Marin-a y TTa<-:onda,' sin que 
•e tratara en esta parte nada que afectara 
ó Fomento. 
B l interés de es/te Consejo no se puede 
tfttdar, puesto que no sólo ha meditaido ̂ l 
Gobierno en la situiaciion die Oaiaariais, .sdmo 
«en algo que está ¡por encima de es.to, oon 
•er taai grave, y es k. actitud de Inglaterra 
oon España por la presencia dte submarinos 
clemanos en aq niel I RIS ajgua s. 
Este fué tm punto que i5<e discutió larga-
Jaente y en el que se manifestaron actitu-
des cantrariais de les consoje¡ros en los pro-
cedimientos á seguir frenrte á este arduo 
ixroblema. 
No fué menos meditada por el Gobierno 
la cuestión de kis suibsistemeias, que, do no 
resolverla en brevísimo plazo, la huelga ge-
neral anunciada para ^1 día 18 puede pro-
ducir un gnavísimo trastorno para el país y 
Bo menor en el Gabierno. porque haljiendo 
temperaanejutos daoilddctoS á jírecoder con ra-
pidez y enología, otros sa muestran,! por el 
«antrairio, decididos á dejar que las cosaisi 
a é deseoivuelvan por su mismo impulso. 
Las peticiones formuladas por todas la..s 
minorías do lai1? Cámaras, y pruébalo las opi-
•áones publicadas por EL DEBATE, parece 
que ha incliauadio el ánimo del Gobdemo á 
proponer una fórmula que será aceptada 
y que creemos consiste cu couoeder aumen-
to eai los kaiberes á los párrocos ruralies de 
'tornos de 3.000 haibitantes, que "iatisÍGrá, si 
no on todo, en lo posible por el momento, 
para romodlLair la situación del Clero rural. 
En esto estuvo unánime el Consejo, pues 
tí condle fué el primero que se mostró deci-
dido partidario de remediar esta injusíticia. 
L a salud pública en Mad na 
Según FA SigJo M é d i c o , las variaciones ob_ 
¿erradas durante la última semana en la sa-
lud pública han sido muy escasas, y han con-
eistido principialmente en el aumento n u m é . 
rico de las laringotráqueobronquitis, bron-
ooprneumonías y pleuresías; en los reumatis-
mos musculares, las neuTalgiafí y parálisis pe_ 
riférioas por enfriamientos; las congestiones 
renales, catarros vesicales y de las vías bi-
liares. En las afecciones crónicas siguen sien-
do muy frecuentes las complicaciones debi-
das á congestiones activas y pasivas, par-
ticularmente en las lesiones orgánicas de oo-
raüón, de los grandes vasos y de los riñonee. 
Sigue descendiendo il'a viruela, y sx» presen-
ta también, en menos proporción, 'a angino 
diftérica, el sarampión y la escarlatina en 
los niños. 
E L D I A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
L A S K S I U N D E L S A B A D O —0— 
A las once y du'//, y bajo la presidencia 
de i Se. Hlaneo Pan- > . oqmp a'de into-
rino, rlió principio ¡a sosidtl, aprobándose, 
(fis îpiHís de leída, e'. Jeta tte la ant^rin;-. 
Poffifaenoññente se din p. r entet'adb oi Con-
cejo do varios nsuníOü drl despacho de o í ic io . 
Pite-tos á dir.rusión varios a:untos y expe-
dientes dictaaninadós i}..oi- las (.'"níisioues, 
Mieroa aiprehados cafii < u vu tn^.iidad v sin 
i.ii'.-UÑión, as í como también un dictamen de 
la Comisión de Hacbn'da proipomeudo el rc-
< onoeirnionto ó inclusión, on el presupuesto 
,.:n a el año próximo, do v u crédito de 25.590 
¡•cetas para reintegro cíe una parto dk>l im-
puesto de utiliidadcs que ha- dio deslíen tarso 
á les funeiojiarios muniei.-ialos. 
Husgos y preguntas. 
El Sr. Noguera pidió 90 aclarase por qué 
la fóniprosa de la Graín Vía no ha ¡ngriessíudo 
ya los cinco miIlone>; tfe ípeaptas que adeuda 
al Ayuntamiento, y, s:u embargo, lia em-
pewWH) ya ¡as obran del '¿rundo troKo, co-
brando «demás. iqxítibidaRncfMie, los alquilo-
r .1 do la<s lincas a : nídas en c\ trozo pri-
mero. 
101 Sr. !.-r,.rgo CabalJoro íorniuló un ru. ".-
uara qué so prohiba por h AloaJ^ía-l'rrtfi* 
dencia el pa^o y chioulación de carros ipcjrfc-
nccíetitrs á eontratir-itas miinicipaU"; por 
fíéñtiró do los pafeos públicos, p-stropea-ndo 
fes aceras d^ remonto; pidiendo á oontinua-
e.ión q::o se tr»,-ne.n Jas medidas neeci.-iT-as 
para evitár que la ta^a d'el carbón quede 
inciimplida por b,M liidnstriales, «lemincinn-
do (• ;i tal motivo los proyectos do algunos 
do ellos, do ocultar su mercancía alogando 
caTv^moia tle (Ha. 
Tratando deerones el mismo crn"ejal de la 
meslión obrera, dijo (pío los traliajadores co-
locados úl t imamente son impicduciivos para 
el Ayuníaur.-uto, porque «Vite no los propor-
ciona la hervamionta necesaria; aduciendo 
en -cMcnsa de, su aseato varios casos con-
Con tal motivo se originó un largo deba-
te, que, por tomar caracteres violentos, tuvo 
que cortar la ípresidencin.. 
E l Sr. rvjiillán pidió ¡ ; -leriormon.te quo se 
ponga coto al aibu^o de las, automovilistas 
en eJ medio de avi<o nar bocina., to^KoSó 
sea prohibido su ireo y que av-î e'üi lo«- con* 
í'ue'.'.iie.s á. viva voz, como los de los demás 
voliículoí». 
E l Sr. Anón so ocupó á contiinuación. d'e las 
malas oondiciaucbi del gas dléü alum.brpdo, que 
ha ra que Madrid esté casi á oscuras; abun-
dando en igual queja los Sr«-s. Herrera y 
Noguera. Cflisaus. 
"Después so íonnulr.ron varios rnetgos de 
< - 1 a interés por algunos concejales, y con-
; --iade^ fa\ 'rablemon.t^ .por Ja presidiencia, 
se levanté la sesiión á la una y media. 
El duque de Almodóvar. 
Tíoy so encargará nuevamente do la Alcal-
día presidencia el señor duque do Almodó-
var del Valle, que no ha querido aceptar la 
licencia que le fué ofrecida por el Gobierno 
para reponer su salud, tan quebrantada á 
con.s'ecxiencia del fallecimiento de su señora. 
Cesa, por lo tanto, en la interinidad, que 
con tanto acierto ha desempeñado, el señor 
BJanco Parrondo, quien, á pesar de las anor-
malidades por que ha atravesado su breve 
etapa de mando, ha sabido resolverlas con 
raro acierto y á satiafacción de todos. 
Previo el informo necesario, y jus t iücada 
que ha sido ^u falta de condiciones para el 
trabajo, han sido despedidos 500 obreros 
de los ú l t imamente admitidos en las obras 
municipales. 
. 0 S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PEINCE¿»A.—A Has nueve y tres cuartos 
(popular) Marianela y Sálico en el mundo 
(últimas representaciones). 
ESPAÑOL.—A las diez (popular), E l ver-
gonzoso en Paiacio y E l orimen de todos, 
COMEDÍA.—A kus seis (cinemacegrafo), 
aA ©spaMas de ia ¡¿e/y» (dos actos), (¡Dolor 
sin alegría» (tres actos), «Casa Michola» 
(vistas al natural, on colores) y tFat ty , 
tramposo» (un acto).—A ias diez (compañía 
oómico-draenática; séptimo lunes de moda). 
E l brillo de los caireles. 
LAJRA.—A las diez (cuairto lunes de moda 
y abono), Ea fuerza del mal (tres «otos) y 
Colombia (fin de fiesta). 
I N E A N T A ISABEL.—A lea « f e y cuarto 
(dobíe), IXÍS gabriiellles.—A las diez y media 
(popular). La Oonciha. 
PKCS'CIPE ALFONSO.—A las seis (popu-
lar ; butaca, 2 pesetas), El eterno Don Juan. 
(Por la noche no bay función. 
ESLAVA.—A las seis. Puebla do las mu-
jeres (dos actos) y E l sapo enamorado.— 
A las diez, Puebla de las mujeres y Eíl sapo 
enamorado. 
APOLO.—A las ..sais y cuarto (doble), Se-
rafín el Pinturero (dos actos).—A las nuevo 
y tres cuartos (soncilla), La mujer del hé-
roe.—A las once (doble), E l asomibro de Da-
masco (dos actos), ¡ 
COMICO.—A la<j seis, Eü rey de la mar-
tingaila y E l viaje del amor.—A las diez y 
cuarto. E l rey d© la martingala y E l viajo 
del amor. 
ZARZUELA.—A las diez y media. La mu-
jer moderna. 
PEINA VICTORIA.—A les seis, La reina 
del cine.—A las diez y media. La bella Ri-
seta. 
M A R T I N . — A las seis, El pobre Vnlbuena. 
A las siete (débnt de la tiple oómica señorita 
Marina Lastra), La reina mora.—A las die?: 
y cuarto, Enseñanza libre, por María1 López 
Martíneiz.—A las once, Diana v retreta. 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V Í N C I A L 
o 
Ú L T I M A SENTÓN 1>E P R E S U -
P U E S T O S 
—o- -
Anteayer, á las onw y media, celebró la D i -
putación Previne.al la eéri mate roerá sesión ciri 
presento período, bajo la presidencia del se-
ñ; r JKtfít Agrro. 
bontingdrtta para 1917. 
Esto fué aprobado on la Mgr.iento forma: 
Madrid, al 17.00 por 100, 4.Ü76.15i,03; puo-
Uos, a'l 17,30 por 100, 783.297,73. 
Totai, é4809.481;76. 
Hecha la votación reglamentaria, se apro-
bó como 
Resumen de] presupuesto 
la cifra do gastos ó ingresos, que son las si-
guientes : 
Ingresos. ,j,8o2.óól,92; gastos, 5.852.290,54. 
Sobran to, 282,38. 
Tomaron parte en dicha votación 27 dipu-
tados provirii iiVics, votando on contra del 
eonl ingento y en contra dol resumen del 
presupuesto el Sr. Pi Arsuaga; los restantes,. 
á i:;vor do ambos conceptos. 
E resto de la sesión so dedicó ¡i discutir 
la-, basoé y enmicn-daia á las mfsmas, á con-
fÁv desdo'la. 15 á la 30. 
So acepta una enmienda á la baso 17, para 
croe loa pu.'b!o.-> que tengan hecho un eoncrer-
C'i;:i -i:i. Imputación para ol pago dio atra-
sen de ••unringente y paguc-'i p.l corriente sus 
cuotas y a •,-a sos ¡metían disívutar de sub-
venciones fio 200 poetas, con formo al capí-
tulo undécimo dol Presupuesto de gastos. 
Se acepta otra en sentido de que so pida 
al Ministerio de la Gobernación ílir-encia para 
la »v\(<•!-.:.-;:')n fj,\ subastas por suministro do 
piedra con destino á las carreteras provincia-
les, por orrecer mayores ventajas á la Di -
putar ióu. 
Se discute amplia mente una proposición, 
que el Sr. Goitia pretendo pa -̂ar con el ca-
rácter do enmienda, referente á que, al vacar 
una pinza do director do cualquier estable-
cimiento de .PonGlicencia, pueda desempeñar-
ía , en vivl iul do un concurso, una persona 
jijona al. Cuerpo de 0.111 picad os provinciales. 
KI Sr. De Carlos so opone á ello enérgi-
camente, por considerarlo inmoral; y secun-
dan el parecer del referido diputado otros 
muchos, que ofrecen decir cosas do importan-
cia cuando el asunto tenga oslado pa¡rlam.sn-
tario, puos reglamentariamcnt-' ha.hrá de tra-
mitarso antes por diversas Comisiones. 
Una aclaración. 
Poco antes do terminar la sesión ante-
rior, pidió un diputado que so averiguaso la 
causa do no haber satisfeoho Ta Diputación 
las 500 pesetas que ac-jrdó entregar- para la 
suscripción del Sr. Pérez Galdós, pues ha-
bía aparecido en aEl Día» la lista do ¿os mo-
rosos de la referida suscripción, y cutre ellos 
estaba la Diputación Provincial. 
Contestó el presidente, manifestando que 
estaba diapuesto á entregar las 500 pesetas 
á quien con facultades para ello fuera á co-
brarlas, y que el no haberlas heciho efec-
tivas oportunamente obedecía á que no os 
costumbre que se lleve eil dinero á nadie, 
cuando lo solicitan, pues lo lógico sería que 
vinieran á cobrarlo á la Caja de la Dipu-
tación. 
Eu este sentido intervino el Sr. De Car-
los, oponiéndose, como cuando se tomó el 
acuerdo á 1» referida oonoesión, añadiendo á 
loa argumentos de entonces uno nuevo, y es 
el parecerle injustificado que hubiera diputa-
dos provinciales que fueran partidarios do 
beneficiar á Galdós per cuenta de los sagra-
dos intereses de la provincia, y ellos parti-
cularmente no figurasen como suscriptores, lo 
cual indicaba dos criterios: uno, para, admi-
nistrar To público, y otro, contrario, par» 
lo privado. 
Conste, pues, la inexactitnel do alguna- in-
formaciones, en que aseguran que él señor 
De Cario.:? pidió en dicha sesión que entrs-
garan en seguida Tas 500 pesetas al Sr. Pérez 
Galdés, pues fué todo !o contrar ío. 
-• • —ft-̂wm • orno: m» 
RELIGIOSAS 
DIA 11 LUNES 
San Dámaso I , Papa; San Sabino, Obispo; 
Santos Eavíiiquio, Victérico, Furciauo v Getr-
oiano, már t i res . 
La Misa y Oficio divino son de San Dáma-
so, oon r i to doble y color blanco. 
Adoración Ntooturna—San Juan Bautista. 
Corte do María,—Nuestra Señora d'el.Mi-
lagro, en las Descalzasi Reales; dé Lcurdeis1. 
en San Mart ín y San Fermín de los Na-vamríj, 
y del Amparo, en Son José. 
Iglt/sia de San Pedro, (callo del Nuncio) 
(Cuarenta lloras).—A las ocho. Misa y Ex-
posición do S. D . M . ; á las diez, la mayor, 
y por la. tardlc, á Iciíi ciuoo, oontinila la No-
nena á la Inmaculadá, predicando <4 P. Mar-
t ín , con solemne Reserva. 
Religiosas Dsscateas Reales.—Cultos en ho-
nor db Nuestaa Señera dfel Milagro; á la.s 
odio, Míisa do Co^uunién; á las diez, la ma-
yor, y por la tardío, á law cuatro y mediia, 
Ejercicios cotu sermón. 
Iglesia tísl Sagrado Corazón y San Fran-
cisco fia Borja.—A las ocho y media. Misa 
de Comunión general para la Congregación 
dí* Nuostna Señora do Lourdes. 
Iglesia de! Buen Suceso.—Cnntinúa el Tr i -
duo á Nuestra Señora de Loreto. A las diez, 
Mtaa, y por la tardío, á las cinco, el Ejercicio, 
predicando D . Germán Rodríguez. 
Capilla riel Ave María. A la* once, Misa, 
RosBrio v comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla dol Santo Cristo de San Ginés.— 
A l anecheeor, Ej^rcipios con sermón. 
r. * ' 
Continúan las Novenas anunciadas. 
F A B R I C A D E TEJIDOS D E SEDA Y O R N A M E N T O S 
TAU.ERESJIXCLUSIVOS DE BOR- í o í t r c í A 
DADOS' EN ORÓ,' SEDAS Y FIGURA D l ^ l u L E S l A 
para Temos, Casullas, Palios, Mar ios , T ú n i c a s , Estandartes, e tcé tera , e t cé te ra . 
Y COMPAÑIA J U S T O B U R I L L O 
C a l l e s d e L u i s V i v e s , 5, e n t r e s u e l o , y P a z , 10 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS 0E ORO 
ZZZZaragoza 1908 y Valencia 1909 
T l s ü s , Terciopelos, Espolines de o r o , plata y sedas. 
Damagcoa, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. 
Callees, etc., Esculturas y todo l o re te t ivo al cul to d iv ino . 
Valencia 
E S P A Ñ A 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
LA KXCN \. SEiNOOA 
y C e b s s S o s 
Vil OA DE SAEN? DE SANTA MARIA 
Ha ísitóGido el m ie ue m\mm de \m 
Habiendo recibido ¡os Sanios Sacramenioa 
y ia Bendición de Su Santidad. 
S3. i . P . 
Sus descoiir-olailos lujos. D. Oscar, D. Sebastián 
y doña Conropción: hijos políticos, doña Rosario Ma-
rrón y doña Pilar Alonso; nietos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
RUEGAN ú aas amigos se siman en-
comendar su alma á Dios y asistir á lo 
conducción drl cadáver, que tendrá 
liuiar el día 12, ü les once de la maña-
na, desde ta casa mortuoria. Conde de 
Xiquena, 5 y 7, a l Cementerio de la Sa • 
cramenial de San Lorenzo, por lo que 
recibirán especial favor. 
F l da.- <• so despido e n e l Ceraentcr io . 
S o s u p l i c a e l c a c h o . No í e r epar ten osauelas. 
El funerr.! per el alnia de la finada se celebrará, á las Uicv. 
de la tnafnna d»l mismo día, en la iglesia parroquial de San-
ta Bárbara. 
teilítadcs t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E H T i T C H * 
Imágenes , altarea y toda clase da carpinter ía re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip les en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal 
P A B A L A C O R R E S P O N D E N C I A , 
¥ E C S f i ¡ T E T E S T A , escultor , V A L E N C I A 
A L H A J A S 
DbtsiUóis de plata para stúora 
\ raballcro y objetog para rega-
los; todo do ocasión. 
COLON. 15. 
ORO á sus clionteá por plata ó 
papel.' 
Recibí últimos modelo?, nueva 
rebaja do precios. 
Esroz y Mina, 20, piso L*. V i d 
y Kortianones, 16, tienda. VICI. 










J o y e r í a E L S O L 
J. PEÑALYER 
Proveedora déla Ee^d Casa y 
única oficial del Ministerio 
de la Querrá. 
Alhajas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciones de venta. 
MAYOR, 4 G 
COMESTIBLES FINOS 
V ü c t o f i a n o M a r c o s 
Infantas, 2. (esq.* Fuencarral). 
Aceite 1.a á 1,20 i . Precios eems 
U N I C A que por sus grandes 
existencias no ha subido los 
precios. 
1.a CASA EH ESPAfiA 
UNICA que puede garantizar su 
dorado permanente. 
Cuidado con el brillo excesivo; 
se queda negro. 
PINIbLOS: Espoz ^ Mina, 5 
EL DEBATE.—Tres 
ctonss diarias.—Oficina» 
Marqués de Cubas, 3. 
V & L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q í P T I f l R Ü I Z DE G A ü d A 
V I T O R I A 
Venta e n M a d r i d : S A T U R N I N O GAROIA 
S a n Mevnardmo, 18. I G o n U t Q p í a } , 
P a r a o a r a r e l r e u m a t i g m o , a r t e r i o e s c l e r o s i a (vej(?>. 
p r e m a t u r a ) , a r t r i t i s m o , e s c r ó f u l a , o b e s i d a d , b r o n q u i t i s 
c r ó n i c a , a s m a , se e m p l e a c o n é x i t o l a 
I D D A S A B E L L O T 
r q u a a l i v i a los do lores , e v i t a conf ies 
tit.tio.-» y a t a q u e s , p u r i i i e a l a a a n g i e , 
riuidificándoia y a s e g u r a n d o e l r i e g o 
i*nUKUinoo n o r m a l , y l a r e s e n o r a y do 
p u r a de e x u d a d o s y d e t r i t u s ; e a t i m u h 
e l a p e t i t o y l a n u t r i c i ó n . 20 g o t a s o b r a ; ; 
oomo u n g r a m o do y o d u r o ; p e r o u o i r r i 
t a , n i f a t i g a e l e s t o m a g o n i los r i f iones; 
no t i e n e m a l s a b o r y ca de uso f á c i l , ST 
« u r o y e ñ e a z . 
4 .30 petselgs on todas las l a r m n c l a s . 
Folleto gratis. 
F . B E : L . L . O T 
M a r t í n d e l o s H e r o s , 6 3 , M a d r i d . 
3 
G a r c í a M u s t i e l e a 
: : 0 4 , M a y o r , 3 4 : : 
S u r t i d o ospeoial e n t o d a o í a s e de a r t í o n l o s 
: - : : - : ; - : : - : p a r a e l o n l t o d i v i n o : - : : - : : - : : - : 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
TKLSFOW© 3.794 
Í Í 
Lii taejor y oaís ecüyüióhiícd ddiofectants; microbicida é insecticida, 
y do mas seguros resultados, tanto paru ios usos domésticos comu 
para la agricultura Vtúpaderia, Aprobado por Beal orden del Miuis-
lerio de M Guerra, m a s o en todas las droguerías y Farmacias. Diri-
g i r é á l'edro Lobo, L i b e r t a d , 37, Madrid. 
A L M A C E N 
C E R E A L E S Y P S E Í I S O S 
PMILiNO PEREZ 
T O L E O 1 ^ , 135 
C A L L O S 
& dtiANéres v TODA DI;I<J:ZA 
\ desaparecen en tres viías o n ci patentado 
J U N G Ü E N T O M A G I C O 
? E n farmacias v droguerlási—Farmacia Pnerlo, phr.a 
t»> San Ildefonso, -1, Madrid. 
A t? t i T H O M S D N H O U S T O N I B E R I C A Í L A J 
U * V J » MADRID-BARCELONA 81LBAO OIJON.SEV1LLA VALENC1A ZARAQ0ZA 
La generación actual bendice á Swanter 
y las venideras esculpirán su nombre en la! 
tras de oro, por curar sus «dolencias de las 
vías respiratorias con sus maravillosas PAS 
T I L L A S ALEMANAS de modo i m rápid¿ 
y eficaz como jamás huibiera podido soñarse. 
Tan! eficaces som, que, una vea ingerida 
la primea-a pastilla, aquedla tos ronca, sofo-
cante, que produce vértigos y dolor dte pe-
cho, cesa al ¡momento; aquella disnea tarrible 
causada por congestión bronquial, se oailma 
en seguida, facriliteundo la eipeotoración y 
desoongestionando loe bronquios rápidiajnen-
te. Son preventivo infailible contra las pul-
monías, y la panacea eficaz ipara sus oonva-
Jecenoias, labreviándolaa y evitando sus fa-
tales consiecuenoias. Sus principios aromá-
ticos y antis&ptioos, cual torrente de aire 
vigorizador, penetran por el interior del or-
ganismo, destruyeniJo todos los gérmenes 
morbosos que lo infectan. 
ENFERMOS: Pedid, exigid siempre, si que-
réis curaros, PASTILLAS ALEMANAS 
D O C T O R 
B E R L Í N 
A l,3f> pesetas caja en todas las Boticas, Centros de 
específicos y en la calle Vilanova, 1, Farmacia (frente Arco 
Triunfo).—Venta en Madrid: Al por mayor, Pérez, Martin 
y Comp."; Martín y Durán.—Especialidades farraacéuW-
cas: Francisco Casas, Mayor, 10.—Detalle: Dr. GIYOSO, 
Arenal, 2: Dr. Trasserra, plaza de Antón Martin; Borrtll 
Hermanos, Puerta del Sol. 
B i P % I é S * I E n f e r m o s d e l o s o j o s 
| U J U o ! = P r o d ¡ g a l u z = 
Preparado por farmacéutico J . Martínez Mcnéndoz, 
condecorado con la Cruz dal Mérito Militar por méritos profesionalei. 
Específico único en todo el mundo que cura radicalmente las enfermedades 
de los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando 
operaciones quirúrgicas , que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. 
Desaparición de los dolores }' molestias á su primera aplicación. Eminentemente 
eficaz en las oftalmías graves y por excelencia en la granulosa (granulaciones 
purulenta y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. La 
oltalmias originarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r o d ü n a l a z eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios con0':1 ^ 
hasta hoy en todos los gabinetes oculísticos; colirios que en la mayor parte 
los casos no hacen más aue empeorar el mal, irritando órgano tan delicadocom 
la mucosa conjuntival. El nitrato de plata, causa de verdadero terror de los en-
fermos y de muchas cegueras, lo hace desaparecer Prodigflüinz* , 
P r ó d i g a l u z es completamente inofensivo y produce sus estupendos res 
tados sin causar la menor molestia á los enfermos. . _„ 
Enfermes de los ojos: estad seeuros que curaréis en brevísimo tie"?P.̂  
do el portentoso específico Prodigalnz* Precio del trasquito: en ^ á T 
setas; provincias, S; extranjero, 25. Depósito y venta en la Gran ^arjr pjT^, 
Santo Domingo. Preciados. j 5 , Madrid. Kepresentante del específico, t - ^v 
DRADO. Hita, 4, primero derecha, Madrid. 
E L DEBATE.—Maraués d3 Cubas, 3. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios c"yae ^ ¡ l o s 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de & ^ . V a -
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la B013^." s| ios 
bajo, que será gratuita para las demandas de tra,JfJOHos oi. 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando caoa « ^ ¿ g 
labias que excedan d3 este número 5 céntimos, s i e m H r » ^ 
los mismos interesados den personalmente la orden oe F 
cfdad en esta Administración. 
V A R I O S 
VERDADERA liquidación 
do todos los artículos para 
bicicletas y d^oortes. 
Arrieta, 9. 
PARA LA TOS, PastUlas-
•áramelos pectorales Cena-
rro. Caja, 30 y GO cénti-
moi. Farmacias. 
COMPRO •¡untaduras, al-
haja?, platicó', oro. pla-
ta. Piaría Mayor, 23 (es-
quina Ciudad Kodrigo'). 
I M P E R M E A B L E S , r e f o r -
ma .Arroyo . J l a n m i l l o , 0. 
COSAS vieja». Santa Ca-
talina, 4. Compraventa l i -
bros, grabados, cuadros, 
nierros y cacharros viejos. 
COMPRO cajas íegistra-
doras. Pago mojor que na-
die. Preciados, U j telé. 
Fono 3.434. 
Vi CLINES antiguos com-
pr» altos precios R. Sanz, 
San Lorenzo, 9. 
DOMUS AUREA vendo 
el mejor calzado. Fuen-
carral, 39-41. 
N E C E S I T A N T R A B A I S 
SEÑORITA, profesora i é 
primera enseñanza, se 
ofrece para auxiliar de 
rclcgio, insti tuti iz, acom-
pau.-w .Aieñora, ó cosa aria-
Icga. Antonio López, 14, 
teroe.'O uúm. 10. (GJ) 
MAESTRO superior, á do-
m i c i l i o , . E c o n ó m i c o . B a r -
b i e r i , 21 t r i p l i c a d o , M u -
ñoz. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, M 
ofroc© para trabajar «n sn 
casa ó á domiciho. Jornal 
módico. Espino, 3. (AJj 
OFRECESE sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno cío la Matn 
JOVEN p^SOTnríS¡r 
t i l , premio e x t r a o r J ^ 
ofréoéne. Cax^n' 
gundo. 
SEÑORA íranoesa »J¡ 
pañaría s?m>r», * .táí 
niños. Cer.de, L * 6 , 
derecha. 
i» 
de las mejores p ^ f ^ 
do ésta, se o í r e v j ^ ^ 
cilio. Servido p0»w ' 
PELUQUERO, p r c " ^ ! 
económico 
tercero (A 
^ u " r . " \ a bajo-Católico, I»' ^ ¿ ¡ u í á o . PROFESOR a c r e d ' t ^ 
mero. 
SEÑORITA ' " f i a H 




Í L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, per ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
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